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P R O T E C T O R P R E 
D E L A S B O M B A S A L E 
Diurnos antes de ayer, i n fo rma-
d o r colonos y fabricantes de 
- í de reconocida seriedad, que 
P r e c i o s seña lados ú l t i m a m e n t e 
105 los ̂ d o s Unidos a l a z ú c a r 
^ C u b a pudieran ser ruinosos. 
I d o el costo enorme de la p r o -
t ó n y la cares t ía de los f ie -
tes- , i ~ i 
Un colega'de la m a ñ a n a , con el 
cual creíamos hallarnos en las me-
jores relaciones, opina que esta-
¡nos equivocados. Y puede que 
tenga razón, que nosotros no so-
tnos infalibles; pero de todas suer-
tes no sabemos en q u é puede fun -
darse para dudar de nuestra bue-
na fe, suponiendo que empleamos 
"torpes maniobras" para excitar 
la opinión de este p a í s "con t ra la 
gran nación republicana que ase-
guró la independencia de la Is-
la, entregando su gobierno a su 
pueblo. 
Insinuaciones que, si no e s t u v i é -
ramos bien seguros de la buena 
amistad y de la co r r ecc ión de l co-
lega, pudiéramos creer inspiradas 
en propósitos tan bastardos que 
Do se reparaba para conseguirlos 
en apelar a delaciones impropias 
de caballeros que ejercen la no-
ble profesión de l periodismo. 
Supone el colega de la m a ñ a n a 
que es un personaje el que le ha 
inspirado la -denuncia a que nos 
referimos. 
Bueno, pues aunque fuese el 
primer magistrado de la R e p ú b l i -
ca tendríamos que protestar e n é r -
gicamente contra esa manera de 
proceder. 
Si el precio s e ñ a l a d o a nuestro 
azúcar es bastante remunerat ivo, 
con decirlo y probarlo se h a b r í a 
conseguido, enseguida, una ampl ia , 
clara y concreta r ec t i f i c ac ión de 
nuestra par te , porque nosotros en 
este asunto, como en todos, no 
nos propusimos o t ra cosa que de-
fender, hasta donde alcanzasen 
nuestras fuerzas, los intereses de 
Cuba. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A no 
apela nunca a torpes n i a inge-
niosas maniobras para defender lo 
indefend ib le ; n i abr iga los p r o p ó -
sitos antiamericanos que el colega 
nos adjudica , aprovechando las 
circunstancias actuales para t ra -
tar de crearnos una s i t u a c i ó n d i -
fícil . 
Por eso vamos a te rminar es-
tas l í n e a s , escritas sine i r a y con 
una gran dosis de p iedad , excla-
mando : Si aquel noble c o r a z ó n que 
hace poco, d e j ó de la t i r , v ie ra é s -
tas y otras cosas ¡ c u á n t o no su-
fr i r í a ! 
L l o y d G e o r y e f e l i c i t a a l F e l d m a r i s c a l D o u y l a s H a i 
Diez congresistas americanos rumbo a Europa para visitar a f o l J P H f m e s t a r i o * de Inglate 
rra y Franc ia . Y a hay mil millones de d@liars suscriptos para el E m p r é s t i t o de la Libertad. 
H a sido cortado el cable entre Inglaterra y Holanda. Americano muerto por un submarino 
L o s socialistas alemanes y Alsac ia -Loreaa . Alemania y Austr ia modificaran sus miras por 
la negativa de los aliados a hablar de paz. 
j A C L a b o r 
^ A t e n e í s t a 
d e R a u d o s 
Post s c r í p t u m : 
Prueba de que no nos anima 
ninguna a n i m a d v e r s i ó n cont ra los 
Estados Unidos, reconocemos hoy , 
con mucho gusto, que el Secreta-
r i o de Estado americano, M r . L a n -
sing, acaba de demostrar gran 
COJíGBESISTAS AMERICANOS A 
EUROPA 
Washington, Octubre 17 
Diez miembros del Congreso, que 
Tlajan con carác ter extraoficial, pe-
ro que lleyan pasaportes especiales 
expedidos por el Departamento de 
Estado, se hallan actualmente naTe-
gando con rumbo a Europa para visi-
tar ios frentes de combate y frater-
nizar con los representantes parla-
mentarlos de los países Aliados. 
Esta r is i ta se deriva de las recien-
tes inritaciones hechas personalmen-
te t por ei cable .a los organismos 
parlamentarios de las naciones alia-
das por miembros del Parlamento in -
glés j francés, que desean establecer 
relaciones más ínt imas entre los re-
presentantes del pueblo de todos los 
países de la Entente, celebrando con-
ferencias personales en las capitales 
de Inglaterra, Francia e Italia. 
El Presidente Wilson no era parti-
dario de que ei Congreso americano 
aceptase, por ahora, oficialmente es-
ta invitación y ni el Senado n i la Cá-
mara de Representantes tomaron 
acuerdo ninguno sobre el particular; 
pero los diez congresistas menciona-
dos organizaron por su cuenta este 
viaje y se cree que otros seguirán su . manjar alguno en cuya composición 
ejemplo. 
DIAS DE ABSTIJÍENCIA 
Nueva York, Octubre 17 
Los principales hoteles y restau-
rants de Nueva York, inst i tuirán los 
"martes sin carne" en vez de los 
"martes sin vaca", a part i r de la se-
mana próxima, habiéndose tomado 
este acuerdo en la úl t ima junta de la 
Asociación de dueños y managers de 
hoteles de New York. 
Aemás habrá todas las semanas un 
día en el que no podrá consumirse 
entre la harina de trigo 
E l día escogido ha sido el miércoles, 
que se designará, por consiguiente, 
"wheatless Tvednesday". 
DINERO PARA EL EMPRESTITO DE 
LA LIBERTAD 
Washington, Octubre 17. 
Todos los indicios de hoy son de 
que las suscripciones al segundo Em-
présti to de la Libertad pasan j a de 
mil millones de dollars. 
Aunque las cifras oficiales recopi-
(Pasa a la NUB TE) 
E l i t i n e r a r i o d e M r . G a r c í a 
S A S D E N E W Y O R K 
dados de esta Isla en sesenta f á -
bricas de maquinar ia , con obje to 
de ac t ivar la zafra de esta isla. 
c N o s a b r á eso el colega de la 
m a ñ a n a ? 
Pues d e b í a saberlo y d e b i ó p u -
bl ica r lo para p robar con hechos y 
a la Gran R e p ú b l i c a . 
U S O L E G M D . NICOLAS AG 
EN A UN RUIDOSO PROCESO 
FISCAL DE LA AUDIENCIA DE 
WSTA CLARA, ACUSA DE PRE-
VARICACION Y ANTICIPACION 
VI FUNCIONES A TRES JUECES 
M CIENFUEGOS— TEXTO I N T E . 
GE0 DE LA QUERELLA 
ClfiFÍ.SCal de la Audiencia de Santa 
TlS,- lt0r Adolfo Núñez te Vi l l a -
a' P^sentado ante el Juz-
0 ae Instrucción de Cienfuegor,. 
Clenfnp contra tres letrados de 
ees Jn i ' que actuaron como jue-
teadasVn^ div5sas cuestiones plan-
«al r P w Tn0avo de un imSÍo jud i -
¿o de dm, ^ad,0 con el famoso lega-
ae don Nicolás Acea. 
^ " l Sur ^ Corre3Ponsai en la Perla 
Perito ' n enTÍa una copia de dicho 
clón. ' Publicamos a continua-
" p i í 2 ^ 1 3 0 1)11 INSTRUCCION 
^1 Fiscal dice: 
Que viene ^PonsahTvM t estabIecer juicio de 
^ i o \ a S d a d A n i m a l contra N l -
-̂Pai "s^oí^i Machado Juez Muni-
J o ? t ^ P í e n t e de este clu-
JlIez de P Casanova y Casanova, 
^1 y J i , ^ » era Instancia Acciden-
Dav^g a^ Antonio Echeveite v V i -
^ e n t a i de Priiuera Instancia 
tes 
Una promesa ¿es acaso algo más 
que una promesa? Entre nosotros, una 
promesa es cosa tan efímera, que el 
más ligero vaivén la destruye. Y si 
el que promete es un político—aun-
arecto a Cuba, decretando que se j que sea tan serio como mi querido 
d é preferencia a las ó r d e n e s ¿ e *m}s° ^ doctor Coiiantes—¡ayúdeme 
t .•. i i i ¡usted, entonces, a sentir! En Norte 
los te r rocarnles y de los hacen- América, en cambio, una promesa es 
Biempre algo más que una promesa: 
es, indefectiblemente una realidad. 
iEn ocasiones—como en el presente 
caso del Sr. G. M. Lamb—una tr is-
tísima y costosísima realidad! 
Mr. JLamb—traducido al español 
Mr Cordero—tuvo la debilidad 
de prometerle el día diez de marzo y a 
Miss Aurelia de Acosta un matrimo-
nio inmediato; y Mr. G-. Marcy Lamb, 
de la firma de Scranton-Binghamton 
no con malas intenciones, su a m o r l ^ T f - ter\drá Por.fesa: camisa que 
abonarle a la renonta de Acosta, y 
muy pronto, una indemnización de 
cien m i l pesos... 
¡Miss. Acosta estima justamente en 
esa suma los "destrozos" de su co-
tazón! ¡Pobre "brocken heart"! 
El acaudalado banquero que estd 
bordeando los setenta, quedó deslum-
hrado ante la belleza de esta meca-
nógrafa; le declaró su amor un me-
diodía de marzo; y la prometió casar-
se inmediatamente. Casarse cuarenta 
y ocho horas después. (Después del 
día 10.) Pero, como cantan las niñas 
en los colegios de primera enseñan-
za. . . 
"papeles son papeles, 
cartas son cartas; 
¡palabras de los hombres 
todas son falsas"! 
Mr. Lamb ¡olvidóse de su palabra 
y dejó incumplida su promesa! 
Sólo que, aquí, efectivamente... 
"papeles son papeles, 
cartas son cartas. . ." 
Y el abogado de Miss de Acosta. T>r. 
Serome A. Jacobs, de 233 Broadway, 
ha puesto en mano de los jueces la?, 
cartas que Mr. Lamb, en sucesivos 
raptos de pasión, hubo de enviarle a 
su prometida del departamento de es-
tenografía. 
El día diez de marzo, de viva voz. 
y cara a cara, Mr. Lamb la prometió 
casarse; el 20 del propio mes dió el 
banquero por rota su promesa: en 
ocasión para terminar el idilio, hizo 
él uso del teléfono. ¡No se atrevió a 
romper cara a cara; le faltaron las 
fuerzas q u i z á s . . . ! Pero, ¡cara, ca r í -
Kima le ha costado al banquero esta 
sencilla ruptura! Tiene que pa^ar 
ahora cien mi l pesos por daños y per-
juicios. La Suprema Corte lo ha sen-
tenciado así. 
En New York, una promesa, es 
siempre algo más que una promesa 
todos sus bienes a construir un Hos-
picio; estableciendo así mismo como 
únicos Administradores y Directores 
a sus Albaceas que en tiempo fue-
ran, pues para que en todo momento 
existieran, dispuso que los nombra-
dos ai tomar posesión de sus cargos 
designarían sus sustitutos, para que 
no los sorpendieran el momento de 
la muerte, cuya designación har ían 
en documento público fehaciente. 
Ahí ha venido funcionando el A l -
(PASA A LA CINCO) 
C R O N I C A 
PÜERTI 
D E L 
EL "ESPERANZA".—CUARENTA Y 
DOS PASAJEROS DE YUCATAN A 
CUARENTENA. 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Espe-
ranza" procedente de Tampico, Vera-
cruz y Progreso, conduciendo 75 pa-
sajeros para la Habana y carga y 45 
pasajeros en tránsi to para Nueva 
York. 
Este buque de la Ward Line llegó 
con retraso, pero no tuvo novedad en 
jega1. i ̂ a travesía. 
t lo seeun!i»?nes contenidas en el ' De los pasajeros para la Habana, 42 
I1*? do r- ° ? tíeI libro segundo de Ta J fueron remitidos a Tiscornia en cua-
, rentena de seis días por fiebre ama-
• r i l l a , siendo todos estos cuarentena-
porqué no es ella ya Miss Gladys Teer 
sino Mrs. Walde. 
El profesor manifestó a la Sala que 
desconocía la demanda de ¿u esposa, 
hasta esta misma mañana. ¡Un perió-
dico se lo reveló todo! En el acto, 
y como creía él que era su dGberr 
compareció ante la Suprema Corte. 
¡He aquí un hombre honrado! 
El doctor Griffin ha sido absuelto. 
iEs un dentista realmente afortuna-
do! 
* * 
¿Otro caso máá? Lo hay, sí, señores. 
Todos los días encontraréis en los 
periódicos de New York una nota se-
mejante. Todos los días se promete 
amor. Aquí, una promesa es siempre 
algo más que una promesa. 
Miss de Acosta pidió $100,000 de i n -
demnización; Mrs. Wai^e reclamaba 
$50,000: en este tercer caso de pro-
mesa incumplida, Miss Ripley, de Chi-
cago, se contenta con $1.000. 
¡El señor Benjamín Greiper no es 
millonario, ni dentista rico! Es re-
lativamente pobre. Pero tened pre-
sente que la promesa es aquí siempre 
algo más que una promesa. 
La señorita Ripley, de Chicago, mo-
dista de oficio, manifestó ante la Cor-
te que las palabras del señor Grei-
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
U n joven i n t e n t ó sui-
cidarse 
ESTA MAñANA 
UN TIRO 
DISPARANDOSE 
un 
1 eíerclciñ baber delinquido en 
' ^ n s a b i i i ^ SUS. funciones; cuya 
•*Paro deVdfd Viene a exigir al 
£?10 10* de tSO ŜgUndo del 
^ R ic i a l y 0rSánica del Po-
p u l o m1 J Párrafo segundo del — 
dispnon-„f. dlcho Cuerpo Legal. I la ^travesía, 
seg-
^ E- Criminál. 
HECHOS 
i ^ d e , 0 0 1 1 N í c ^ s Salvador Í Sn/rOCedenteS ^ Pr0greS0 (Yuca-1 ^ f a ^ e ñ ^ ^ y s 0 ^ " T é ^ 
' Ríos, vecino „ ^ f„¿ i ¿ s pasajeros más sallentes Consultorio del doctor Griffin. fué 
gados en este vapor son el prominen-
te abogado mejicano Ldo. Alfredo H . 
Gamboa, el propietario cubano señor 
Néstor G. Mendoza, los señores Alfre-
do Echevarr ía y Gregorio Lazo y el 
comerciante señor José Diego. 
En la mañana de hoy ocurrió 
desgraciado suceso en la casa número 
1S de la Calzada del Monte, lugar en 
que se halla establecido el almacén 
de ropas de Ñame y Compañía, 
El joven Alfredo Ñame, hijo de 
uno de los comanditarios, se dirigió 
esta mañana hacia la cocina de la 
casa, donde se disparó un t iro en la 
cabeza. 
Rápidamente fué conducido al hos-
pital de Emergencias por el vigilante 
número 1335, donde el doctor Soto-
longo y Lynch le practicó la primera 
cura. 
Presentaba Alfredo una herida (co-
rrespondiente al orificio de entrada 
del proyectil) en la región temporal 
derecha, con orificio de salida por la 
región parietal izquierda. 
Su estado es grave. 
El señor Alfredo Ñame, padre del 
infortunado joven, manifestó ignorar 
' las causas por las cuales su hijo hu-
,T , , hiera adoptado tan extrema resolu-
No es este el único caso. Hay otro. ci6n; pl bien se indinaba a creer que 
las contrariedades amorosas lo hubic-
L a s i t u a c i ó n del 
coronel Machado 
AUN NO HA RENDIDO INEORME EL 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 
Según noticias que hemos adquiri-
do esta mañana y que nos merecen 
entero crédito, el Departamento de 
Auditoria del Estado Mayor del Ejér-
cito no ha elevado aún su informe 
con respecto al escrito presentado ha-
ce algún tiempo por el doctor Miguel 
Viondi, letrado defensor del coronel 
retirado Carlos Machado. 
' Como recordarán nuestros lectores, 
el doctor Viondi solicitaba la libertad 
de su defendido alegando que, como 
representante electo, no podía ser so-
metido a prisión sin haberse obteni-
do respuesta favorable al suplicatorio 
que debió enviarse a la Cámara. 
Así, pues, no hay nada resuelto 
aún acerca de la situación del coro-
nel Machado. 
-
Por QUERIDO MORENO 
El doctor don Francisco Bertrand 
Presidente de la República de Hondu-
ras ,que a t ravés de las informaciones 
que de al lá recibo aparece con los per-
files de un hombre público de buena 
fe y de un acendrado patriota, no con 
si patriotismo exhibicionista que gus-
ta de sonoros y vanos alardes en las 
conmemoraciones heroicas, sino con el 
seguro patriotismo que lo fía todo 
a la acción, sin dar cabida a los sui-
cidas desalientos nuestros, el doctor 
Bertrand, digo, acaba de proponer a 
ios demás gobiernos centroamerica-
nos que en la próxima Conferencia de 
Costa Rica se trate en primer lugar y 
como asunto primordial, el de la re-
constitución de la patria de Morazan, 
esto es, la federación en una sola pa-
Desde hace dias guarda cama, ata- tr ia grande de las cinco repúblicas 
cado de una fuerte afección gripal, i actuales de Guatemala, Salvador, Hon 
R e n é F e r r á n . 
nuestro querido amigo el Dr. Rene 
Fer rán , culto y competente abogado 
fiscal de la Audiencia de la Habana, 
Mucho deseamos verle pronto com-
pletamente restablecido. 
El del dentista doctor Francis D. 
Grifin. 
Es aquí famoso este doctor en c i -
rugía dental; muy conocido de las a l -
tas damas de New York. Tiene él su 
"gabinete" en la calle 73, número 1G4. 
Vive en el número 157 de !a Aveni-
jtía de Manhattan. Una tarde del mes 
de septiembre—del día 8 de septiem-
í ^ ciud^ yÍOS' vecino Que fué 
i U de Cienfuegos falleció 
ran Impulsado. 
R i ñ a entre detectives. 
El vigilante 841 condujo a la ter-
cera estación al detective de la Pol i-
cía Secreta Abelardo Ayala y Romero, 
de 57 años de edad, vecino de Tacón 
5, y al sub-Inspector Raimundo Ara-
gón y Cueto, de 30 años y vecino de 
Refugio 14. 
Dice este último que encontrándo-
se en el interior del Teatro Alhambra 
en unión del detective Nicolás Sán-
chez llegó Ayala sentándose en. una 
luneta próxima a la que él ocupaba. 
Que al darse cuenta Ayala de su pre-
sencia se levantó y luego de escupir 
en el suelo, ocupó otra luneta más 
retirada, desde donde lo miraba de 
modo amenazador; que al salir del c i -
tado teatro se encontraron nuevamen-
te y entonces Aragón le preguntó qué 
motivos la impulsaban a proceder co-
mo antes lo hizo tratando entonces 
Ayala de sacar su revólver, lo que 
evitó Aragón sujetándolo por los bra-
zos. Imposibilitado Ayala de sacar su 
revólver le pegó con la rodilla produ-
ciéndole una lesión en la fosa iliaca 
Izquierda, de lo que fué curado en la 
casa de socorro del primer distrito 
por el doctor Sansores. 
El vigilante 841 dice que presenció 
cuando Ayala agredió a Aragón. 
El acusado negó los cargos y dijo 
que declarar ía en su oportunidad. 
Igual manifestación hizo también el 
detective Sánchez. 
El señor Llanusa, Jefe de la Policía 
Secreta, dice que abr i rá un expe-
diente para depurar responsabilida-
des y que el culpable será castigado. 
duras, Nicaragua y Costa Rica. 
Para los que no conocen de visu 
aquella hermosís ima región de la tie-
rra americana, el proyecto no puede 
tener un sentido definido; pero los 
que allí hemos estado aunque sea muy 
de paso, nos damos cuenta de la im-
portancia decisiva que en t raña la no-
ble y sana iniciativa del doctor Ber-
trand. como que no es sino la expre-
sión concreta de un anhelo colectivo 
y de una ingente necesidad de vida 
para aquellos pueblos hermanos, con-
denados ,fuera de la unión, a una me-
diocridad incurable. 
Desde que se pone la planta en tie-
rras de Centro América, se palpa de-
finida, neta e imperiosa la necesidad 
de esa unión; se siente que la exis-
tencia trunca, incompleta y fragmen-
taria de aquellas nacionalidades ar t i -
ficiales, dolorosamente comprobada a 
cada paso, encont rar ía un remedio en 
la unión, pero no solo en una unión 
precaria de gobiernos, inspirada en 
el logro de mezquinas y matricidas 
ambiciones personales, sino principal-
mente en la unión indestructible y de 
buena fe, llevada a término por la vo-
luntad imperiosa e inaplazable de todos 
los pueblos centroamericanos; se en-
cuentra que esa voluntad rebosa de 
todos los corazones; se verifica la 
identidad de la raza que puebla las 
cinco naciones actuales, no solo aque-
lla estrecha afinidad que media entre 
cubanos y argentinos, mexicanos y pe-
ruanos, uruguayos y dominicanos, 
donde la comunidad de sangre es evi-
dente, sino con una evidencia más no-
toria aún, como la que se manifiesta 
entre todos los hijos de un mismo 
país, como si dijéramos entre todos 
los hijos de Cuba; y sin embargo, se 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
de 
que 
ero de 1897, cerra-
ei S1ete de Enero 
^ j ^ n o fué de 
h í V ^ m a S L ernández Pell6u el 
Rí61 C ^ e ¿HPr0tOCOlar Por au-
IfeL^dad ñ l ; r lmera Instancia de 
P e í 0 de 1904 díez 7 Sels de 
• ^ 6 a ü S t í n a d 0 A m e n t o de^ 
N L T ^ t e r rf- Pf^onas para que 
dieran-6 Albaceas mancomu 
_ Pos escuelas, una 
í ^ l P e t t ) ^ 1300 000 
mil 
el 
ta 
T o s ^ T * su viuda doña 
X *->^7s y García y una ves 
D s 
otra para hembras 
finalidad le-
Ctresclen-
a razón de ciento 
lra cada una; 
Griffin, fué i 
a "sacarse" una muela. (Ahora, que i 
según parece el que se sacó una mue-
la. . . fué el operador.) Hicieron amis-
tad la joven cliente y el rico odontó-
ilogo. Hubo paseos en automóvil, muy 
respetuosos desde luego; idas al tea-
t ro ; y, al f in, la consabida promesa 
EL "SEA KI]^G,, T EL «TLAGLER." de matr imonio . . . 
De Sagua lleg6 esta mañana el re- I Rota también, al fin. 
molcador americano "Sea K i n g " que i Ante la suprema autoridad del Juez 
viene a huscar dos lanchones para \ Leonardo A. Giergerich, vlóse ayer el 
levarlos a Pensacola. en lastre. 
E l ferry hoat "Henry Flagler" tam-
bién de Cayo Hueso con 25 wagones 
de carga general. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor "Mascotte" que llegó 
anoche a las 9 de Cayo Hueso ple-
garon los siguientes pasajeros: 
Señores Manuel Rasco y familia, 
Indalecio Morales, Gonzalo P e ñ a r r e -
: 2 ^ 4 P A s u : X L A CUATECLTa • &l.i;< 
caso. La señori ta Gladys, menos exi-
gente que Miss de Acosta, reclama só-
lo c incuer ía mi l pesos por el incum-
plimiento de la palabra empeñada. 
iLos corazones tienen, por lo visto, 
distintos precios! E l Juez Leonard iba 
ya a sentenciar el caso, favorablemen-
te a la demanda, cuando... 
Cuando hizo irrupción en la sala 
Mr. Raymond L. Walde, profesor de 
Scarsdale, (High School) y marido 
legítimo de la referida señori ta , na-
iwr-alma.-ni-a tina, airiuaaia. _ «uafírírihaJt 
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CO D E ESTE POR P L A T O N 
La libertad de expresión del Pro-
fesor en su cátedra es cuestión tan 
debatida por su complejidad que se-
ría difícil no encontrar discusión so-
bre ella en los tiempos antiguos, n i 
en los presentes. Trasciende la diver-
sidad de opiniones sobre la doctrina 
de un profesor, del aula a la vía pú-
blica, cuando versa sobre cuestiones 
candentes y nacionales y pueden lle-
gar a tanto', como a producir la muer-
te de un Sócrates, el justo, o, en los 
fijctuales momentos» Ja expulsión rui-
dosa de dos catedrát icos de la Univer-
sidad de Columbia, la grandiosa Alma 
Mater de Nueva York. Ya hemos dicho 
en esta sección la discrepancia que 
existe en las Universidades norte-
americanas entre el Consejo de la 
Fundación y el cuerpo docente. Repre-
sentante aquel de los que obtuvieron 
la Carta de su Constitución y ver-
tieron los fondos para su erección y 
funcionamiento, están atentos tan so-
lo al orden y concordia de la enseñan-
za que se dé, con los condiciones ge-
nerales del país, si de materias po-
líticas y religiosas se trata. Celosos 
de sus fueros de pensadores creen los 
que forman el cuerpo docente que na-
die puede poner coto a su libertad do 
expresión, cualesquiera que sean las 
doctrinas que expongan, aunque ellss 
ataquen el férvido entusiasmo guerre-
ro que flamea de un extremo a otro 
del país. 
Y nace as í el conflicto. Vierte, no 
l-Él Í P A S A A- L A N U E V E . X 
En la Acaáemía efe Cíeiiiciss á a r a 
comíetezo esta moche a las ocho el cur-
so Arman-ía que como ya hemos d i -
cho en otra ocasión, está a cargo d» 
la señora Ramona Slcardió,, Mssrquesa 
Viuda á e Casa Caracerra, 
E l doctor RennssSy Presidente de lai : 
Sección, esfera juatificadaiinueEtíe rat 
gran resaltado de este curse, y entre 
los matriculados en él reina extraor-
dinaria animación por asistir a las 
clases. Todo ello es p«rtectainentie 
explicable teniendo en cuenta la im-1 
Marquesa Vda. do Casa-Caracena, 
profesora del Curso de Armonía, 
portancia indiscutible de la materia 
y las excepcionales facultades que 
adornan a la muy culta profesora. 
La distinguida dama es una de las 
personas más capacitadas que tenemos 
en asuntos musicales, y su elección 
para este curso ha sido un felicísimo 
acierto. 
Su competencia fué demostrada su-
ficientemente en Madrid, donde obtu-
vo tras brillantes estudios su tí tulo 
dé profesora en el Real Conservatorio 
de aquella ciudad. 
Además- posee, de la msima justa-
mente afamada institución, un primer 
premio de piano y otro de Estét ica e 
Historia de la Música, habiendo obte-
nido la honrosa calificación de Sobre-
saliente en todos sus estudios. 
Unanse a sus méri tos intelectuales 
una exquisita amabilidad y cortesía, 
y se tendrá una idea de la culta pro-
fesora que explicará en el Ateneo el 
curso de Armonía . 
La señora Sicardó, a quien augura-
mos un gran éxito, ha divido el es-
tudio completo de la asignatura en 
cuatro cursos. E l primero comenzará 
esta noche a las ocho, según ya hemos 
dicho, de acuerdo con el siguiente pro-
grama: 
CURSO PRIMERO 
Lección l a . 
Definiciones de Armonía y Melodía.; 
Intervalo y sus divisiones: Invers ión 
de Intervalos: Acorde y sus divisio-
nes. 
' i 
Lección 2a. 
Nombres técnicos de las notas da 
la escala: Tonalidad, Ritmo y Esté t i -
ca: Su aplicación a nuestros estu-
dios: Definición de la frase: Caden-; 
cia y su división. 
I 
Lección 3a. 
Voces y claves que se emplean en 
los estudios de Armonía : Extensión 
que ha de darse a las voces: Posición 
de los acordes y sus distintas clases: 
Movimientos que pueden hacer las 
voces. 
í 
Lección 4a. 
Condiciones con que han de mo-
(PASA A LA CUATRO) 
I n c e n d i o e n l e 
E s t a c i o n d e S a m á 
(Por teléfono.) 
Esta madrugada quedó destruido por 
un incendio el -departamento de la 
cuadrilla de reparaciones de los ferro-
carriles Unidos situado en la estación 
de Samá. 
El público ha hecho vivas protestas 
•por el peligro eminente a que se ha-
llaban expuestas gran número de fa-
milias que allí residen y que corr ían 
pavorosas para salvar la vida. E l cuer-
po de bomberos de Marianao solo exis-
te de nombre para cobrar la consigna-
ción de $200 mensuales que le pasa 
el municipio para su sostenimiento. D i -
cho cuerpo no tiene personal, unifor-
mes- caballos para la bomba n i man-
gueras para el agua. 
El Juez Portas se constituyó i n i -
ciando diligencias. E l Alcalde Muni-
cipal señor Genaro Herná -dez tam-
bién estuvo allí dictando órdenes a 
la policía. 
Es digna de elogio la actitud del 
Ejército y de la policía, los que evi-
taron que el fuego se propagara•a 
las casas inmediatas. 
No hubo que lamentar ninguna des-
gracia personal. Se cree que el o r i -
gen del incendio sea ocasionado por 
alguna colilla de cigarro arrojada por 
a lgún trabajador. 
Como el bar racón era de grandes 
dimensiones, las llamas produjeron 
una gran alarma,. 
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B a t u r r i 
Lamento discrepar de La Toz de la 
Kazón, semanario que siempre leo 
con gusto y a cuyo director me ligan 
lazos de afecto. Su editorial del 15 
echa mano del tópico vulgarís imo do 
acusar de nostálgicos de la colonia a 
cubanos que no estuvieron conforme.» 
nunca con la adminis t ración colo-
nial, simplemente porque se permi-
ten tener criterio propio y pensar 
honradamente a su modo acerca de 
los asuntos de la patria 
E l otro día un pedagogo decía en 
"Luz Caballero" que habr ía que con-
siderar enemigos de Cuba a los que 
combatieran la pretendida reglamen-
tación de las escuelas privadas; aho-
ra el querido colega considera apega-
dos a la vieja librea a los que, en uso 
libérrimo de un derecho constitucio-
nal, y creyendo amar y servir a Cu- i 
ba tanto o más que otros, opinamos 
que no es verdad que en alguna es-
cuela del país se enseñe a los niños 
a odiar a su patria; que en ninguna 
se diga a los niños la décima parte 
siquiera de lo que ellos oyen decir 
a sus padres, todos los días, acerca 
de la inconsistencia de nuestra sobe-
ranía, acerca de nuestra dependencia 
política de la gran Nación y a cuya 
voluntad estamos sometidos irremisi-
blemente y a cuyos destinos vamos 
arrastrados fatalmente. 
Eso sí es procedimiento del viejo 
integrismo: acusar de desafectos, d8 
traidores, de ingratos, a los cubanos 
que pensaban sensatamente que un 
poco más de libertades y un poco 
más de tacto, har ían la felicidad de 
Cuba y la gloria de España. Yo que 
amo intensamente a mi patria, creo 
do una manera firme y decidida, qu© 
no urge fiscalizar la enseñanza par-
ticular, y sí combatir vicios, degra-
daciones, analfabetismo, prosti tución, 
codicia de políticos y rebeldía de des-
pechados, i 
Y creo y sostengo, que asegurando 
que hay escuelas donde se enseña al 
niño a aborrecer a Cuba, a menos-
preciar a los próceres de nuestras 
luchas, a perder toda fe y todo rea-
peto en sus Instituciones y en su re-
pública, no a los malos maestros se 
ofende, sino a los padres de familia 
a ioa cubanos libertadores, a los cu-
Danoc cultos a los cubanos pat-Was. 
a quienés se acusa, o de imbéciles 
que no se dan cuenta de la prostitu-
ción de sentimientos de sus hijos, 
o de perversos e infames que la cou-
leyes que a los dera 
falsear las elecciones, 
y ejército ai servicio del 
bernante como en 1905, s 
rlódlcos como en 1917, mul t l 
burocracia, etc., etc.? ¿Es es 
greso, cubanismo, nuevos molde" 
es efectivamente que palpita el al 
de la colonia en cuerpos de liberta-
dores y de periodistas? 
Que ei señor Obispo de la Habana 
condene desde el punto de vista - do 
bus dogmas la incineración de cadá-
veres, es tan natural, como L a Yon 
de la Eazón condenar ía que se obli-
gara a los alumnos de las escuelas 
del Estado a confesar y comulgar. La 
Iglesia es una institución espiritua-
lista que sostiene y propaga sus 
creencias y sus preceptos, entre sus 
creyentes, entre sus amigos, entre los 
sostenedores de su culto. Es tá en su 
derecho creyendo que es pecado no se-
pultar en terreno por ella bendecido 
los cadáveres de sus hijos, como en 
censurar a los que se casan c iv i l -
mente, sin cumplir el mandamiento 
del matrimonio religioso. Pero ello 
no obsta para que los no satólicos 
prescindan de la epístola de San Pa-
blo y entreguen los cadáveres de sus 
allegados al procedimiento, más h i -
giénico, de la cremación 
Con ei divorcio ha ocurrido lo mis-
mo. Muchos cubanos constantemen-
te amantes de la patria, hemos creí-
do, cuando menos inoportuno, cuando 
más atentatorio a la paz del hogar, 
lastimador para la mujer y terrible-
mente fatal para los hijos, el divor-
cio. Y hemos oído acusaciones Idén-
ticas de reaccionarlos, de nostálgicos 
de la colonia, apegados al pasado es-
pañol. En todos los países del mun-
do hay divorcistas y anti-divorcistas; 
unos Códigos autorizan la ruputura 
del vínculo y otros no, y a nadie ss 
ha ocurrido decir que los franceses 
no divorcistas son alemanófilos, n i 
que los yanquis no divorcistas son 
enemigos de la Federación. E l c r i -
terio es libre, el pensamiento es l i -
bre, cada cual estudia y deduce los 
problemas que afectan a la familia, 
la sociedad y la patria, desde su pun-
to de vista. Y no es humano, n i me-
dianamente Justo, pretender que aquel 
que ha sido feliz en su matrimonio, 
que ha tenido una, esposa ejemplar, 
y ha casado a sus hijas por amor, y 
ni un solo, día se ha sentido pesaroso 
de la educación que les ha dado, pien-
i Carne Coi*o 
D6 VENTA 
sienten, que pagan para que se lea ge del rUvorcjo Como el que tuvo la 
enseñe a despreciar a los grandes y 
a ofender a Cuba 
En otro país más cívico, todos los 
ciudadanos conscientes que tienen 
sus niños en esas escuelas, se ha-
brían erguido como un solo hombre 
contra la acusación de imbecilidad o 
de traición que en el fondo significa 
eso de tener Luz Caballero que velar 
por la educación patr iót ica de sus h i -
jos, que ellos y sus esposas, entre-
gan en. manos enemigas 
Por lo demás ¿no le parece al cole-
ga que es verdadera nostalgia del pa-
sado colonial, regresión vergonzosa 
a los procedimientos que tanto com-
batimos durante largos años, haber 
abierto las vallas de gallos, que el 
Interventor cerró, haber restablecido 
la corruptora Lotería, fuente de i n -
moralidades sin medida, haber creado 
una casta de cubanos inmunes, p r i -
vilegiados, a quienes no alcanzan las 
A l 1 p o r l O O 
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desgracia de tener una esposa infiel, 
como el que se ha cansado de una 
compañera honrada, y se ha enamo-
rado de otra mujer, o simplemente es 
letrado, y tiene clieiites que aspiran 
9 divorciarse y pagarán bien los ho-
norarios de sus letrados. 
En la vida todo es as í ; cada uno 
juzga según su situación, creencias y 
aspiraciones; la verdadera libertad 
consiste en dejar que cada uno labo-
re por sus intereses morales y mate-
riales, sin ser ofendido por ello, aun-
que sí puede ser discutido con razo-
nes y acaso convencido de error. 
Escoto Carr ión, tan interesado en 
nuestros problemas educ"'clónales, 
tan conocido por su libro Labor i n -
telectual y por sus trabajos en la Cá-
mara, podría preguntar a los peda-
gogos reglamentaristas, que han sido 
o son Superintendentes, Inspectores 
Escolares y altos funcionarlos admi-
nistrativos, si está o no vigente Ta 
Orden n ú m e r o 4 del Gobierno Inter-
ventor que reguló la enseñanza p r i -
vada, y si ellos la han hecho cumplir 
con la autoridad que tenían. 
Puede preguntarles si no tienen 
perfecto derecho a hacer cumplir la 
Circular 14, de 1909 y la que obliga 
a la rendic ión de datos estadísticos 
y a visitar las escuelas particulare«> 
Puede decirles que mensualmente 
esas escuelas dan cuenta del número 
de alumnos que aprenden las asig-
naturas obligatorias, y las demás qu« 
cada colegio establece. Si por ellas 
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historia, la geografía del país, los 
ejercicios físicos y otras enseñanzas , 
algunas prohibidas en escuelas p r i -
marlas, del cuarto grado hacia aba-
jo, se dan constantemente. Derecho 
tienen a presenciar las clases, dere-
cho a denunciar con pruebas las en-
señanzas ant i -patr iót icas , derecho a 
acusar, no sólo a los profesores, sino 
a los padres, torpes o malos cuba-
nos, que pagan para que perturben ol 
alma de sus hijos 
Y es muy cómodo no cumplir el 
deber, estando obligados a ello, e 
ra votada por -inconstitucional. 
A bien que nada temen los regla-
mentaristas de la influencia sajona; 
no miran ai porvenir, sino al pasa~ 
do; no les preocupa la visión de Cu- I 
ba norte-americana; les espanta el esta revista que lleva fecha de sep-
R e v i s t a de Medicina 
y Cirug ía . 
Hemos recibido el últ imo número de 
a levantar agitaciones que apasionan 
ei alma popular. 
Seamos francos, a un lado hipo-
cresías, llamemos pan al pan: la cosa 
va contra la enseñanza religiosa, y 
especialmente contra el profesorado 
español. No nos engañemos n i en-
gañemos a nadie. Aunque las Cá-
maras hagan suyo ei propósito y se 
vote una ley restrictiva, mi cabeza 
juego a que los Colegios cuyo profe-
sorado sea sajón, no serán molesta-
dos por los futuros inspectores. Si 
alguno osare poner mano en uno de 
ellos, la queja ai Ministro t endrá por 
epílogo la orden de no reincidir. SI 
nuestro Protector llega a sospechar 
que contra sus misioneros, sus pro-
fesores y sus escuelas dominicales, 
espectro de Cuba española; cultos y 
todo, ilustres y todo muchos de ellos, 
no tienen confianza en la república, 
no tienen fe en la virtualidad de las 
instituciones, no creen que el senti-
miento patrio pueda vigorizarse sino 
mediante coerción, imposición y ba-
i r i rreras legales. 
Y a fe que es triste condición la 
de un país cuyos elementos repre-
sentativos, cuyos educadores de más 
prestigio, no confíen en el amor de 
las nuevas generaciones a su bande-
ra, en el culto de las nuevas genera-
ciones a sus próceres y a su repúbl ica 
bautistas o prebisterlanas se alza la 
no se ve que la educación cívica, la • amenaza dei cubanismo, la ley no se-
i 
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M©mbre 10, dirigida por el doctor Jo 
sé A. Fresno y en la que figuran como 
Doradores distinguidos facultati-
vos. 
SUMARIO 
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Literatura extranjera 
Algunas observaciones sobre la re-
cidiva de la lepra, por el doctor Blio-
doro Morales y Donato. 
La frecuencia progresiva del cán-
aino evitando que hava solicitaciones \ cer' Eor ei doctor A. F. Plleque. 
Variedades 
Calmette sucesor de Metchnikoff.— 
Tratamiento de la blenorragia por el 
ácido cítrico.—Destrucción de los mos 
quitos adultos por medio de los vapo-
res de creolina.—Diagnóstico de la úl-
cera diodenal. 
en contrario y diciendo a la ley. 
"obliga tú a los padres de familia, 
sean libertadores, representantes, pu-
blicistas o profesionales, obliga tú a 
que eduquen mejor a sus hijos por-
ciue ellos les cr ían para enemigos de. 
su patria". 
Parece mentira que la pasión os-
curezca tanto e] juicio. En esos 
t:empos de la ominosa colonia, gran 
parte de los maestros eran peninsu-
lares; los que eran cubanos, a los es-
trechos moldes de entonces se ajusta-
ban. Los niños oían misa, rezaban, 
cantaban himnos a la bandera espa-
ñola y repetían censuras contra los 
enemigos de la Integridad de la pa-
tria. Y sin embargo, de esas escue-
las de la colonia salieron desde Cés-
pedes hasta mí, y desde los hidalgos 
caídos en el Zanjón hasta los más hu-
mildes soldados de Baire. Las ense-
ñanzas y el ambiente no pudieron 
matar en tres generaciones el senti 
miento regional y en ansia de eman-
cipación. Y ahora, independientes, l i -
bres, con patria excluida la bandera 
española y próspera la república, j 
ahora cuatro colegios religiosos, fren • ! 
te a cuatro m i l escuelas regidas por | 
nativos, constituyen motivo de alar- ¡ 
nía para gentes ilustradas, y se te-
me que de ellas salgan unos cuantos j 
ciudadanos mai preparados, bastan- [ 
tes para dominar en daño de Cuba a 1 
los cientos de miles educados por na- ¡ 
tivos. 
Es .un colmo, no de previsión, ñt> ' 
pesimismo, de desconfianza en nos- i 
otros mismos. 
mmmmmmar J N. ARAMBURU. í 
E l s r ^ d r ó ' R u b T ó r I 
E l inspector del Departamento de Sa-
nidad José Kamoneda, vecino de Malecón 
cuatro, requirió ayer tarde al vigilante nu-
mero 348, Néstor Adams^ para que procedie-
ra al arresto del asltáico José León, veci-
no de Zanja número 17, accesoria por ban 
Nicolás, a quien había sorprendido fuman-
do opio, con tres individuos más en cuyos 
momentos le ofreció cinco pesos moneda 
americana. 
E l asiático manifestó aute el oficia] ne 
guardia en la quinta Estación de Policía 
y ante el señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera que el inspector le regis-
tró los bolsillos para ver si tenía opio, 
y al encontrarle los cinco pesos los tomo 
y mostrándoselos al vigilante le dijo: "mi-
re lo que me ofreció el chino para que 
no le haga nada." 
E n la Estación de Policía no le ocu-
paron al inspector Eamoneda los cinco 
pesos, para que él, personalmente, los en-
tregase en el Juzgado, pero hasta ayer tar-
de, a la hora que se retiró el sefior juez j 
no había aparecido con los cinco pesos. 
Fritz Hanff, mayordomo del hotei Plaza ! 
fué detenido ayer por acusarlo Ciro C. ! 
Appiany, tenedor de libros de dicho esta- | 
bleclmiento y el nuevo administrador de i 
la casa Francisco Picón Díaz, vecino de; 
Aguila número 85, de haber tratado de ma- ! 
tar al dueño del hotel, el capitán Smith. I 
E l acusado manifestó ante el Juzgado 
que él fué al hotel para que le abonasen 
$162 que le adudan como liquidación de su 
cuenta. 
Como no se le halló ninguna arma al 
acusado quedó en libertad. 
E n la casa Corrales número 249, altos, 
domicilio del sefior Juan Tamargo y (Jar-
cia, los ladrones intentaron robar durante 
la madrugada de ayer, a cuyo efecto ama-
rraron al balcón de la casa una soga que 
tomaron de la azotea de la número 247, re-
sidencia de Gustavo Fernandez López. 
ZoiJa Marrero y Cárdenas, de diez y ocho 
años de edad y vecina de Gloria número 
66 fué asistida ayer tarde en el Centro 
de Socorro del segundo distrito de sín-
tomas graves de intoxicación que sufrió 
al ingerir cierta cantidad de permanga-
nato de potasa, con el propósito de sui-
cidarse porque se encuentra aburrida de 
la vida a consecuencia de una enfermedad 
que padece desde hace tiempo en los ojos. 
E i doctor Scull, médico de guardia en 
el Centro de Socorro del primer distrito, 
asistió ayer a Emilio Vila y Castro, de 
44 años de edad y vecino de* Estrella nú-
mero 159, por presentar la fractura del 
hueso húmero del brazo derecho y la lu-
xación del codo del mismo lado, lesiones 
graves que se produjo ai caerse contra la 
acera transitando por la calle de Berna-
za, esquina a O'KeilIy. 
AI caerle encima un jarro de agua hir-
viendo sufrió quemaduras graves en am-
bas piernas el niño de ocho años de edad 
Elpidio Roca Junco, natura] de la Haba-
na y vecino de Aramburo 40. 
Después de haber sido asistido en el 
Centro de Socorro del Segundo Distrito 
Ingresó en el Hospital Calixto García, pa-
ra atender a su curación. 
E l inspector Adriano Ismael Padilla, 
ocupó en el vapor "Salamanca" cierta 
cantidad de láminas de oro que traía para 
esta ciudad el señor Juan Condom. 
Como quiera que ei aott 
declarado ante el Cón Jf001 CoMa 
de donde procede dicha ^ ^ t " 1 W 
gado ^mediatamente d e ^ a a ^ 
18 
María Teresa Miranda „ ~ 
~ y 26. en ei VeiaSo I P ^ , w 
ues ír.-aves en el pie der^'0 i J ^ i 
y caerse casualmente e^^o 
E l asiático Pablo rh0„ 
lante v 
den 
el 
por 
esns. ¡jara que le acoinr. Oob,̂  
Jalzada del Cerro m S ^ P * a T l 
sus familia re., i n v i t é ^ d ^ j 
do después con su amigo^ a ^ 
Individuo que sabe se 11^15 ¿Vi ;> 
en Te, i   •?»•« .ladillo entre C u b a ^ ^ te liuerar .Tesfiu i„ y oan ^jc^.^v, cutre (Juba t En este üugar Jesús le * * * * Í¿_ 
tamonedas con ocho ne^e/ ê at« 
leontina, todo lo que a p r ^ ^«J ,h 
Por los diferentes sefin. ! 
Instrucción de esta c^u?*** Jue* 
sados ayer los siguiente* i ,etoni¡J 
Enrique Iriepa Uam,^ ^ ' « C 1 
robo, señalándosele doscient̂  ^ J 
fianza para que pueda disfr,,,! **** 
tad provisional. Uisirutar ^ t d 
—Blas Mauzanedo. p0r hi,,« ^ ! 
cientos pesos de fianza no' <*» J 
—Eduardo Aljpizar Pollo ̂  
quinientos pesos. ' por esta& , 
—Nicolás Lara, por hurte „ ' 
trescientos pesos. ' con tiíĵ  • 
S I T 
NACIONALES Y ENTImJ 
CENTENES, MONEDA 
LAS NACIONES, SE C O ^ f l 
TENOE A BUEN PREC o i.1 
CASA DE CAMBIO DE JOsp & 
OBISPO NUMERO U . l v y ^ 
ARMAS. ' 'LA2A{ . 
13541 
ü . H o r e n í i n o S u a í 
Con motivo de haber sido J 
día onomáctico del señor F w l 
Suárez, del alto comercio de esta 
za, y de su primogénito vi(w!: 
concurrida la casa, Carmen 8 d 
Víbora, en donde reside dicho L 
llero, por muchas personas qJT 
ron a expresarle su afecto. 
[CONOCE USTED LAS FRUTEBli 
" O R I E N T E " ? 
San Rafael y Consulado, Zulneb 
San José. 
Tenemos la mejor fruta; yM*. 
y se convencerá. 
T E L E F O N O A.99% 
c 7678 m 
Desde hace varios días, se encuen- \ 
tra enfermo de suma gravedad, el se- ¡ 
ñor Pedro Rubio, que hasta hace po-
eo fué Jefe de Despacho de la Secre-
ta r ía de Obras Públicas , donde por | 
la afabilida4 de su carác te r supo ! 
ganjearse la est imación de cuantos 
le trataron. 
Deseamos sinceramente que logre I 
vencer el mal que lo retiene en el le- ¡ 
cho. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E I 
L A MARINA 1 
En botellas es 
terilizadas j 
fectameute 
se enrasa. 
O t r a c u a l i d a d q u e d e b e r e -
c o r d a r s e : 
C o c a - C o l a e s p u r a y d e l i -
c i o s a y s u p u r e z a y a r o m a 
s o n p r e s e r v a d a s e n l a b o t e -
l l a c o n l a h i g i é n i c a m a n i p u -
l a c i ó n m e c á n i c a y e l s i s t e m a 
s a n i t a r i o a d o p t a d o . 
C o m p r e u n a c a j a p a -
r a s u casa p a r t i c u l a r y 
p o d r á t o m a r l a b i e n ^ f r í a 
y o b s e q u i a r a s u s a m i s -
t a d e s c o n u n r e f r e s c o 
d e l i c i o s o e i n m e j o r a b l e . 
The Coca-Cola Co 
H A B A N A 
Hecha en la Rabana* pep 
s i l w D a R I 
P i d a e l a u t o m ó v i l d e b o d a a l 
G A R A G E D E A G U I L A 1 1 9 . 
TELEFONO A-0248 
Y los E L E G A N T E S " S T U T Z " de 7 A S I E N T O S para P 
C7622 
ÂO LXaáv D i A R í O Ú ¿ L A M A K i N A Octubre 17 de U . . . 
p l á t i c a 
O b r e r a 
A5ABQOS3Í0 D E AXTAifO 
continua jyja trabajos insertos _ 
ión envolvían en su época algo cul 
ate para nosotros, eran así co 
«o el asunto de actualidad condensa-
J en breves líneas. 
Hoy no pô 611108 Publicar cuál fue-
i0 de mncho gusto los que más Inte-
)í I rés pudieran tener a nuestro objeto. 
^ • Ion * ^ relaciones internacionales 
flO^ diversas; pero con todo, podrá 
tacarse lo de ayer por lo de hoy dd--
¿ndendo la diferencia que para mí 
E existe. T eso que veinte años 
¿fie era dueño absoluto de escribir 
ĵpo y cuánto me diera la gana. 
* * * 
lEE] 
ilnetj 
15M 
TAPOEOSA 
Hemos empezado un siglo los hom • 
vpos que vimos la luz en otro. Cuando 
¿ ¿ i z a b a aquél que nos dió alientos, 
hacíamos votos de eterna ventura por 
Ividar enemistades y caprichos. 
Cí\o6 jactábamoc todos, de una bella 
i!u?ión; Ia lluslón de amor y sano 
CT}£aB° '>&7-' esta cualidad hermosa 
no deja verse por el sólo terminar de 
os (jlas que dan paso a otros en 
ñera y continua contabilidad huma-
^ del tiempo por el espacio. 
Los mismos defectos e iguales ano-
malías vense por doquier. 
hombres, son iguales, mas no 
lo son. Habrán de serlo cuando su 
cerebro esté mejor equilibrado. 
Quienes en nombre de la libertad 
no respetan la ajena. Quienes invo-
cando la extraña conveniencia miran 
(a propia 
Con el derecho de mi sentir corre 
parejas el de mi vecino. 
por mucho que yo ansie una cosa, 
¿ebo observar si podrá perjudicar a 
Y éste es el "quid en que muchos 
ro dan. 
La mala hierba crece de un modo 
«pontáneo y en todas partes. El acó-
nito busca el terreno pedregoso y 
tristón, ©1 laurel cerezo se yergue en 
medio de los jardines. Ponzoña 
mortal guardan en su seno. 
En la culta población y a la sombra 
de la democracia, vejeta también el 
reaccionario fingiéndose demagogo; 
en la villa y en la aldea se desarrolla 
este fruto., no sé si por trasplante u 
jiro sistema fecundativo. 
Buen cuidado tiene el laborioso 
ígricultor, en arrancar la trepadora 
pdrásita. Bien se afana por limpiar 
e] cuidadoso plantel, para que no lo 
Invadan babosas n i orugas. 
Bien haremos todos en eliminar de 
nuestra vera ai común enemigo. 
Le mayor dificultad está en reco-
rocerlo. La flor con sus perfumes 
mata, donde la depositéis, mirad ¡In-
cautos! haya atmósfera suficiente, de 
lo contrario os robará vuestra vida. 
Aquel hombre que os hablara mal 
ie otro, antes de dar crédito a sus 
palabras, investigad ei por qué se os 
•ipresa así. Luego ' 
Dás exactitud. 
No sé del caso, que por uno 
ivenido con el común sentir, infi l tre 
;n vuestra inocencia hálito mortífero 
me os destruya aniquilando la orga-
lización tan necesaria para el # ?sen-. 
•olvimiento de todos. 
Aquello que se oponga al amor, a la 
usticla y a la humanidad no lo acep-
éis nunca. 
Por este camino llegaréis a la per-
'fcción. 
• 
marca 
Fabncd 
marca de 
Fábrica 
juzgaréis con 
mal 
te no se preocupan más que de su 
amoroso deliquio. ; Ojalá no sea tur-
bado el dulce sosiego de la feliz pa-
reja! 
Y tal vez fué provechoso el que se 
amasen para consuelo de desdichas 
ajenas; su ventura sin límites al des-
bordarse de la copa placentera, lléva-
les a brindarla a quienes jamás pro-
baron la dicha favoreciéndoles con el 
néctar sublime de la libertad. 
¡Dichosos vosotros los que halláis 
el camino siempre cubierto de fres-
cas rosas! 
Mientras sigamos así, habremos de 
contentarnos cuando el potentado go-
ce en sus más íntimas afecciones, es-
perando de éstas se trasluzcan un 
destello de esperanza para el po-
bre. 
Por hoy no queda otro recurso. 
—Duerme, niño del alma, duerme 
—Pero mamá, dormir tan temprano 
cuando mis amiguitos juguetean aún 
E1 ioven Monarca que no ha mucho en el corredor? ¿No ves que temprano 
^ visitó muy pronto quedará libre me mandas acostar? 
L ia regencia de su señora madre. -Ve rdad , apenas ha obscurecido: 
, ' 5 „ - j fmn aún v claro, tus companeros se divierten sin sen-
tir el frío, pero tú, alma mía, sin cal-
zado y sin repita no puedes estar con 
ellos A l verte tan haraposo se mofan 
de tí. 
—Mal piensas, m a m á : mis amigos 
me quieren mucho, reparten siempre 
su pan conmigo, y hoy me han ofreci-
do cosas que jamás he probado. Dé-
jame i r a jugar con ellos. ¿No sien-
tes sus zambombas? ¿No adivinas lo 
contentos que están? Mamaita, por el 
Dios que hoy ha nacido, permite que 
yo vaya también ; si no tengo ropa 
porque tú no puedes comprármela, no 
te avergüences por eso, yo seré siem-
pre tu hijo y tú mi madre. Hoy es 
Noche Buena, al menos así oí decir 
que se llama, para nosotros no la es. 
ni siquiera pan tenemos. No hagas 
que duerma, déjame salir aquí a la 
puerta del cuarto; vea yo la alegría 
de mis amigos, aún cuando tú n i yo la 
sintamos... 
n i cena, cuando todos gozan, todos 
festejan y promueven algazara! 
SI es verdad que en tal día como hoy 
naciste Tú, Sér amoroso, para dulcifi-
car nuestras penas, ¿cómo éstas nc 
disminuyen? ¿O es. que a los humano?. 
se les endurece el corazón sin acor-
darse de los miserables? 
No sé, taL vez sea así. 
Los dolores que me afligen, de-
muestran en poco la tan deseada re-
dención. ¿Habrá que esperar otro Me-
sías? 
¿Lo será mi hijo? ¡Quién sabe! Casi 
estoy por asegurar que el futuro jor-
nalero habrá de ser el único y ex-
clusivo redentor saturado de lleno cor-
las máximas del Hijo del pobre car-
pintero. 
Para fascinar y atraer en pos de sí 
a los hombres, debió de ser hermosa, y 
tanto, como las huríes que Alá reser-
va a sus creyentes. E l torbellino in-
menso de adoradores de aquella Dul-
cinea, uno tras otro, después de ido-
latrarla y quemar en su honor los 
más caro? perfumes, ahitos de gozo, 
hundidos los pies en muelle alfombra 
sembrada de flores tras los deliciosos 
icy lo es todavía. En su alma infan-
il no pueden anidar odios n i renco-
•es. Para él la vida desarról lase 
sembrada de esperanzas e ilusiones 
bellísimas, turb?da un tanto si aca-
so por el rigorismo que impone la 
•azón de Estado a sus predilectos jue-
508 y aficiones. 
Bajo aquel capotito de guardia ma-
"lua con que se nos presentó, late un 
wazón apenas formado que lo mis-
do puede dirigirse al bien que al 
nror, según las consejos y enseñan-
tw de sus preceptores. 
Por de contado no hay maldad, no 
rwde haberla; y ese capuilo inocen-
•e de manera tan cuidadosa guárda-
lo, ha visto ya derramar sangre en 
'irbaros juegos. Quisiera en el es-
pectáculo tener mis ojos fijos en la 
tente de don Alfonso, y apreciar ía la 
wta de disgusto por el arqueo de su 
íntrecejo y ia contracción de sus la-
aios como signo de dolor. Sí. joven 
Monarca, seguro estoy de que la 
de vuestros mayores no 03 
^ d a aun cuando regaláseis a los 
^tadores. Al fin nobleza obliga. Y 
1,1 virtud que vuestra señora madre 
f̂ to os quiere, hacerla presento 
Tiestro disgusto por la fiesta mala-
x e llamada nacional. 
UlK) la prensa no sé si en el afán 
^ adularos, que vuestro entusiasmo 
rtd*1 irracional espectáculo había 
"inmenso; que obliglaríais a 
lerma de acuerdo con vuestra 
o ( n . . ' al comt)romiso de asistir en 
rjar 1Vo a la Plaza- Que Para pre-
•egab*? ardiente deseo taurófilo, os 
Wa la cabe^ de la más brava 
^Pio d í i a v n i a 6 1 1 Pagaría 61 mU" 
'"e^n !íSt0 no l ^ e r o creerlo por lo 
^«n *l,fnr>,0n*- Servilismo y adu-
* conw 3 p1,ra trata de Poneros 
tiene0 COn 10 más baJo que Es ' 
la Salu(1 la dación de-
h l l l * * en "1 trono d* vuestro • naced porqu» if 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o e e . A d a p t a b l e 
a t o d a c i a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $ 5 . 0 0 . 
F r a n c o d e P o r t e : $ 5 . 5 0 . 
\ ~ 11 I u . ^ q ^ ^ ^ 
Juega y solázate, hijo mío, en lo 
que a tus años cabe. ¡Ay de mí, pobre 
madre desdichada, sin ropa, sin pan 
V E D A D E 
A c c e s o r i o s d e t o d a á 
c l a s e s p a r a A u t o s . 
deliquios estudiados con arte a fin 
de inspirarla amor, cansados al fin de 
la bacanal comedia, huyeron, el pudor 
sabe como; los unos a levantarse la 
Lapa de los sesos y los más débiles 
a curarse el estragado cuerpo, ya que 
el espíritu y bienestar no se reponen 
de manera fácil. 
Pero en fuerza de tanta caricia la 
bella dama, encontró un solo mortal 
que, aun cuando por la ausencia—qui-
zá convencional—no satisfaga sus ca-
riños, ella le protege y ampara y tal 
Vez consiga darle una Insula. ¡Era 
tan bueno, noble y pulcro! 
Los art íst icos "bouqusts" emearga-
dos a la florista más hábil y deposita-
dos por Sancho en el altar de la dio-
sa, se agrandaban a los ojos de los 
fieles, multiplicándosa jacintos y 
nardos, amarantos y peonías. Sí, noble 
Dulcinea, vuelve tu lindo rostro al 
protegido que yace en desgracia. I n -
tercede por él, de lo contrario, aún 
cuando suf mocedades hoy no te sa-
tisfagan, una -vez que en holocausto 
tuyo consumid el propio y ajeno pa-
trimonio, te verás precisada dentro 
de poco a sentarlo a tu mesa. 
Tú que eres grande y tienoT acceso 
al Olimpo por los favores prestados 
a cuantos rendidos a tus plantas fue-
ron, extiende tu blanca mano, no 
pidas clemencia, ordena que tu favo-
ri to salga con bien de la fazaña. Ex-
traviado por sondas horrible-s llora 
su pena, sale a su encuentro y una 
vez que hayas dado con él. á rmale 
caballero, y, lanza en ristre, desentie-
rra si acaso el yelmo de Mambrino, 
acomódalo a esa frente que tanto be-
saste, y acto continuo llama un artis-
ta de tu corte para erigirle soberbio 
pedestal con la siguiente inscripción: 
AL H E R O E . 
¿Cuántas cosas encontrante, pío lec-
tor, contrarias a Dios, al Rey y a la 
sociedad? 
¡Ah, no las viste, pues la viveza de 
un bajuno doctor, bajuno porque ex-
tirpa callos, entiéndase, las vió y 
gordas, tan grandes, como la incon-
mensurable ambición de cu insaciable 
afán de notoriedad por figurar en lo 
que no puede! 
Consuélese el pobre con la quiro-
pedia y siga busí-ándose el aliuncrzo. 
J. ALTELO LAMAS, 
Obrero iMannal. 
Marianao, Octubre, 1917. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o E V I o r é 
. 'MWHO INDUSTRIAL 
tixjefe de íoa N«gr»clcuIo> de Uaro»a f 
Patentes 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-Glaa. 
Apartado número 796 
Se Hace cargo de los slguleivtos trabajo»: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patontes de Invención. Uegristrí-
1 Marcas Dibujos y Clichés de marcas. 
Proplf.daJ Intelectual, Recursos d» alza 
ñu. Informes periciales. Consultas. ORA 
TIS. Registro de marcas y patente» 
los plisen extranjeros r do marcas 
temar nales. 
. j .urqu» l f primera dis-
¡^iclón que palga del nuevo Rev. se 
™camine a desautorizar y prohibir 
^ corridas de toros 
J^tonce* !„ historia de vuestro re i -
«erá señalada por los tiempo? 
^regeneración de España será un i 
^aneo el amor se posesiona de 
0l *ones ^ara fundirlos en el 
a ««v- brota cantos de 
sensible existe er 
ra 
• n o ^ ' ^ h a 
amNat^a!eza. 
£2ZLlln ^rvenir radir 
A R A M B U R U T E L E F O N O 
— / 
A R T l i T l C A i 
t i c o ehlhi'^-a 
os 
íiiiiofiiiíiiiíiii/iiiiíiHiííWiiiiinfífiijjíiifiitítíífíníiiKiii 
DIA 17 D E QGTÜBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
estíi de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Víctor, Mariano y Andrés de 
Creta, mártires; santa Eduviges, viuda, y 
Maraerta, mártir; muerte de la B. Mar-
garita Marfa de Alacoque. 
San Víctor, obispo y (.onfesor. En el 
año 500 de la Iglesia, nació San Víctor 
en Italia. Su juventud la empleó en es-
tudiar en el retiro las Divinas Escrituras, 
y en particular las virtudes. 
E l ilustre Beda, on su obra titulada 
Ratione teniporum. le apellida varón lan-
iísimo y doctfíilmo. 
Con su profunda ciencia y magnífica 
santidad se granjeó el .amor y la venera-
ción de todos. 
Tan luego como fué ordenado de sacer-
dote aumentóse su celo fervoroso y su 
piedad. Inmediatamente comenzó a pre-
dicar el Santo Evangelio, obteniendo siem-
pre el más lisonjero resultado, pues su 
elccutncla persuasiva y dulce, atraía al 
rebaño de Jesucristo a todos cuantos te-
nían la sverte de escucharle. 
Fue obispo de Capua, en que tantas 
conversiones hl̂ o su santidad. 
Su eminente sabiduría le colocó al fren-
te de las lumbreras de la Ig'.esla que flo-
recían en su tiempo, siendo reverenciado 
su nombre en toda la Iglesia cristiana. 
Lleno de merecimientos y virtudes, 
amado de todos y respirando la1 tranqui-
lidad que acompaña a los justos, descan-
só en el Señor en la Indicada ciudad de 
Capua. el día 17 de Octubre del año 5fi0. 
Beata Maigarita María de Alacoque, fué 
erta bienaventurada la escogida de Nues-
tro Señor Jesucristo pan manifestar al 
mundo los tesoros de su amantlsimo Cora-
zón en estos últimos tiempos. En este 
día fué su dichoso tránsito y la conmemo-
ra la santa Iglesia. 
F I E S T A S E t , J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
cestumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de loe Desampa-
rados, en el Monserrate. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Mañana; La muerte del Apóstol S. 
Lucas y san Ju l ián erm. E l Circular 
en s. Nicolás 
Hoy. Santa Eduviges, duquesa de 
Polonia, modelo de madres y de es-
posas, ejemplar admirable de la noble-
za cristiana y espejo en el que debe 
mirarse toda mujer de elevado rango. 
Efemérides. 1806. Muere Jaime t 
Emperador de Haití . Dícese que este 
monarca murió víct ima de los callos. 
Lo que no se dice es si éstos eran gui-
sados o "al natural". E n el primer ca- . 
so ,hubiérase salvado del regio atra-
cón el augusto enfermo, si le hubiera 
rociado con Agua de Borlnes, que, so-
bre ser infalible para el estómago y 
los ríñones, es la mejor agua de mesa , 
que conocemos. Y en el segundo con. 
usar calzado Imbo, las regias durezas 
de los poco regios pies de Don Jai-
me habr ían desaparecido como por es- • 
cotil lón. Sabido es que esa Agua vén-
denla farmacias y droguerías y que 
ese calzado es el de L a Bomba, en la 
Manzana de Gómez. 
Horóscopo. "Los nacidos hoy tienen 
espíri tu de orgullo y suficiencia," dice 
la Astrología Y esta pseudo ciencia 
pudiera tener razón. Porque si todos 
los hoy nacidos dedfcanse al comercio, 
y éste consiste en proveer de muebles 
lujosos y elegantes a la buena socie-
dad de Cuba, como lo hacen Vidal y 
Blanco, en Galiano noventa y cinco, o 
de fina loza Limoges. cr is taler ía Fos-
torla, rica porcelana inglesa, cubier-
tos y orfebrería christofle, o a r t ículos 
de plata Sun, como lo hace La Vajil la 
en el ciento catorce de esa misma ca-
l le ; entonces no es ext raño que se den 
aires de suficiencia y orgullo. 
\ovedades. E l calor, que si ayer 
asaba, hoy cuece y mañana freirá pa-
ra ser siempre nuevo. La realización 
de ropa blanca, especialmente de la i n -
terior para señora, que ha comenzado 
La Filosofía, la Casa de la Ropa Blan-
ca, como la llaman por ahí. E l gran 
concurso de narices que la semana 
próxima celebraremos en esta sección. 
Las hazañas que está realizando ya 
en la compostura de delicados cronó-
metros el campeón de los relojeros 
del día ,que, entre los artífices de La 
Estrella de Italia, actúa en Compostela 
cuarentiséis . La partida, para Nueva 
York, de la farándula que all í va a ex-
hibir a la alegre España, partida, co-
mo siempre, por el eje, en aras (Je la 
industria, ar t ís t ica. Y la llegada de no 
pocas novedades musicales al ciento 
veintisiete de Obispo, a la popular ca-
sa de Anselmo López, donde se venden 
el piano y autopiano Melodigrand, tan 
justamente afamados, y el vals Ojos 
Triunfadores. 
Cantar: "Quisiera morirme pronto 
y ángel del cielo volverme 
para serlo de t u guarda 
y estar a tu lado siempre." 
Hay quien no admira en este cantar 
más que la Ortografía. Es un vecino 
mío que acaba de estudiarla en el Tra-
tado de Cost y Trías , de venta en la 
l ibrería Cervantes (Galiano y Neptu-
no.) . . L a Moda? La Moda es hoy la 
biletería de la suerte, que a todos la 
brinda en San Rafael y Galiano.— 
ZAUS. 
A 27 CENTAVOS 
Juana García Ruiz, vecina de Indus-
tria 122, acusó ayer a Ramón Ledo 
Recay, vecino de Lamparilla 100, de 
que quiso cobrarle 27 centavos por ca-
! da fraccióu. 
dos 
crí-
jd-
osles Calvo 
las quita 
Píeci.. -ae Pilas y neveras 
' centavos. 
Iftr *CLA LLATE», \ E P 
? 0 L A T A B E I E T A . 
alt- 301-26 
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e l m a s m a n u a b l e p a r a h a c e r d i l i g e n c i a s . P o r e s o t r f c a r r o i d e a l 
i n d i s p e n s a b l e p a r a l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s y p r o f e s i o n a l e s . 
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F O R T 
T o m a n d o 
T r e l l e s 
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Precio: 70 cts. irasco. — De venta en las droguerías de 
Sarrá, Johason, Taqueckel, Barrera, Majé y Colomer 
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L A NODRIZA U n i c o sustituto c i e n t í f i c o de la 
' lactancia materna. 
A R T I F I C I A L ^ V e n t a en T o d a s las Bot i cas 
H a b a n e r a s 
B o d a E l e g a n t e 
R N L A C A P I L L A D E L A I N M A C U L A D A 
B e r t h a G u t i é r r e z 
y A l v a r o C a s t r o 
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F a j a s e l á s t i c a s 
B r a s s i é r e s 
( A j u s t a d o r e s ) 
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Empezaré por declararlo. 
Es la primera vez hoy, después de 
tantas reseñas nupciales como tengo 
escritas, que voy a referirme a una 
boda en el Colegio de la Inmaculada 
Concepción. 
Allí fué la de anoche. 
Ante la linda capillita donde la 
imagen de la Purísima aparecía entre 
flores y entre luces recibieron la so-
lemne bendición de sus amores la se-
ñorita Bertha Gutiérrez y el señor Al-
varo Castro, joven mejicano muy co-
rrecto y muy caballeroso, de familia 
acaudalada. 
En gracia solo a una concesión es-
pecial hubiera podido celebrarse esta 
ceremonia en el local de la respetable 
institución situada en vecindad con el 
Parque Maceo. 
No vaciló en otorgarla la Superio-
ra del Colegio de la Inmjaculada, la 
virtuosa y meritísima Sor^Clara L a -
rrinaga, por las singulares circunstan-
cias de la novia que acudió a solici-
tarla. 
Bertha Gutiérrez, al. igual que sus 
dos hermanas, Zenaida y Sarita, se 
educó en ese plantel y fué en él don-
de recibió la primera comunión y se 
hizo Hija de María. 
L a alumna del pasado, modesta y 
tímida, era la novia de anoche, ra-
diante de gracia, de hermosura y de 
elegancia. 
Un sexteto de cuerdas, entre cu-
yos profesores contábase el notable 
violinista Joaquín Molina, ejecutó la 
gran marcha de Lohengrín al anun-
ciarse la presencia en aquella santa 
casa de la comitiva nupcial. 
Ante la admiración del brillante 
concurso surgió la figura de Bertha 
Gutiérrez con un encanto único, espe-
cial, indefinible. 
Más linda que nunca. 
Y desplegando en la pompa de sus 
simbólicos atavíos el aire y la majes-
tad de una princesita. 
A modo de adorable vanguardia la 
precedían dos niñas lindísimas, que 
eran Lolita Babot y una sobrinita del 
novio, Niní Castellano. 
Vestidas ambas primorosamente. 
Entre el séquito, resaltando encan-
tadoramente, las señoritas Gutiérrez, 
Zenaida y Sarita, con la blonda y muy 
graciosa Ofelia Cabrera Saavedra, hi-
ja del eminente clínico, y la herma-
na menor de Alvaro, Celia Castro. 
Era objeto de todos los elogios la 
toilette que lucía Bertha en sus bo-
das. 
Precioso el traje. 
De raso liberty, bordado en perlas y 
cristal, respondía en los menores de-
talles de su confección, estilo y ador-
no a los últimos decretos de la moda. 
E l velo de encaje de Bruselas. 
Y como remate y coronación de su 
elegancia, el ramo de mano, donde El 
Fénix, el famoso jardín que también 
tuvo a su cargo el adorno de la ca-
pilla, supo imprimir una vez más el 
sello de elegancia, originalidad y chic 
más exquisito. 
En el ramo, ofrecido a Bertha como 
tributo cariñoso de una amiga que la 
quiere y la admira, predominaba la 
nueva rosa que los señores Carballo y 
Martín, dueños del privilegiado Fénix, 
reservan para las que son obras de su 
predilección. 
Rosa de una blancura ideal. 
Ella imperaba entre el conjunto con 
la soberanía de su hermosura no igua-
lada. 
Nada más lindo. 
< Es la rosa por excelencia. 
Bertha, concluida la boda, hizo en-
trega del ramo a su hermana mayor, 
Zenaida, quien lo dejó depositado en 
el altar. 
Brillante la ceremonia. 
Mientras en ella oficiaba el ilustre 
Arzobispo de Yucatán repercutían por 
todos los ámbitos del lugar las senti-
mentales notas de la Siciliana de Ca-
! vallería ejecutada, al igual que el coro 
de Madame Butterfly, por los profeso-
res del sexteto de que dejo hecha re-
ferencia. 
Fueron padrinos de la boda la se-
ñora madre de la adorable fiancée, 
la distinguida y muy estimada da-
ma Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez, 
y el doctor Miguel Castro, joven abo-
gado, hermano mayor del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos el doctor Francisco Rayneri, 
el coronel Justo García Vélez, ex-Se-
cretario de Estado, el señor José Ma-
ría Otermin y el conocido joven Ni-
colás Zayas. 
El doctor Francisco Cabrera Saave-
dra suscribió el acta matrimonial co-
mo testigo de la señorita Bertha Gu-
tiérrez en unión del doctor Andrés Pé-
rez Chaumont y de los señores José 
Rionda y Pedro Jiménez Tubio. 
L a concurrencia. 
Era ésta, a pesar del carácter de 
intimidad que quiso imprimirse a la 
boda, bastante numerosa. 
Un nombre citaré con preferencia, 
y es de la respetable y opulenta da-
ma mejicana Antonia Rotger Viuda de 
Castro, madre del novio. 
Micaela Pérez de Rayneri, Igna-
cita Pérez Viuda de Chaumont, Mer-
cedes Piedra de Rayneri, Teresa Me-
jer Viuda de Casuso, Clementina Alon-
so de Reyes y Alicia G. de Maruri. 
L a Marquesa de Villalta. 
Amalia Martínez Ibor, la distingui-
da dama, esposa del Ministro de Cu-
ba en la Gran Bretaña. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, Ma-
ría Jaén de Zayas y Angelita Bení-
tez de Collazo. 
Julia Torriente de Montalvo, Mer-
cedes Cortés de Duque y Esperanza 
de la Torre de Rodríguez Alegre. 
Margarita Rayneri de García Vé-
lez, Cheche Pérez Chaumont de Rion-
da y Adriana Chaumont de Otermin. 
María Luisa Etchegoyen de Gonzá-
lez Bernard, Carmelina Blanco de Pru-
na y Esperanza Cantero de Ovies. 
María Vázquez de Solís, Carmen P. 
de Pedroso, Chalía Alvarez de la Cam-
pa Viuda de Barrena, Teresa Miró de 
Quadreny, Hortensia López de Gómez, 
Domitila T . de Alemán, Angela C. de 
Roig, Josefina Valdés Viuda de Blan-
co, Lola Chaumont de Toñarely, Ani-
ta Llimós de Pelleyá, Angeles Mesa 
de Hernández, Amparo Pérez de Nú-
ñez y Merceditas Cadaval de López 
Aldazabal. 
Las dos bellas e interesantes her-
manas Amelia Hierro de González y 
Amalia Hierro de González del Valle, 
j Margarita Iglesias de Desvemine, 
¡ Laura Rayneri de Alonso y Concha 
Campos de De-Beche. 
Angelita Roig de Cano, María Re-
gla Brito de Menéndez y María Lui-
sa Campos de Villoldo. 
María Teresa Pérez Chaumont de 
Jiménez Tubio, Esperanza Hevia de 
Betancourt Manduley y Josefina Due-
ñas Viuda de Cova. 
María Chaumont de García Vélez, 
Mina Altuzarra de Pérez Chaumont 
y Bertha Erdmann de Juanero. 
María Josefa González de Rodrí-
guez, Cheche Quesada de Crusellas y 
Teté de Cárdenas Viuda de Guilló. 
Y un grupo numeroso de damas jó-
venes, toda.s tan distinguidas como 
Cristina Montoro de Bustamante, Ma-
ruja Barraqué de Sánchez, Josefina Ba-
rraqué de Sabatés, Carmela García 
de Montoulieu, Adolfina Solís de Ge-
lats, Esperanza de las Cuevas de Ba-
E L M E J O R C A F E 
Recibido directamente. Manipulado a la 
vista del público. Servido a domicilio 
con rapidez. No más caro que las clases 
inferiores. 
e L A F L O R D E T I B E S ^ 
Reina, 37. Teléfono A-3820 
O o m p l e t o s u r t i d o d e 
t a l l a s y e s t i l o s . 
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chávala, Manuel E. Román, Santiago 
Fernández, Ricardo Garmendía, Ma-
nuel Cueto, Joaquín A. Raola, Enr i -
que Barrete, José González Meza, se-
ñora Emma M. de Alvarez e hijo, Ma-
ría P. Acosta, Carmen Angulo, Hor-
tensia Echafte, Gabino Caral y otros. 
De Nueva York directamente en el 
vapor "Monterrey" llegaron ios se-
ñores Raimundo Solís García, Amado 
B. J iménez, Isidro Ugalde, Antonio 
G. Vallíi^, Diego Fernández, Felicia-
¡ no Gómez, Pedro Castro, Antonio 
i Junco Cabrera, Manuel Esteban, el 
, inspector de Bancos Luís P. Suyder y 
el capitán de la marina mercante es-
j pañola señor José Casquero que ha 
j sido nombrado segundo oficial del va-
¡ por "Reina María Cristina" en susti-
tución del señor Estrada que fué de-
clarado cesante recientemente y que 
embarcará en dicho buque cuando 
llegue de Méjico. 
A T R O 
I K D i K 
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rraqué, Mercedes Solís de Atlex, Al-
bertina Iznaga de Fonts, Julieta Igle-
sias de Crespo, Eugenita Ovies de 
Viurrun, Cuca Pons de Babot, Trina de 
la Torre de Montoulieu, Esperanza 
Bernal de Bernal y Vicentica Barra-
qué de Pons. 
Señoritas en gran número. 
Nena Rivero, Julita Montalvo, Chi-
quitica de la Torre, Ofelia Diaz Pie-
dra, Mercedita Duque, Celia y Eme-
lina Rodríguez, Ofélia Mejer, Leopol-
dina y Loló Solís, Arsenia Bernal, Mar-
got Blanco, Elena Alonso, Herminia 
Gómez Colón, Emilia y Aurora Mon-
touliue, Elisa Iznaga, Rosita Pelleyá, 
Chichita Iglesias, Ofelia Balaguer, Car-
men y Dulce María Castellanos, Hor-
tensia Toñarely, Nena y María Ver-
daguer, Rosario Dueñas, María Teresa 
Pedroso, Ofelia y Micaela Alemán, 
Margarita, Ernestina y María Josefa 
Diaz Piedra, Amanda Quadreny, Con-
chita Quesada, Rosa María Bermú-
dez, Julita Pía, Amparo Alvarez de 
la Campa, María Juncadella, Queti-
ca López del Valle, Carmelina Media-
villa, Clara Luz 'y María Chaumont, 
N«na González Bernard, Flor y Juani-
ta Menéndez. 
Tres encantadoras. 
Nena Machado, Carmelina Bernal y 
María Teresa Falla Gutiérrez. 
Y la linda Alicia Herrera. 
Al Country Club se dirigieron los 
novios para trasladarse en la semana 
próxima a Nueva York. 
Volverán en la Navidad para poner 
casa en el Vedado. 
¡Sean muy felices! 
C r ó n i c a del Puerto 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
donda, José Montesino, S D. Herre-
ra, Jorge de Qña, Ricardo Rasco, Teo-
doro de la Torre, Manuel Barrio y se-
ñora, Salvador Rueda, Delfín Tarma-
rín, Francisco suárez , Arquímedes 
Recio, Señora L. Aguilera e hijo. 
Señores Rafael Rodrííguez, s. E. V I -
llaverde y familia, Diego Vietia, Ca-
silda y Blanca de Murías, Marta de 
Villageliú, Josí Domínguez, José Gar-
cía y señora, Ramón Buendía y seño-
ra José Mauri, Alberto Fuentes y fa-
milia, Ignacio casas. 
Dr. Filiberto Rivero y familia y se-
ñores Manuel Yero y familia- Arturo 
Martínez, Antonio Miró, José Prat, J. 
M KLópez, y B. P. Tañe y familia. 
CORRESPONDENCIA D E ESPAÑA 
El "Mascotte" ha traído 47 balijas 
de correspondencia de España del va-
por "Buenos Aires" que llegó el sá -
bado a Nueva York procedente de 
Barcelona y Cádiz. 
LOS QUE L L E G A R O N 
Por la vía o la Florida llegaron 
anoche los siguientes pasajeros: 
El popular empresario teatral se-
ñor Pablo Santos, los señores Manuei 
Vega. Celestino Fuentes, Sergio B. 
Herrera, Luís Fernández, Silverio G 
Puerta, Agustín Orihuela, F. Menén-
dez, Ramón G. Osuna, (hijo) el con-
tratista Michael J. Dady, Aurelio B. 
Vázquez, Enrique de la Torriente, 
José Pérez Canales, Lorenzo del Por-
t i l lo , José A. García, Prudencia Arre-
L a b o r A t e n e í s t a 
(VHaiMIHcT •BI «P eueiA) 
verse las voces: 5" y 8" reales o seguí 
das: 5" y 8" ocultas: Casos en que 
nose consideran como incorrección 
las 5" y,S" reales y ocultas. 
Lección 5a. 
Falsa relación: Notas que no pue-
den doblarse: Puesto y sus clases: 
Reglas sobre las posiciones y pues-
tos. 
Lección 6a. 
Armonía Consonante.—Acordes per-
fecto mayor y perfecto menor: For-
mación, carácter , inversiones y cifra-
do correspondiente: Objeto de la nu-
meración . 
Lección 7a. 
Acordes vagos: Número de estps en 
ambos modos: Acordes de 5a. menor: 
Formación, inversiones y numeración 
del mismo: Manera de enlazar los 
acordes vagos con los tonales, sin mo-
dula?: Defecto que ha de evitarse en 
ciertos movimientos del bajo: Uso de 
los acordes vagos. 
Lección 8a. 
Enlace del acorde tónico con el sub-
dominante y dominante o viceversa: 
Enlace del subdominante con el domi-
nante y viceversa: Marcha de las 
partes de armonía en los distintos mo-
vimientos del bajo con acordes vagos. 
Lección 9a. 
Armonización del acorde de 6a. en 
diferentes casos; Serie de 6as. y sus 
clases: Observaciones sobre la 4a. en 
el acorde de 4a. y 6a.: Casos en que 
se da la 4a. sin preparac ión: Reso-
luciones natural y excepcional de 
acorde: Notas que tienen marcha fija. 
Lección 10a. , 
Modulaciones: Sus clases: Modula-
ción de relación: Tonos relativos, ar-
mónicamente considerados; Práct ica 
de la modulación relativa. 
I 
Lección l i a . 
Armonía Disonante Natnral.—Acor-
de de 7a. dominante: Formación- i n -
versiones y numerac ión: Resoluciones 
natural y excepcional de este acorde. 
Lección 12a. 
Progresión y sus clases: Modo de 
armonizarlas. 
En breve publicaremos el- resto del 
programa que termina en la lección 
r l L A A H T 
NACIONAL 
Esta noche se inaugura la tempora-
da de cine y variedades, con el si-
guiente programa: 
En la primera tanda, estreno de la 
cinta "Cada cual con su destino", i n -
terpretada por Susana Grandais; de-
but del duetto cómico Les Marius, 
la cinta "Te besé una vez" y debut 
del duetto internacional Los Latorre. 
En la segunda tanda, "La cisterna 
de la muerte", el duetto Los Latorre. 
la cinta "No es fácil volver a casa" 
y el duetto Les Marius. 
V ^ ^ 
P A T R E T 
Esta noche se can ta rá la opereta 
"Eva." 
V .̂ P 
CAjJTPOAMOR 
El programa de las funciones de 
hoy es "muy variado. 
En las tandas especiales se proyec-
tará "Barbarie", la interesante cinta 
exponente de los horrores de la gue-
r ra . 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
En la tanda de las cuatro y cuarto 
se estrena "E l pirata social." 
Cinta de la manufactura Pájaro 
Azul . 
En las tandas corrientes se proyec-
tarán las cintas Los dos mellizos. La 
muñeca rota. E l collar de perlas y E l 
guapo del pueblo. 
Como final, los "Sucesos mundia-
les •" 
«• * * 
MARTI 
En la primera tanda de hoy, "La 
patria chica", obra en la que alcanzó 
anoche un gran éxito la notable t i -
ple Carmen Máiquez, en el role de 
Pastora, y especialmente en las can-
ciones flamencas intercaladas en el 
final de la bella producción de los 
hermanos Quintero. 
En segunda tanda, la aplaudida 
zarzuela en un acto y seis cuadros t i -
tulada "La moza de muías" , creación 
de Carmen Sobejano y Casimiro Or-
tas. 
L I I I 
Perfumer ía 
Corsets 
Cintas 
Encajes 
Abanicos 
ConfeccicQgj 
Tejidos 
Todo a p r e c i o » 
Visite nuestra casa y se 
v e n c e r á . 
Cocina y fernai^ 
Galiano, 71 
C7460 alt. 
Del 1 al 2 por 100. sobre |@e 
y&s y valores. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
TELEFONÓ A-4376, 
41, sobre Armonía a tres voces, y ci-
frado que en esta armonización se 
emplea. 
Con armas blancas y de fuego va-
rios individuos persiguieron a un 
chauffeur a m e n a z á n d o l e de muerte 
I W R f t O N 3 4 E H i A A C T V A L I D A D 
M/\mWDl E L E G A N C I A 
E S T B U L c T b E L T E A T R O N A C I O N A L T E L A 8 7 1 2 
F R A / M K G . R O B I Ñ 5 C * 
Félix Gutiérrez Machado, chauffeur y 
vecino de Pogolotti 704 denunció ayer ante 
la Tercera Estación de Policía que tran-
sitando con su automóvil por E . Villuen-
das y ManriqLiie, fué amenazado con su 
revólver por el chauffeur que guiaba el 
automóvil particular de lujo nlímero 1905, 
mientras que un sujeto que iba en la má-
quina de apellido Arrojo, lo amenazaba con 
una navaja. 
Sin hacerles caso, el denunciante fué se-
guido por ellos hasta E . Villuendas y Ga-
liano, donde volvieron a amenazarlo, yendo 
entonces con Atrojo cinco o seis individuos, 
que lo amenazaron de palabra, todo lo que 
ocurrió a las dos y cuarenta y cinco mi-
nutos. 
L a Tercera Estación d^ Policía^ que co-
noció del caso, circuló en seguida el ex-
presado auto, por las señales de luces y 
a las siete de la noche ej vigilante 1322, 
A. Rodríguez, detuvo la maquina en Virtu-
des y Prado. E l chaufffeur se llamo Ma-
riano Blanco Alvarez, vecino de San Fran-
cisco y Vapor, letra V. Con él iba Ma-
nuel Bárdelo Lacre, de Luz ?,4. 
E l propio viprilante detuvo en Blanco 
SI a José Arrojo Parrefío, vecino del ho-
tel de Luz, y Benito Aparicio García, del 
propio domicilio, sujetos que iban en el 
referido antomóvil y amenazaron al denun-
ciante. 
E i vigilante nlímero 374, D. Silva, ocu-
pó en la casa aludida una pistola belga 
con dos peines y cinco cápsulas., propiedad 
de Arrojo, y además, seis cápsulas calibre 
45. del Aparicio. 
Los detenidos fueron reconocidos por el 
denunciante que manifestó que Aparicio 
trató de evitar que los demás llevaran a 
vías de hecho las amenazas y que además, 
iba con ellos, y no fué detenido un tal 
Pancho Galí. 
Respecto a Barcielo no lo acusa por 
no ir en el automóvil cuando fué amena-
zado. 
Arrojo y Aparicio son los mismos indi-
viduos que días pasados entraron a ca-
ballo en el café Eas Columnas. 
Ambos, así como el chauffeur. Blanco, 
habían increrido bebidas alcohólicas, sp-
prtn certificado del doctor Sansores' del 
primer Centro de Socorro. 
A excepción de Gutiérrez y Barcielo. se 
exigieron a los demás fianza de ?25 para 
gozar de libertad provisional. 
Se dió cuenta ni Juzgado correccional de 
la Segunda Sección. 
La jota del último cuadro te 
lada por la simpática artiBtT , :; 
• a Carreras. ¡̂íi 
Llena la tercera tanda "El m 
las solteras", gran éxito de la ' 
dida tiple cómica Consuelo Mavk 
que can ta rá nuevos couplets ^ 
^ ¥ % 
ALHAMBEA 
Los carteles de hoy aiitmcian 
estreno en el coliseo de Reginoy^ 
Es en la segunda tanda y 8e. 
la "La Cortenana", zarzuela L 
acto y seis cuadros, original d?^ 
rio Serondo y música dej 
Anckermanrf. 
"La danza de los millones" 
la primera tanda. 
Y en tercera, "Fuego en U 
tienda." 
* * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en esceni, 
comedia en cuatro actos "El ^ 
de los caireles." 
En ensayo, "La audaz aventura 
FAUSTO 
Programa de la función de esta 
che: 
En primera tanda, cintas cóml» 
en segunda, "El oro de la traidír 
y en la tercera, doble, "Tempesta* 
del alma". 
Mañana, jueves de moda, estm 
de "En el huracán de la vida." 
LARA 
Esta noche se exhibirá por sen 
da vez en este coliseo la interesal! 
cinta "Deuda de sangre", interpret. 
da por los celebrados artistas lia 
Millefleur y Eugenio Giraldoni. 
También se proyectará "La hija 
avaro", por Gustavo Serena. 
Se anuncian los estrenos de "li 
indias negras", •"Zita" y 'Pacto jun 
do." 
MAXIM 
En primera tanda, cintas efimicí! 
en segunda, "Su odio y su amor 
en tercera, "Guerra en tiempo 
paz", por el celebrado actor cómk 
Camilo dei Risso. 
NIZA 
Para hoy se anuncia el estreno 
"Les demi vierges" y de otra Inter 
sante cinta. * * « 
P E ABO. 
En la primera tanda. "El 
triunfa"; en la segunda, "La culpa' 
y en la tercera "El ecche núme:' 
trece." 
* * * 
FORNOS 
"Más que un hermano" en la w 
mera; en la segunda, estreno de 
organillera." 
MONTECARLO* ^ 
Gran Cine para familias. Se exü-
ben las mejores películas 
producen en Europa. Hoy un 
programa. 
variai: 
MAS CHOQUES 
E l motorista del t ranvía 121 S. Fran-
cisco Muelle de Luz, Quíntelo Araujo, 
vecino de 14 y 11 Vedado,/acupó ayer 
a José Capdevila Fernández, chauffeur 
del camión número 78 y vecino de San 
Agustín 6 en San Antonio de los Ba-
ños, de haberle causaúo averías por 
valor de $2- al chocar con el t ranvía . 
Aurelio Pérez Casas, vecino de 
Zanja 38, y conductor del coche de 
plaza número 1,304 acusó a Eduardo 
Dueñas Rodríguez vecino de Real, 16 
en Puentes Grandes y conductor del 
carro número 8 de La Polar, por ha-
berle ^lesionado el caballo al chocar 
con su coche en Dragones y Aldama. 
LESIONADO 
En la casa de Salud del Centro As-
turiano, fué asistido ayer de una con-
tusión en la región palpebral derecha 
Ramón Blanco Cuervo, vecino de Ga-
liano 101. 
Se lesionó casualmente al darse con 
una cabilla. j 
í 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-; 
RíNA y anúuciese en 11 DIARIO DE ! 
L A MARINA Í 
OBSERTATORIO NACIO Al-
Octubre 16 de 191̂  
Observaciones a las ocho a. 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: r 
760.5; Habana, 760.55; CienWP 
761.0; Isabela, 761.0; Camaguey " 
Santiago, 760.0. 
Temperaturas: á-ritnaí 
Pinar, del momento 25, mam^ 
mínima 24. ¿¿ji 
Habana, del momento ¿»-
32, mínima 23. «o 
Cienfuegos. del m o m e n t o / » - ^ 
Isabela, del momento ¿o. ^ 
33, mínima 24. m4xt5 
Camagüey, del momento z», 
oS, mínima 24. „„ 
Santiago, del momento 2* 
32, mínima 23. ««tros ^ 
Viento y dirección en ^ a I l 3 . : 
segundos: Pinar, N. ^0; ̂  $ 
i.0; Cienfuegos, TZ. 'oontiaS0, 
4.0; Camagüey, SE. 4.0; Santi 
ma. 
Lluvia: Isabela, 1-0- g3bâ  
Estado del ^ ' ^ ¿ ^ l U 
cubierto; Cienfuegos, ^ 
Santiago, despejado: Isanei^ 
en parte. nci*. i rt . . nT.0xi v 
Ayer llovió en toda la^P p s, 
P r n ^ del Río, en B a i n o ^ - ^ 
Antonio de Río Bla°c°L canarf. £ 
ruco. Cidra, to londrón, vec^ 
tanzas, Florida, Antil a. L ^ 
la, Media Luna, MQuero, 
Sampré y Tiguabos 
Bran Teatro " M A X I M " , Gran Cine " L A R A " , Viernes, 19 de Octubre, en Funoión de | 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , e d i t a d a p o r l a c a s a A r m a n d o V a y , d e M i l a n o : 
" S O F I A D E K R A V O N I A " 
9 A C T O S ^ 
W e r p r e t i á a p o r l i g e n h j M M K A R H E N . S e g u n d a d e l a S e r i e " G r a n d e s M o n o p o ü i s " . J . V e r d a g u e r ( B a r c e l o n a ) . A g e n c i a d e C e n t r o A m é r i c a ! R e f o g i o , D ú m . 2 8 . A p a r t a d o i 9 1 8 . 
ANO L X X X V 
D I A R i O D E L A M A R I N A Octubre 17 de 191 > P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s 
N o c h e s d e F a u s t o 
Ya es sabido. 
En noches de votación, como la de 
ayer, adviértese en Fausto al afuen-
cía de gran público. 
Se llena la t&rraza. 
Y no queda un solo asiento por acu-
•par en el elegante teatro donde el 
concurso de Ojos Triunfadores es un 
talismán poderoso. 
Empezaré al dar cuenta de la con^ 
currencia de anoche, por las señoras 
>-ena Herrera de Gumá, ^lirta Martí-
nez Ibor de Demonte ,Xieves Dura-
fiona de Goicoechea, Teté de Cárde-
nas viuda de Guilló, Irene Esverel ce 
Basco y Octavia Banco de Laurrieta. 
Isabel Urréchaga de Solar. Noami 
González del Real de Bernard, Carmi- ' 
ta Rodríguez Campa de Maribona y 
Xena Rodríguez de Santeiro. 
Pepilla Duany de Fuentes, Dolores 
Chaumont de Toñarely, América Ruiz 
de Villalba, Julita López Rovirosa 
viuda de Menéndez, Matilde Chaumont 
de Lavielle, Concepción Vázquez viu-
da de Haro. 
Teresa Rovirosa de Uribarri, Car-. 
mita Padrón de Cano y María Luisa 
Castro de Lezcano Abella. 
Otilia Toñarely de Barreras. Nena 
de Armas de Fernández, Rosa Verde 
de Estrada Mora, Raquel Ariza de 
Cando. Sarah Walling de Estrada, 
María Luisa García de Figueroa y Do-
minica González Díaz. 
Señoritas; 
Carmelina Laurrieta .Carmela Fi-
gueroa, Josefina Blasco y Estela Al -
tuzarra. 
Xena Figueroa, Ofelia Brito, María 
Teresa Fueyo, Alina Fuentes, Sarah 
Rodríguez Cáceres, Hortensia Toña-
rely, Mina Martínez y L ia Blanco. 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, 
Ernestina Blanco, Josefina Tariche, 
Celia Hidalgo, Dulce María y Graciela 
Tariche, María Teresa Orom. Rosita 
Estrada Mora, Margarita Torroella, 
Amalita Villalba y Josefina Hidalgo. 
Nena Verdaguez, Dominguita Otero, 
Angelita Alvarez, América Costa, Con-
suelo Padrón, Remedios Rovirosa, 
Maricusa Lavielle y Hortensia Ala-
cán. 
María Teresa Cabarrocas, Conchita 
Hidalgo, Carmelina Rodríguez, Ireni-
ta Blasco, Celia Blasco. Estrella Hi-
dalgo, Celia Campa.. . 
Y María Luisa Figueror. 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Un Heno anoche. 
Lleno grande, completo. 
Como siempre .invariablemente, en 
los días favoritos del certamen de bo-
cas seductoras. 
Quedó en primer lugar, lo mismo 
que en el escrutinio penúltimo, el nú-
mero 1, la vecinita de Consulado, dig-
na de la votación que la va encami-
nando, por lo visto, a un triunfo se-
guro... 
Nombres de la concurrencia. 
En primer término, Mercedes Ro-
mero de Arango, Esther Hernández 
Catá de Céspedes. María Romero de 
Vleites, Josefa M. viuda de Crusellas 
y Hortensia García de Garrdo. 
Lizzie Morales de Batet, Adriana 
Cesteros de Andreu, Blanca Maruri de 
Hornedo, Eugenita Ovies de Viurrun, 
Angela pagés de Bárcena, Josefa Be-
nítez de Ramos, Carmen Dellundé de 
Verdugo, Rosa Suárez de Puga, Amé-
rica Baguer de Verdugo y Roca He-
rrera de Masforroll. 
María del Carmen y Margarita Mar-
sano, Graciela Poo, Carmelina y Mar-
got Gelabert, Trinidad Duarte, Mary 
Morales. Berta González, Margot Pa-
gés, Heydee Serondo y Campanería 
y Quela Baguer. 
Ana María González, . Nena Cobo, 
oZila María Oses, Eloísa García y E u -
lalia Díaz. 
Flora, Cuca y Cira Castillo, Ger-
trudis Domínguez, Nena Martínez, 
María Dolores Rosado, Matilde Bení-
tez, Estela y Nena Ayalfl-, Cristina de 
la Torre, América, Consuelo y Evan-
gelina Quintero y Carmen y Graciela 
de la Torre. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el estren de L a Duque-
sa del Bal Tabarín. cinta basada en 
la opereta del mismo título, creación 
de la Iris. 
Y el baile que en obsequio de las 
concursantes organizan los Señores 
Andreu y Linares. 
Baile que está dispuesto para el 3 
de Noviembre y del que prometo ha-
blar mañana. 
Enrique F0NTA1VILLS. 
JOYAS D E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano. 74-76. Telf. A-4264. 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
Los helados más exquisitos. Los refrescos más deliciosos. Las frutas 
más ricas. 
" L A F L O R C U B A N A " , G a ü a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
¡No m á s c o b e l l o s r e b e l d e s ! 
Con la "Suaveline", loción suaviza-
dora y desrizadora, se acabaron, los 
cabellos rebeldes. Pamas y caballeros 
de color ia usan. Vale $1.00 en per-
íumerías, droguerías y farmacias. 
(Fabricantes: The Orlnoka Pharma-
cal Co., New York.) 
dedcres adquieran el ganado que necesiten 
en el Luyanó, con el fin de obligarnos s 
no tener ganados para la matanza al ob-
jeto de que nos veamos compelidos a com 
rrarle a los Encomenderos en el Matade-
ro las carnes para los expendios; elevan-
do asi éstos los precios de manara con-
siderable, que nos impide vender al detall 
en nuestros establecimientos las carnes a 
los precios señalados en el Decreto núme-
ro 667 del Honorable Señor Presidente de 
la República del mes de Abril próximo 
pagado. "i 
El citado Decreto en uno de sus Con-
siderandos establece que sus fines es 
"impedir el acaparamiento como medio de 
evitar inmoderados encarecimientos"; he-
cho este en que nos encontramos actual-
mente. 
El Encomendero, resulta pues el int^r-
medinrio entre el ganadero y nosotros 
y como por el citado Decreto no se esta-
blece el precio a que éste ha de vender 
la carne, fija a sus ganados el precio 
que le conviene y por consiguiente nos 
obliga a que no podamos vender la carne 
a los precios que establece el repetido 
Decreto; y que ha sido el motivo que ha 
obljgado a los Expendedores de Carnes 
a constituir esas matanzas para defender 
sus intereses legítimamente 'constituidos. 
POR TANTO: 
Ante usted acudimos con el fin de que 
se sirva en virtud de los razonamientos 
expuestos, disponer la ̂ constitución do un 
Delegado de esa Secretaría en los Corrales 
de Luyanó, con el fin de que fiscalice los 
actos nue allí se realizan y en los que 
comprobará que el ganado que viene a 
esta plaza para el consumo y que está 
dentro de los corrales destinado a la ven-
ta no se nos quiere vender y sí a los En-
comenderos. 
Además, señor Secretario, necesitamos 
que se resuelva la exposición que hicimos 
en el mes de Abril del presente año y 
que presentamos en esa Secretaría hoy a 
su digno cargo, respecto a la Introducción, 
del ganado extranjero libre de derechos 
por un tiempo prudencial y la no ma-
tanza del ganado hembra útil para la re-
producción: la cual ratificamos. 
También hacemos constar finalmente: 
que uno de los medios que se ponen en 
práctica para encarecer el ganado es con-
trolando la llegada de trenes de esta es-
pecie a la plaza con la idea de demostrar 
fácilmente la escasez y carestía del mis-
mo.—Habana y Octubre 8 de 1917.—De us-
ted atentamente, AemUino Quinta».—Fruc-
tuoso Valle.—Manuel Rey.—Manuel Sán-
chez.' 
El general Sánchez Agrámente prometió 
atender la solicitud. 
La Huelga de 
Santa Clara 
OTRAS NOTICIAS D E L A S E C R E -
TARIA DE GOBERNACION 
El delegado de la Secretaría de Go-
bernación en Cruces ha informado por 
telégrafo al doctor Montalvo que ano-
che tuvo efecto en el hotel "Reina 
Victoria" de aquella localidad un ban-
quete con que los jóvenes obréros ob-
sequiaron a sus compañeros que es-
tuvieron presos en esta capital y que 
fueron puestos en libertad por dispo-
sición del señor presidente de la Re-
pública. Al acto asistió el ' Goberna-
dor interino de la Provincia, señor 
Pando, así como las autoridades locá-
is , a la hora de los brindis, fué acla-
mado el general Menocal por su pro-
ceder justo y equitativo devolviendo 
»1 seno de aquella sociedad a los 
obreros detenidos. 
. El Alcalde Municipal de Sancti Spí-
ritus, señor Martiníez Moles, ha in-
formado a Gobernación, que ayer fué 
solucionada la huelga que existía en 
el ingenio "La Vega." 
CAPTURA 
El Alcalde de Trinidad ha Informa-
do a la secretaría de Gobernación que 
ayer fué édetenido en Mayaguaba, ba-
rrio de Río Ay- el mestizo Julián Brin-
gas, conocido por "Jabao," prófugo de 
la cárcel de Camagiiey, donde guar-
daba prisión preventiva en causa por 
hurto. 
S e b i ^ L ^ t o ^ ^ l H ^ n .^iSecrkario de Agriculiu^ sobre la sltua-
-e na dispuesto que el sargento del ción (iue atraviesa el gir() de la carne, 
ejercito Guillermo Alonso Hllyoc ce-1 He aquí algunos párrafos del citado 
D E -
3 
d e C h a r c a e u s e . T a f e t á n , 
G a b a r d i n a d e L a n a , C a -
c h e m i r a d e L a n a y J e r g a 
d e L a n a e n l o s c o l o r e s 
B l a n c o , P r u s i a , A r e n a , 
M a r r ó n y N e g r o , 
D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s 
1 
don Francisco Acea y de los Ríos, | alegaciones que estimó oportunas, y 
hermano de don Nicolás. ¡ después de varias excusas de otros 
Como según ei artículo 980 de la i letrados de da cuenta con ese escrito 
Ley de Enjuiciamiento Civil una ve^ ! al Ldo. José J . Casanova y Casanova 
denegada la declaratoria de herederos • que despachaba ei Juzgado Municipal 
sólo podrán los que hayan pretendi- I por designación del señor Presidenta 
do ejercitar sus derechos en juicio j de la Audiencia hecha de acuerdo con 
declarativo, Santiago Aranguren pro- 1 oj Artículo 49 de la Ley Orgánica del 
movió ante el Juez de Primera Ins- | Poder Judicial, cuyo funcionario ««••> 
tancia de Cienfuegos en diez de Agos-
to de 1915 juicio declarativo de Ma-
yor Cuantía contra el Ministerio F is -
cal y ios señores Cipriano Arenas y 
Ramírez, Gabriel Cardona y Forgas 
y Esteban Caciceda y Torriente, Alba-
ceas testamentarios de don Nicolás 
Acea y de los Ríos, para que entre 
otras declaraciones se hiciera la del 
derecho de Sebastián Lorenzo Acea y 
Acea y otros a heredar'a don Nicolás 
a Acea y de los Ríos. Discutida la 
fecha quince provee dando entrada en 
ese recurso de amparo al recurso do 
reposición, suspendiendo el acto se-
ñalado para -el diez diez y siete, con-
traviniendo manifiestamente, acusan-
do ignorancia inexcusable letrado do 
mucho tiempo de ejercicio, de lo dis-
puesto en el párrafo octavo de la Or-
den 362 antes citada; y al darse tras-
lado del escrito de reposición a la re-
presentación del Albaceazgo ésta lo 
Impugna expresando que no debió 
personalidad del Albaceazgo de don ¡ sustanciarse 
Nicolás S. Acea y de los Rios en es- 1 — ^. . -_pof~Í°* 
te juicio declarativo al personarse 
como tai en los autos, se les tuvo por 
personados con tal carácter por el 
señor Juez de Primera Instancia y 
establecida apelación por la parte 
actora contra dicha resolución, fue 
confirmada por ia Audiencia de San-
ta Clara, siendo firme por consi-
guiente dicha resolución por no ha-
berse establecido recurso alguno con-
tra ella. E n el propio juicio declara-
tivo hubo de solicitar el actor por un 
otro sí que dados los medios de ac-
ción de que disponía el Albaceazgo 
demandado y teniendo eft cuenta la (pal de esta ciudad acepta 
importancia de los .bienes a su car - | ción y conoce del recurso de reposi 
Quinta: E l Juez Accidental Ldo. 
José J . Casanova y Casanova pasa a 
desempeñar ei Juzgado de Instruc-
ción de esta ciudad en virtud de ha-
bérsele concedido licencia al doctor 
Leopoldo Meruelo, lo que comenzó 
a disfrutar en diez y siete de Sep-
tiembre, y el señor Presidente de 1% 
Audiencia de acuerdo con el artícuio 
49 de la Ley Orgánica del poder Ju • 
dicial designa para que siga cono-
ciendo del recurso de Amparo al Dr. 
Juan Antonio Echaveite y Villaverde 
quien renunciando un cargo retri-
buido en la Administración Munici-
como constantemente están llegando a es-
ta ciudad un tren diario. 
De lo expuesto se viene en conocimien-
to de un modo diáfano, que las únicas 
víctimas de aquellas combinaciones resul-
tarán los expendedores y el pueble consu-
midor. Los primeros, porque se veían obll 
gados a cerrar sus esíablecimiet.os y los 
segundos, porque no podrán alimentarse 
debidamente, absteniéndose forzosamente 
de consumir carne de res, por resultar una 
mercancía de lujo. 
En estos momentos, el señor Alcalde 
Municipal de esta capital ha elevado al 
Ayuntamiento un mensaje para que se 
acuerde someter a la consideración del 
Poder legislativo, se exceptúe de todo de-
recho fiscal la importación de aquellos 
artículos de primera necesidad. Cuya pe-
tición hemos hecho, .constantemente, a 
esa Secretaría, las dos distintas Asociacio-
nes de expendedores de carnes que radi-
can en esta ciudad, con el fin de alcan-
sar la terminación de cierto estado de zo-
zobra, que hemos estado atravesando con-
tinuamente en nuestros comercios. 
Termina suplicando el señor Fernández 
aj señor Secretario de Agricultura, que 
por las razones expuesta se sirva hacer 
uso de las facultades que le conceden las 
disposiciones transitorias del Decreto Pre-
idencial, de fecha 20 de abril último, para 
que el expendedor quede autorizado, pa-
ra vender la carne de res al precio que 
en relación haya comprado en el mata-
dero, hasta tanto no se tenga normaliza-
do el precio máximo que debe vender el 
encomendero al expendedor. 
E L ALMUERZO A L A D I R E C T I V A 
D E L CENTRO DE D E P E N D I E N T E S 
Cienfuegos, Octubre lo. 
Ayer mañana, en la hermosa y es-
pléndida quinta "Lindermeyer", si-
favorablemente la campaña que el 
señor Cambó fué a hacer por tierra 
gallega en favor del regionalismo, 
dice que. enterado del proyecto su-
gerido por el "líder" catalanista de 
fundar un gran diario gallego a cu-
yo sostenimiento debieran contri-
buir los gallegos en América resi-
dentes, él, el señor Añel, quiere con-
tribuir con quinientas pesetas, que 
entregaría al Comité que se consti-
tuyese en la Habana, para reunir 
fondos, y que se constituirá induda-
blemente si desde las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA, dice el 
señor Añel, se lanzase la idea. 
Agradecemos al señor Añel sus 
frases, pero' nos parece que para 
mover la opinión gallega en un 
asunto que afecta directamente a 
Galicia, y por lo tanto, a España 
también, nadie mejor que las socie-
dades gallegas y el Centro Gallego 
en primer término debieran acoger 
la idea. 
G u í a D i r e c t o r i o 
L A UNION D E E X P E N D E D O R E S D E 
CARNES TAMBIEN SE HA D I R I -
GIDO AL SECRETARIO D E AGRI-
CULTURA. 
El señor Balbino Fernández. Presidente 
de la Unión de Expendedores de Carnes, 
ha presentado una expo.sición al señor 
(BaUly.Bailliere-Riera) 
AVISO AL COMERCIOO 
Preparando estamos la nueva edi-
ción de la Guía Directorio para 1918' 
para la cual se han tomado ya los da-
tos casa por casa y oficina por ofici-
na. Según estos esa su casa aparece-
rá en dicha edición tal como se haya 
iuaca en Buena Vista, residencia de rectificado, pero no obstante, si el rec-
io» raposos R iendo Pete;! y Rosa- tificador hubiera dejado de visitarle o 
rio Mena, se celebró un acto sim-
pático. Fué un almuerzo que el se-
ñor Regino de la Arena, ofrecía a 
sus compañeros de la Junta Directi-
va de la Asociación de Dependien-
tes de Cienfuegos. 
E l menú fué 'excelente, y servido 
en la forma siguiente: Coktail, en-
tremés variados, huevos a Ir. madri-
leña, pescado a la mayonesa, arroz 
con guineos, carnero estofado, pos-
tres, vino y champagne. 
Presidió el señor Regino de la 
Arena, teniendo a su lado al doctor 
Sofero Ortega. 
Entre los comensales se hallaban 
los señores Juan B. LópeS;, presi-
dente de la sección de Beneficencia; 
Andrés Franco, presidente de la sec 
ción de Recreo e Intereses Genera-
les, Julio González Capote, Urbeli-
no González, Miguel R. Cancio, Jo-
vino Suárez, Ramón Romero, David 
G^y Calbo, Ramón Balea, José Bus-
to, Antonio Garrido, Eduardo Olive-
ra, Ramón Rodríguez, Joaquín Gar-
cía, José Deus, Gonzalo Prada, Ge-
rardo Gírala, Ramón Romero Yáñez 
y otros. 
E n representación del DIARIO 
D E L A MARINA, asistió el que es-
tas líneas escribe. 
Se pronunciaron elocuentes brin-
dis. 
su razón social o domicilio ha cam-
biado después de su visita, le suplica-
mos en bien de todos, nos comunique 
los cambios que hubiera que efectuar 
para que salga en la debida forma. 
Esto es completamente gratuito y el 
envío de los datos no encierra compro-
miso ni obligación alguna por su par-
te. 
Ahora bien, aprovechando esta opor-
tunidad nos permitimos recomendar 
tan útil publicación de cuya impor-
tancia comercial estará seguramente 
enterado. 
Los suscriptores de esta publicación 
tienen derecho a una inserción gratui-
ta de su casa en letras visibles. 
Para todo asunto relacionado con 
esta publicación así como con el Anua 
rio General de España, pueden diri-
girse al Apartado, 1661. 
E l Agente General, 
ANTONIO BUSTILLO. 
S e c c i ó n d e 
por lo menos una pareja de gallos; 
este sistema es demasiado lento y tra-
bajoso, por eso en uno de mis escri-
tos decía que bajo la base económica 
^ más rápida, era comprando dos o 
tres docenas de huevos de distintas 
razas y poniéndolos a gallinas ordi-
narias ya tendrían la base para fo-
mentar su granja con aves extranje-
ras. Queda aclarado el primer punto. 
AI segundo.—Recomiendo un gallo 
por cada doce gallinas, porque tanto 
el señor Castelló a quien usted cita, 
y yo reconozco como autoridad, así 
como los belgas, italianos, etc., etc., 
lo aconsejan y un servidor de usted 
está persuadido de que aunque la ga-
llina pone sin gallo, como la mayoría 
de las aves sin necesidad de macho, 
es incuestionable y poí- ley natural se 
deduce que el macho las Incita a ha-
cer su puesta con más anticipación, 
igualmente que el gallo cuanto más 
ardiente resulta la gran panacea para 
que a la gallina le desaparezca la 
cloquera. Mire usted, no me había fi-
jado que el huevo sin fecundar fuese 
más sabroso que fecundado, cualquie-
ra hubiera creído lo contrario, por 
aquello de la mayor substancia. Si 
estoy de conformidad en que se con-
serva más tiempo sin fecundar; pero 
esto no es inconveniente, porque en 
muestro país muy pronto se les da 
salida. 
Al tercero.—Es natural señor Ro-
cha, los gallos de cada parque no se 
pelean entre sí, por el motivo que in-
dicaba en la contestación de la cuarta 
respuesta al señor Félix Blanco en nú 
trabajo anterior. 
Usted señor Rocha, aconsejaría po-
ner diez gallinas y un gallo para la 
reproducción en parque de cien me-
tros cuadrados. Luegr» usted está de 
acuerdo conmigo, aunque yo llegaría 
a poner hasta doce en vez de diez. 
Demuestra que usted es muy pre-
visor al aconsejar a quien le pregun-
tase que antes de meterse a formar 
granjas ni crías de gallinas, leyese 
por lo menos " E l Arte de criar galli-
nas" ,por el señor Castellj. Se me 
ocurre preguntarle señor Rocha, ¿y 
si ese y la mayoría de los que le con-
sultasen no supiera leer, como ocurre 
constantemente? 
Recuerde que le dije que para el 
hombre inteligente y que tiene recur-
sos, no son mis consejos, para estos 
después de leer mucho lo acaba de en-
señar la experiencia y los desengaños; 
estos son los que yo quisiera traspasar 
al papel para evitar tantos y tantos 
como a diario se ven. 
Réstame decirle, señor Rocha, que 
a personas como usted me es muy 
agradable dedicarle un rato del escaso 
hiempo de que puedo disponer porque, 
por deducciones se trasluce que a us-
ted le guía el deseo de esclarecer y 
salir de algunas dudas. 
Y hasta la próxima. 
C. TRO. 
r^0mo DeleSa<io de la Secretaría de 
de Güinel611 ^ 61 térinino municiPal 
He a í l s t 
documento que presentan los expendedo-
res, a la resolución del señor Secretario 
de Agricultura, para evitar todo conflicto. 
En bu i'„ . , Hace cerca de un año que los expende-
Dri 55,1 iugar ha sido designado el dores de carnes nos lamentamos de que la 
p'mer teniente Dionisio González i •Tuilta de Subsistencias no hubiese regu-
V ^ e r a j lado el «recio de venta de la carne de 
^ o s h x p e n d e d o r e s 
d e c a r n e . 
QUE UN DELEGADO D E 
r! ¿ C 5 ^ A R I A 1)13 AGRICULTU-
£«ALES DE LUYANO. 
•^gnad?'8^11 1de «xpendedores de carnes 
ilentement* ^ J * , asamblea celebrada re-
Esp«ndedo P r,, la Asociación General de 
ayf .LÍ l sUuien^esS^!8- ^ Sefior 
f;s^n«ledo?es de la Asamblea de 
i ^ ^ P T ^ ^ . e l Matade"" 
»e«€ari¿, ^'^clonarnos del ganado 
^ l e s dp L^vi^'5 dIari«niente a los 
cm,̂ 0 ^ envían i ^ / SUS tomP"s de 
Quê d 'le la P'â a ffanaderos para el 
^ ^ 0 ^ r % l ^ \ ^ ^ ^ de los 
art%E.ncoiliendero« ^S,*1^1 con los cita-
^mbinaciones que loa Expea-
I res del encomendero al expendedor; to-
^•^#r-̂ :̂ *r*r-̂ r'" 1 da vez que se había regulado el precio 
que estaba obligado vender el expende-
dor al pueblo consumidor. Por cuyo mo-
tivo, se presentaron diferentes escritos a 
la expresada Junta, en dicho sentido, sin 
que se haya resuelto nada en concreto. 
Quedando los encomenderos libres de to-
do compromiso, facultados para vender 
la carne de res al precio elevado que me-
jor les acomodase, al expendedor. 
De aquella omisión resulta lo que esta-
mos atravesando en la actualidad los ex-
pendedores de carnes. El expendedor esta 
obligado n vender la carne de res al pre-
cio máximo de 25, 20 y 10 centavos la li-
bra, la carne de primera, segunda y ter-
cera, respectivamente, al pueblo consumi-
dor, sin que se puedan aumentar dichos 
precios, por el expresado motivo; y el en-
comendero está vendiendo en los Matade-
ros de estü capital, al precio de 38 a 40 
centavos el kilogramo, pagando las reses 
al precio de 9 centavos en pie, en el Lu-
yanó, que sale para vender al precio de 
34 a 35 centavos el kilogramo. Resultando 
un perjuicio de diez pesos, por cada res, 
para el expendedor. 
También se dice que por ciertas combi-
naciones, puestas en práctica por trafi-
cantes de ganado y encomenderos, se esca-
lonan trenes de ganado para alcanzar es-
casez en plaza y poder demostrar los mo-
tivos que tienen para vender al precio 
elevado que venden; lo cual no deja de 
quedar demostrado tal rumor, por cuanto 
durante nueve días se recibieron solamen-
t« 4w írocM éa cañado en vez de nueve. 
go debía decretarse anotación pre 
ventiva de la demanda en el Registro 
o Registros de la Propiedad corres-
pondientes y decretar la retención dfe 
los valores; dictándose resolución 
favorable a esa petición que recurri-
da aún no ha sido resuelta. Ello de-
muestra que el actor reconocía la 
posesión de todos esos bienes por el 
Albaceazgo. 
E n dicho juicio se siguió la prác-
tica por ei actor de recurrir todas 
las resoluciones o providencias que 
se dictaran antes de que se contesta-
ra la demanda, apelando de todas y 
así con el tiempo que lleva de inter-
puesto están todavía pendientes de 
resolución varias reposiciones que 
habrán de ser objeto de otras tantas 
apelaciones. 
Tercero: No obstante ser el último 
domicilio del finado don Nicolás S. 
Acea y de los Ríos en esta ciudad de 
Cienfuegos, y su Juez el único comv 
pétente de acuerdo con la regla 5a del 
artículo 63 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil para tratar de su decla -
ratoria de herederos de -Nicolás S-
Acea y de los Rios presentando como 
testigos dos vecinos de esta ciudad 
señores Francisco Avila Perdomo y 
Bernardo Castillo Sánchez, los que 
declararon favorablemente al inte-
1 rogatorio que se les formuló res-
pecto a que don Nicolás S Acea y de 
los Ríos había fallecido en parte in-
testado y que sus únicos y universa-
les herederos lo eran Sebastián Lo-
renzo Acea y Acea y otras personas 
que se designaban. Practicada la 
información testifical se dictó auto 
conforme con la petición. 
Con certificación del auto en cues-
tión partida de defunción de los Al-
i á c e a s mencionados, no los único? 
nombrados en el testamento, un tes-
timonio por exhibición de la clásu-
In. del testamento en que se nombran 
Albaceas a determinadas personas, 
D. Sebastián Lorenzo Acea y Acea 
solicita por escrito de veinte y cinco 
de Agosto del año en curso del señor 
Juez tTe Primera Instancia de esta 
ciudad se le de posesión de los bienes 
que designaba y que eran de la suce-
sión de don Nicolás Salvador Acea y 
de los Rios, los que a virtud de haber 
terminado el Albaceazgo de éste no 
estaban poseídos por persona alguna 
a título de dueño o de usufructuario 
Dicha petición la hacía promoviendo 
ai efecto un interdicto de adquirir la 
posesión en el que ofrecía informa-
ción testifical previa para justificar 
los extremos que comprendía el es-
crito y presentando a declarar a los 
señores Francisco Avila Perdomo, 
Bernardo Castillo y Sánchez y Ra-
fael Estanislao Posada y del Casti-
llo. Rápidamente tramitada esta 
sclicitud, como ninguna otra, con fe-
cha treinta de Agos+a, dicta auto el 
Juez Accidental señor Nicasio A. Tru» 
jillo y Machado ordenando dar la po-
sesión a Sebastián Lorenzo Acea y 
Acea para sí y para los demás herede-,, 
ros de don Nicolás b. Acea y de los 
Píos, según las distintas declaracio-
nes de declaratoria de herederos 
presentadas; haciéndose en dicho au~ 
to consideraciones impropias del jui-
cios de interdicto respecto a haber 
cesado ai Albaceazgo y por ende que 
los bienes no cataban poseídos por 
ción pendiente; y asómbrese el Juz-
gado, dista resolución favorable a di-
cha petición en el que entre otras con-
sideraciones expresan que los Albaceas 
no tenían personalidad para interpo-
ner el recurso de amparo en cuestión, 
porque habían cesado en sus cargos, 
lo que no era cierto; y lo que es más 
aún de que contra la resolución det 
interdicto de adquirir no cabe otro 
procedimiento que el que la Ley de í'; 
Civil señala; cuya resolución fu<3 
apelada y se encuentra pendiente de 
resolución. 
Sexto: Los señores José J . Casano-
va, y Juan Antono Echeveite y V i -
llaverde que fueron designados por el 
señor Presidente de la Audiencia do 
Acuerdo con el artículo 49 de la Ley 
Orgánica para desempeñar los cargos 
de Juez Municipal Accidental y 
Juez de Primera Instancia Accidental 
respectivamente antes de entrar en. 
ei desempeño de sus funciones no 
prestaron el oportuno juramento. 
FUNDAMENTOS D E DERECHO 
Primero:—El artículo 362 del Có-
digo Penal. 
Segundo:—El Artículo 363 del Có-
digo Penal. 
Tercero: — E i Artícuo 380 de Código 
Pena, en relación con los Artícíulos 
71 y 73 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
Cuarto:—La orden número 116 del 
Cuartel General de la División do Cu-
ba del año 1900. 
E N T A L CONCEPTO 
Sírvase el Juzgado tener por Inter-
puesta la presente querella criminal 
contra Nicasio A. Trujillo y Machado, 
José J . Casanova y Casanova y Juan 
Antonio Echeveite y Villaverde, por los 
de Prevaricación en cuanto a los tres, 
y por el de Anticipación de funciones 
en cuanto a los dos últimos; contra 
los testigos Francisco Avila Perdomo. 
Bernardo Castillo y Sánchez, y Rafael 
Estanislao Posada y del Castillo por 
el delito de Perjurio, dictar auto ad-
mitiéndola y previo los trámites lega-
les declarar procesados a los querella-
dos por los delitos expresados. 
Otrosí:—Como prueba as que inten-? 
ta valerse esta representación para 
justificar la participación de los acu-
sados solicita del Juzgado interese de 
quien corresponda las siguientes cer-
tificaciones; 
(a) Auto del Juez de Primera Ins^ 
tancia de esta Ciudad de fecha 16 do 
Enero de 1904 por el que se mandaba 
protocolar el testamento otorgado por 
Don Nicolás Salvador Acea y del Río. 
(b) Distintos Albaceas testamenta-
rios así como las designaciones he-
chas por los mismos al tomar posesión 
de sus cargos. 
(c) De la sentencia dictada en 26 
de Mayo de 1915 en las diligencias 
promovidas sobre declaratoria de he-
rederos de Don Nicolás S. Acea y da 
los Ríos, en el Juzgado de Primera 
Instancia de esta Ciudad por Santiago 
Aranguren en el año 1914 y de las 
resoluciones dictadas por la Audiencia 
de la Provincia y por j&\ Tribunal Su-
premo. 
(d) Si en el año 1915 se estableció 
juicio declarativo de Mayor Cuantía 
por Santiago Aranguren contra el Mi-i 
nisterio Fiscal y demás personas a que 
se refiere el párrafo segundo del se-
gunde? hecho de esta querella con ex-
Co-
PROXIMA JIRA CAMPESTRE 
' Algunos amigos, pertenecientes a 
la directiva del Club Asturiano, han 
acordado celebrar una jira campes-
tre el próximo domingo. 
S E TA E L SUPERVISOR 
E l Supervisor de la Policía, te-
niente señor Oscar del Llano, ha re-
nunciado. 
Rumorase que el Gobierno ha nom 
brado como sustituto, al capitán 
Cordovés. 
L a noticia del nombramiento del 
capitán Cordovés, ha sido acogida 
con alegría. 
Para el saneamiento del cuerpo 
de Policía y su organización adecúa 
da, hace falta un hombre de la en-
tereza de carácter del capitán Cor-
dovés. 
E l Gobierno haría una designación 
muy acertada, confiándole esa mi-
sión a tan digno oficial del Ejérci-
to. 
( ^El^Correspongal. 
R e g i o n a l i s m o 
í tán en condiciones de adquirir las 
UNA CARTA T UN OFRECIMIENTO 1 aves de pura raza al precio que cues-
Hemos recibido una carta, sus-' ten pues no señor; me refiero al dar 
cripta por don Constantino Añel, es- n-is consejosñ a aquellos campesinos 
crita a raíz de haber leído la "Cró- i v aficionados que no cuentan con me. 
i nica de la Vida Gallega" de nuestro ] "dio alguno de obtener parejas de ra-
corresponsal en GaLcia señor A. Vi- I zas especiales y tienen que confor-
llax Ponte; y. después de comentar 1 marsa con lo que tienen, adquiriendo 
CONTESTACION A L A CARTA 
A B I E R T A D E L SR. VICTOR ROCHA. 
Ruego a mis lectores, y en particu-
lar, a aquellos a quienes debo infor-
maciones, sobre diversas consultas, 
que aguarden a la próxima, pues, por 
cortesía véome obligado a correspon-
der al señor Víictor Rocha, suscriptor 
de este periódico. 
Grandemente me satisface que sea el 
señor Rocha uno de tantos entusias-
tas por la avicultura. 
Mas aún me complace, que me lla-
me la atención sobre los puntos que 
cree de necesaria aclaración para be-
neficio de todos. Y paso a contestarle: 
Al primer punto.—Debo significarle 
que a pesar de que usted dice que lee 
todos "mis escritos en el DIARIO D E 
L A MARINA, se le ha pasado alguno . -
sin leer, pues hace unos días decía que ¡ to o de renuncia, 
aquella persona que tuviese recursos' Secundo: Fallecida 
suficientes para implantar una granja 
de recreo con los mejores ejemplares 
de gallinas y gallos, así como apara-
tos de todas clases; no tenia más que 
ordenar la construcción de parque y 
gallineros de lujo para después sen-
tarse y recrearse de tan magna obra 
de su propiedad, pero sin tener que 
preocuparse del rendimiento o interés 
del capital invertido. Ya ve usted, mi 
buen señor Rocha, que yo opino cómo 
, todos los demás, que se hacen el cargo 
| que todos los criadores de gallinas es 
persona alguna. Al siguiente dia ! presión de todos los extremos a'queTe 
treinta y uno de Agosto fueron contrae dicho párrafo, 
practicadas las dili&encias de pose- (e) Se Pida al Juzgado de Primera 
sión y las distintas diligencias de .ínstanc a de Quines certificación lite-' 
r^rmerimiento ra de las diligencias de Jurisdicción 
Cuarto: Noticiados los Albaceas a ^ ^ J f sobre declaratoria de he-
virtud de requerimiento hechos a los | peleros de Don Nicolás S. Acea y da 
S u ü i n o s a quienes se les reclamaba i ^ , RVÍ0̂  Ca0níPrf dí1en?0 e! eSCrlto ini-
por ios nombrados Albaceas de don ^ / . / ^ ^,to ^ declaratoria. 
Nicolás S Acea hicieron efectivos W Pjda al juzgado de Primera 
los alquileres hubieron de comuni- Instancia de esta Ciudad certificación 
cario a los Añores Cipriano Arenas ^ todos los part eulares que compren-
r i d o l f o Ferníndez cabada y al Hon. da el .uicio civil radicado al número 
^ S e c r e t a r i o de Sanidad Z Benefi- ^ S T o 
cencía, ya que se trataba de bienes 
dejados a la beneficencia pública y 
establecieron con fecha seis de Sep-
tiembre del año en curso un recurso 
de amparo en la posesión de acuerdo 
con el párrafo octavo de la Orden 362 ¡ 
no sobre interdicto de adquirir la po-
sesión de los bienes de la herencia de 
Don Nicolás S. Acea y de los Ríos, 
promovido por Sebastián Lorenzo Acea 
y Acea. 
(g) Se pida al señor Presidente da 
de l90,1- q— Wrn<,in a | l a Audiencia de la Provincia ante cu-
E l Juez Acidental Sr. Nicasio A. Tribunal cursan los autos sobra 
Trujillo y Machado se exCUSó de c ^ , ^ oida en ambos 
nocer de dicho r^ursoA„ f°raate.noeJ recurso de amparo en la posesión es-
amistad íntima con los Albaceas tes- ! ^ ^ ¿ 0 por el Mandatario Judicial 
tamentarios qug otorgaron el poder señor Carlos j pr.eto de log biene3 
ai Mandatario Judicial señor Carlos dejadog aI falieclmiento de don Nico, 
J. Prieto para la interposición del lás s Acea de los Rí certifica-
mismo. Por el Secretario radicatano , ción en que COIlsten todos los extre. 
se dió cuenta en sucesivos días a¡ s a pai,tir del e8Crito interponien-
otras personas a quienes correspon- ! do dicho recurso 
día conocer del asunto a virtud de la \ (h) certificación de las designacio-
excusa del Dr. Trujillo y también sa \ nes hechas por el señor Presidente da 
excusaron. | la Audiencia a favor de los acusados 
E n once de Septiembre provee al José J . Casanova y Casanova y Juan 
Dr. José G. Leonard en funciones do Antonio Echeveite y villaverde para 
Juez Municipal Accidental ai escrito | desempeñar el primero el cargo da 
interponiendo el recurso de amparo \ juez Municipal accidental y para detí-
señalando para que tuviera lugar ; pachar el -segundo recurso de reposi-
Segundo: Faliecma en esta ciudad G1 acto el diez y siete de Septiembre ; Ci5n establecido por Sebastián Lortin-
de Cienfuegos en 24 de Mayo de 191* a las nueve de la mañana. Por dis- j 20 Acea y Acea contra la Providencia 
la heredera usufructuaria doña tintas persona?, se hicieron diversas i ¿e fecha once de septiembre último 
Francisca Testes y García, también ', gestiones para que el Dr. José G. j qUe señaló día para que tuviera lugar 
Albacea de su esposo don Nicolás S. \ Leonard no admitiera el recurso de x el recurso de amparo establecido por 
Acea y de los Rios; el señor Santia-; amparo, que no señalara día para el : ios Albaceas testamentarios de Don 
go Aranguren promovió en el año J acto, sino que los rechazara de pía- | Nicolás Acea sobre los bienes dejados 
1914 en el Juzgado de Primera Ins-• no, sin que esas gestiones dieran , por éste; así como se pedirá también 
tancia de esta ciudaa diligencias so-1 resultado favorable. Pero habiendo al Juzgado de Primera instancia da 
bre declaratoria de herederos de D. i pasado a ocupar el Juzgado Corree- , esta Ciudad certificación en que cons-
Nicolás S. Acea y de los Rios, dictán- 1 cionai de esta ciudad, el Dr. Leonard, te si dichos funcionarios antes de en-
dose en 26 de Mayo de 1915 sentencia I por haber pedido licencia el que lo I trar en el desempeño de sus cargos 
denegatoria de esa pretensión, que ; desempeñaba por sustitución Dr. i prestaron el oportuno jurameato. Sír-
E l f a m o s o l e g a d o . . . 
(VIENE D E L A PRIlvTERA.) 
baceazgo siendo sustituidos unas 
por otros en los casos de fallecimien-
apeltida ante la Audiencia hubo de ser j Carlos Dorticós Martínez, la repre- j vase el Juzgado proveer de conformi-
dad con lo .solicitado en este otrosí. 
Segundo Otrosí:—A los efectos 
oportunos se acompañan las corres-
pondientes copias. Sírvase el Juzgado 
tener por acompañada las mismas.—• 
Cienfuegos, Octubre onct de 1917. (f) 
confirmada, y establecido recurso de \ sentación del titulado heredero Se 
casación fué declarado sin lugar por bastián Lorenzo Acea y Acea presen-
la Sala de lo Civil del Tribunal Su- tó escrito pidiendo reposición de la 
premo en sentencia número 53 de lO providencia de fecha once de Sep-
de Abril de 1916. Esa declaratoria de tiembre por la que se había señalado 
herederos solicitaba la declaración cía para el acto del amparo de acuer-
a favor de Sebastián Lorenzo Acea y do con el párrafo octavo de la orden Adolfo Núñeg, 
Acea y otros herederos a su vez da 1362 de 1901 haciendo al efecto ¡ a s i E s copla 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 1 7 . A f l O L X X X V 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
R E L A C I O N D E L A S M A R C A S D E 
F A B R I C A Y D E C O M E R C I O Q U E 
H A N S I D O D E N E G A D A S C O N F E -
C H A 1 3 D E O C T U B R E D E 1 9 1 7 
" M a n g a n í x " , p a r a d i s t i n g u i r u n a 
m a s i l l a o p a s t a p a r a j u n t a s de v a p o r , 
' • « a s , a g u a y a i r e , a toda c l a s e de p r e -
n s i o n e s y t e m p e r a t u r a s , a M a r i o R o t -
• J J a n t 
i " S t e o l b e e r " , p a r a d i s t i n g u i r u n r e -
f r e s c o , a B r a g e y C a . 
" A u t o , " p a r a d i s t i n g u i r p a n t a l o n e s 
i - é e p r i m e r a c a l i d a d p a r a c a b a l l e r o s y 
f n i ñ o s , a F r a n c i s c o R i v e r a , - g e r e n t e de 
l a r a z ó n s o c i a l de G o n z á l e z y C a . 
M a r c a a m e r i c a n a n ú m e r o 78,986, 
| p a r a d i s t i n g u i r u n a m e d i c i n a , a R i -
c a r d o M o r é , c o m o a p o d e r a d o de J a 
• J í e w Y o r k P h a r m a c a l A s s o c i a t i o n . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 16 
D E O C T t J B B E D E 1917. 
A c e i t e de o l i v a , de 2 9 . 1 ¡ 4 a 3 9 . 1 | 2 
c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A l m i d ó n , de 7.114 a 8 c e n t a v o s 11-
: b r a , s e g ú n c l a s e . 
A j o s , de 25 a 70 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a 8 c e n t a v o s l i -
;jt»ra. 
'i A r r o z s e m i l l a , d e 7.112 a 7 . 3 ¡ 4 c e n -
t a v o s l i b r a . 
• B a c a l a o N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a , 
f B a c a l a o a m e r i c a n o , de 17 a 19 p e -
•ÜBds c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , de 2 2 . 1 | 2 a 24 
i - f í e n t a v o s l i b r a . 
i C a f é d e l p a í s , de 19 a 2 2 . 1 , 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
! C e b o l l a s , de 5 a 6 .1 | 2 c e n t a v o s I I -
•- C h í c h a r o s , de 10.314 a 1 1 . 1 | 2 c e n t a -
u r o s l i b r a . 
: P í d e o s d e l p a í s , de 6 a 5 .1 :2 pesos 
4 c a j a s de 17 l i b r a s . 
M a í z d e l N o r t e , d e 4 . 1 ¡ 2 a 4 . 6 0 c e n -
t a v o s l i b r a . 
A v e n a , de 3 . 1 0 a 3 . 1 Í 4 c e n t a v o s l i -
"bra. 
A f r e c h o , de 2.90 a 3.30 c e n t a v o s 11-
' D r a . 
H e n o , de 3 a 3 . 1 Í 4 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , de 
, 7 - 1 1 * a 11 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s , . . . . . 
J u d í a s b l a n c a s , de 11.112 a 1 6 . l ! 2 
fcentavos l i b r a . 
G a r b a n z o s , de 9.112 a 13 c e n t a v o s 
l i b r a . 
H a r i n a de t r i g o , de 1 3 . 1 Ü 2 a 16 p e -
B c s e l s a c o 
H a r i n a de m a í z , d e 5 a 5 . 1 l 4 c e n t a - ¡ 
y o s l i b r a , s e g ú n p r o c e d e n c i a . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , d e 7 a 10% ' 
p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m o n e s , de 2 6 . 1 | 2 a 39 centavots 
l i b r a 
L e c h e c o n d o n s a d a , de 8 a 8 . 3 Í 4 p e -
s o s c a j a de 48 l a t a s . 
M a n t e c a de p r i m e r a , e n t e r c e r o l a s , 
^ide 30 a 3 0 . 1 ¡ 2 c e n t a v o s l i b r a 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , de 3.112 
<a 4 p e s o s s a c o . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , de 6.1'2 i 
ib 7 p e s o s b a r r i l , s e g ú n c l a s e . 
P a p a s d e l p a í s e n s a c o s , n o h a y 
sfKxl s t enc ias . 
S a l , de 1.1!4 a 1.112 c e n t a v o s l i b r a 
T a s a j o p u n t a , de 26 a 27 c e n t a v o s 
l i b r a 
T a s a j o p i e r n a , de 2 4 . 1 | 2 a 25 c e n t a -
y o s l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , a 21 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T o c i n o c h i c o , de 36 .1 '2 a 37.112 c e n -
t a v o s l i b r a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , a 20 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 21 p e s o s 
l a s c u a t r o c a . a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , de 2 4 . 1 | 2 j 
& 25.112 p e s o s . j 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , d e 24.112 j 
fe 2 5 . 1 | 2 p e s o s . ! 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , d e 27 a 30 ; 
p e s o s . 
A N D R E S C O S T A , 
S e c r e t a r l o . 
I n t e r e s a n t e a lo s 
s e ñ o r e s a b o g a d o s 
T R A T A D O D E L A 3 I E N O B E D A D 
E s t u d i o de l a s i t u a c i ó n l e g a l d e l 
m e n o r m i e n t r a s e s t á s u j e t o a l a p a -
t r i a p o t e s t a d y a l a t u t e l a , c u a n d o 
h a c M e n i d o s u e m a n c i p a c i ó n y a ] l l e -
g a r a l a m a y o r e d a d , a s í c o m o do jos 
; d e r e c h o s y d e b e r e s de s u s p a d r e s , de 
\ s u c o n s e j o de f a m i l i a , de s u t u t o r y 
Vae s u p r o t u t o r . O b r a e s c r i t a p o r \OÍ 
d o c t o r e s S e c u n d i o C o d o r c h M a n a ' i y 
S - C o d e r c h y M i r , d e l i l u s t r e C o i c g i o 
. de A b o g a d o s de B a r c e l o n a . 
| E s i a o b r a a p e s a r de t r a t a r u n t e -
e t n a e s t u d i a d o p o r o t r o s m u c h o s j u r i s -
[ - c o n s u l t o s e n o b r a s de m é r i t o , h a m e -
; t e c i d o e l a p l a u s o t a n t o d e l F o r o e s -
¡ p a f i o i c o m o d e l F o r o c u b a n o p o r l a 
m a n e r a t a n c l a r a c o m o lo t r a t a . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e n c u a d e r n a d o 
e n t e l a : $ 3 . 0 0 . 
E L C O N S E J O D E F A M I L I A 
E s t u d i o s o b r e e l C o n s e j o de F a m l -
í l i a y l a c o n v e n i e n c i a de s u s u p r e -
s i ó n . 
T r a b a j o p r e s e n t a d o a l P r i m e r C o n -
g r e s o J u r í d i c o N a c i o n a l p o r e l d o c -
| t o r S a n t i a g o R . G u t i é r r e z de C e l í s -
L a p r e s e n t e o b r a e s u n e s t u d i o 
¡ c r í t i c o - h i s t ó r i c o d a l C o n s e j o de F a -
| m i l i a e n l a a n t i g ü e d a d y e n l a é p o c a 
i a c t u a l . 
U n f o l l e t o e n 45o. r ú s t i c a : $ 0 . 5 0 
D E R E C H O S D E S U C E S I O N 
D e r e c h o s h e r e d i t a d o s d e l c ó n y u g e 
i V i u d o , p o r e l d o c t o r S a n t i a g o R . G u -
s t l é r r e z de C e l i s . 
O b r a p r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro , 
e n 1912, p o r e l C o l e g i o de A b o g a d o i 
d e l a H a b a n a . 
: , L a p r e s e n t e o b r a e s de s u m a u t i l l -
; ¿ a d a todos los s e ñ o r e s a b o g a d o s p a -
r a l os c a s o s p r á c t i c o s que c o n t i e n e . 
U n t o m o e n o c t a v o m a y o r , r ú s t i c a , 
<>0 c e n t a v o s . 
X A N F A L D E L > O T A E I O 
F o r m u l a r i o c o m p l e t o de D o c u m e n -
t o s N o t a r i a l e s r e d a c t a d o s s e g ú n l a s 
L e y e s y c o s t u m b r e s de C u b a , p o r 
L u i s D u l z a i d e s y P e r e y r a . 
D e e s t a o b r a p o r e s t a r c o m p l e t a - { 
m e n t e a g o t a d a , s o l o p o d e m o s o f r e c e r i 
u n c o r t o n ú m e r o de e j e m p l a r e s . 
U n t o m o e n 4 o . r ú s t i c a . $ 3 . 0 0 . 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S * , D E R I . 
C A R D O T E L O S O 
G a l i a n o . 62. e s q u i n a a N e p t n n o . — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A - 4 5 9 8 . 
H A B A N A 
P í d a s e e l C a t á l o g o e s p e c i a l de L e -
g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a q u e se r e -
m i t a e n t e r a m e n t e g r a t i s . T a m b i é n 
» . c a b a de p o n e r s e a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
p ú b l i c o e l C a t á l o g o do O B R A S D E 
^ U C A C I O N * ^ • ^ ^ 
Benitín: 
E l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i O 
e s m a s p o p u l a r 
q u e t u . 
A/sj¿_>̂ cio o e: 
j j L t 
CHOCO LAT 
CON CfíSMA 
PfltPAP.ADO PQ* EL 
NEPTUNO ANRIQUE 
MA BAÑA 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n d e l e i t e . L o s q u e l o c o n o -
c e n , p o r q u e e s l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s q u e n o s a b e n e s p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
B O M B O N P U R G A N T 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S O A M A N - R S O U E 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
R E S U M E N G E N E R A L D E V I V E R E S 
De Bal t lmore por el rapor O L I N D A . 
S A R A M A N C A , de New Y o r k , T U E C A N de 
Mobila, y S A N M A T E O de Boston; J . 
R . P A R R O T T , O L 1 V E T T K y H . M. E L A -
G L E R , de K e v West . 
A r e n a : 3r03Í bultos. 
Huevos : 1,400 cajas . 
E s p i n a c a s : 100 Id. 
Tomates: 1,950 id. 
U v a s : t>.'!0 huacales. 
H e n o : 901 pacas 
F r i j o l : 156 sacos. 
Mantequi l la : 100 cajas . 
F r u t a s : 400 cajas. 
Cebol las: 7Ó0 huacales. 
JamiSn: 1 barri les . 
Espec i e s : .3 cajas . 
R ó b a l o : bultos. 
.Tupo de f r u t a s : 115 cajas . 
P e t h s : tí82 c a j á s . 
P e r a s : ()S2 cajas . 
F r e s a s : 100 Id. 
Gal le tas : 19. id. 
Cane la ; 1 fardo. 
Ja lea : 6 cajas . 
Ace i tunas: 55 id. 
H i g o s : 25 Id . 
D á t i l : 1,075 id. 
Mostaza . 1 Oid. 
Azrtcar: £ id. 
Marmelada: 5 id. 
T e : 5 id. 
A l m i d ó n . 1 Oíd. 
Cacao: 1 Id. 
Coles : 1 0 huacales. 
M e l o c o t ó n : 2.' cajas . 
E n c u r t i d o s : 75 id. 
Carne puerco: 150 id. 
Manzanas . S4S barr i les . 
H a r i n a de M a í z : 21 sacos. 
Cereales: 39 cajas . 
Cebada: 3 sacos. 
Cafe: 1 id. 
Pescado: 730 bultos. 
H a r i n a - 7.375 sacos. 
S a l : 500 íd . 
N a r a n j a s : 27 cajas . 
V e l a s : 890 cajas . . . . 
Dulces : 17 id. 
l í a c a l a ó : 1.423 cajas. 
P a p a s : 11,281 bultos. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
O c t u b r e 16. 
E N T R A D A S , 
D e C u b a v a p o r H a b a n a , c a p i t á n 
S u á r e z , c o n e fec tos . 
C e d e e n l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , 
t o m a n d o e l « P e c t o r a l de L a r r a z a b a l » . 
v e i n t e y s i e t e a ñ o s de é x i t o c o n s t a n -
te e s l a m e j o r G A R A N T I A . E s el 
r e m e d i o e n é r g i c o , p o d e r o s o y c i e n t í -
fico p a r a c u r a r l a T O S . c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n . 
« E l P e c t o r a l d e L a r r a z a b a l n e s e l 
m e d i c a m e n t o q u e a l i v i a e n s e g u i d a 
y c u r a , t o m a d o c o n c o n s t a n c i a . 
S e r e m i t e p o r E x p r e s o a t o d a s 
p a r t e s p o r L a r r a z a b a l y H n o s . — 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a « S a n J u l i á n » 
R i e l a 99 y V i l l e g a s 102. H a b a n a . 
D e B a r a c o a v a p o r G u i n o n a , c a p i t á n 
L ó p e z , c o n e fec tos . 
D e C á r d e n a s g o l e t a U n i o n , p a t r ó n 
V a l e n t , c o n 60 p i p a s de a g u a r d i e n t e . 
D e C á r d e n a s g o l e t a M a r í a de l C a r -
m e n , p a t r ó n V a l e n t , c o n 50 p i p a s de 
a g u a r d i e n t e . 
D e M a t a n z a s g o l e t a D o s H e r m a n a s , 
p a t r ó n D e o , e n l a s t r e . 
D e C a i b a r i é n g o l e t a M i m í , p a t r ó n 
O r t e g a , c o n 200 b a r r i l e s de b o t e l l a s 
v a c í a s . 
D e C a b a n a s g o l e t a J . M a r c e l i n o , p a -
t r ó n L ó p e z , e n l a s t r e . 
D e C a b a ñ a s g o l e t a J . P i l a r , p a t r ó n 
A l e m a ñ y , e n l a s t r e . 
D e l M a r i e l g o l e t a M a r í a , p a t r ó n R o -
e e l l ó . c o n efec tos . 
D e l M a r i e l g o l e t a P i l a r , p a t r ó n P é -
r e z , e n l a s t r e . 
D e C i e g o N o v i l l o g o l e t a M a r g a r i t a , 
p a t r ó n S a n t a n a , c o n 1,000 s a c o s de 
c a r b ó n . 
D e C i e g o N o v i l l o g o l e t a S o f í a , p a -
t r ó n M á s , c o n 4 0 0 s . a c c a r b ó n y 500 
c a b a l l o s de l e ñ a . 
D e M a r g a j i t a s g o l e t a F e l i z , p a t r ó n 
A r a b i , c o n 600 s a c o s de c a r b ó n . 
D e D i m a s g o l e t a D o s A m i g o s , p a -
t r ó n L l o r e t , c o n 800 s a c o s d e c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a J u a n a M e r c e -
des , p a t r ó n A l e m a ñ y . 
P a r a M a t a n z a s g o l e t a D o s H e r m a -
n a s , p a t r ó n Deo . 
P a r a B a ñ e s g o l e t a S a n F r a n c i s c o , 
p a t r ó n G i l . 
P a r a C a b a ñ a s g o l e t a G e r t r ú d i s , p a -
t r ó n M a y o l . 
P a r a e l M a r i e l g o l e t a A g u i l a do 
O r o , p a t r ó n P é r e z . 
P a r a C i e g o N o v i l l o g o l e t a M a r g a r i -
ta,6 p a t r ó n S a n t a n a . 
P a r a C a b a ñ a s g o l e t a B l a n c a , p a t r ó n 
E n s e ñ a t . 
P a r a C a i b a r i é n g o l e t a F r a n c i s c o J a -
v i e r , p a t r ó n C o l o m a r . 
C E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 16 
E n t r a d a s y s a l i d a s de g a n a d o . 
N o h u b o . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 167 
I d e m de c e r d a 94 
I d e m l a n a r 40 
301 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
prí.^lr<c m o r a d a o ' i c l a l ' 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y c a -
c a s , a 34, 35, 37 y 38 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 52, 58 y 60 c e n t a v o s 
L a n a r , a 45, 50 y 55 c e n t a v o s 
S E E S T A N 
E N V I A N D O 
© I l l f e í k ) ; 
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M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 70 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 24 
I d e m l a n a r . 0 
94 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 33, 34, 36 y 37 c e n t a v o s 
C e r d a , de 52 a 58 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 6 
I d e m de c e r d a 0 
I d e m l a n a r • 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g j - ^ n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , de 34 a 36 c e n t a v o s 
C e r d a , de 60 a 62 c e n t a v o s . 
A V I S O 
t i BATURRO acaba de recibir un gran cargamento de 
U V A S D E E S P A Ñ A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
E G I D O N o . 6 1 - T E L E F O N O A - 2 0 2 J . 
L A V E N T A E N P I E 
S o c o t i z ó « n l o s c o r r a l e s d u r a n t e • ! 
t)íp de h o v a !"«« «1íriií«»T!r«8 p r e c i o s : 
V a c u n o ( a 9 c e n t a v o s 
C e r d a , de 13.1|2 a 16.1|4 
L a n a r , de 10.112 a 11 c e n t a v o s , 
a u n q u e e s t a c l a s e d e g a n a d o n o es 
e l q u e s e b e n e f i c i a ; p e r o es e l q u e 
s i r v e p a r a e n u n t i e m p o por to t r a e r -
se a i m e r c a d o . 
V e n t a de P e z u ñ a s 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e l a d a do 16 
a 18 p e s o s 
S a n g r o d i s e c a d a 
L a s r e n t a s s o n d i r e c t a s p a r » los 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a g a n por 
l a t o n e l a d a de 50 a 60 pesos . T a i k a -
]o. de 45 a 50 p e s o s . 
S e d e t a l l ó i a c a r n e u i o s s i g u i e n t e s 
o r é e l o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
c a d o . lo c o r r i e n t e de $18 a $20 l a to-
n e l a d a . 
V e n t a de a s t a s 
S e p a g a por l a t o n e l a d a e n t r e 50 
y 60 posos . 
L A P L A Z A 
L a s o p e r a c i o n e s s i g u e n f i r m e s a 
n u e v e c e n t a v o s 
E n todos los g a n a d o s q u e u u e g u e n 
e n los m a t a d e r o s s i g u e n f i r m e s l o s 
p r e c i o s e n t r e 36 y 28 c e n t a v o s e l k i -
l o g r a m o . 
L a s e n t r a d a s de g a n a d o s o n m u y 
p e s a d a s a h o r a e n e l m e r c a d o deb ido 
a q u e no r e m i t e n g a n a d o c o m o a n t e s , 
l o q u e h a c e q u e l o s p r e c i o s s i g a n 
c o n f i r m e z a . 
Cuarto Congreso 
Médico Nacional 
R e l a c i ó n de i o s t r a b a j o s a n u n c i a d o s 
P r i m e r a o b r a i m p r e s a e n C u b a , p o r 
e i e i D r . M . P é r e z B e a t o . 
T r a t a m i e n t o m é d i c o de l a L i t i a s i s 
B i l i a r . P o r e l D r . F . S u á r e z G a r r o . 
L o s r a y o s X y l a s l o c a l i z a c i o n e s 
i n i c i a l e s de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r a v a n z a d a . P o r e l D r . P i l i b e r t o 
R i v e r o . 
P n e u m o t o r a x e s p o n t á n e o . P o r e l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o . 
C u e r p o e x t r a ñ ó de i P u l m ó n . P o r e l 
D r . P i l i b e r t o R i v e r o . 
E s t a d í s t i c a d e l c o n s u m o de g a n a -
C O i P I Ñ I Ü C E I V E O E R A 
mimm. s. a . 
C r i n e s do c o l a de r e s 
S e p a g a «íd e l m e r c a d o a m e r l s a n o 
i a » t o n e l a d a a 28 p e s o s 
V e n t a de c a n i l l a s 
S e p a g a en e l r a d i c a d o gí qninta^ 
ontro $1-10 v $1.30. 
V e n t a de h u e s o s 
L o s h u e s o s fce c o t i z a n ¿ n e l m e r -
H a b i e n d o l l e g a d o a c o n o c i m i e n t o 
d é e s t a C o m p a ñ í a , que s i n s u a u t o r i -
z a c i ó n h a y e m p r e s a s y p e r s o n a s q u a 
a d q u i e r e n b o t e l l a s de l a s q u e u s a e s -
t a C o m p a ñ í a c o n s u m a r c a r e g i s t r a -
d a , c o n d i s t i n t o s p r o p ó s i t o s , y h a s t a 
p e r m i t i é n d o s e a l g u n a s l l e n a r l a s c o n 
o t r o s p r o d u c t o s , s e h a c e s a b e r p o r e l 
p r e s e n t e , q u e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
I n t e r n a c i o n a l S . A . , u s a n d o de l o s 
d e r e c h o s q u e . l e c o n c e d e n l a s d i s p o -
s i c i o n e s v i g e n t e s s o b r e l a m a t e r i a , 
p r o c e d e r á a p e r s e g u i r c r i m i n a l m e n t e 
a l o s q u e c o t n i n ú e n r e a l i z a n d o e s o s 
a c t o s . 
L o que de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l "ono-
c i m l e n t o . 
H a b a n a , o c t u b r e 11 de 1917. 
M . J , M a n d n l e y . 
S e c r e t a r i o . 
C . 7595 6d.-12 6 t . - l 2 . C7412 
o e 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S i T Q : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
do e n l a c i u d a d de l a H a b a n a . P o r e l 
D r . M . P é r e z B e a t o . 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e n f e r m e d a -
des de l a s v í a s u n i n a r i a s . P o r e l D r . 
A . G . C a s a r i e g o . 
C o n t r i b u c i ó n a l e s t u d i o de l a v a c u -
n a a n t i - t í f i c a e n C u b a . P o r e l D r . J u -
l io P i ñ e r a A r r a s t í a . 
A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a d e l 
s e r v i c i o de l a v a c u n a a n t i v a r i o l o s a e n 
C u b a . P o r e l D r . V i c e n t e de l a G u a r -
d i a . 
S o b r e e l t r a p e z l o de J a c c o u d e n 
C u b a . P o r e l D r . C é s a r F u e n t e s . 
E m p l e o d e l s a l l c i l a t o de s o s a e n 
i n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a . P o r e l D r . 
C é s a r F u e n t e s . 
E l s u e r o m e r c u r i a l í z a d o e n l a s í f i -
l i s m e d u l a r . P o r e l D r . C é s a r F u e n -
tes . 
C o n t r i b u c i ó n a l e s t u d i o de l o s s a r -
c o m a s de l a n a s o - í a r i n g e , P o r e l D r 
H e r n a n d o S e g u í . 
L a m a d r e a u n e n f e r m a debe l a c t a r 
a s u h i j o . P o r e l D r . T o m á s H e r n á n -
dez. 
E f e c t i v i d a d d e l C a l o m e l e m p l e a d o 
a l c a l o i d i c a m e n t e , P o r e l D r . C a r l o s 
M a n u e l G a r c í a . 
L e s i o n e s c a r d i o - v a s c ú l a r e s de o r í -
g e n a v a r i ó s i c o . P o r e l D r . F i l o m e n o 
R o d r í g u e z 
P l e u r i t i s t u b e r c u l o s a , a r e p e t i c i ó n , 
e n s u f o r m a b e n i g n a . N e c e s i d a d u r -
g e n t e de s u d i a g n ó s t i c o . P o r e l D r . 
F i l o m e n o R o d r í g u e z . 
E l T r a c o m a es u n a s o l a e n f e r m e -
d a d c o n d i s t i n t a s m o d a l i d a d e s , o d i s -
t i n t a s e n f e r m e d a d e s b a j o u n a s o l a 
d e n o m i n a c i ó n . P o r . e l D r . C a r l o s ' E . 
F í n l a y . 
N u l i d a d d e l t r a t a m i e n t o a u t ó g e n o 
e n e i T r a c o m a a g u d o . P o r e l D r . J e -
s ú s M . P e n i c h e t . 
L a o f t a l m o l o g í a n e o n a t o r u m e n C u -
b a . P o r e l D r . F . M . F e r n á n d e z . 
A f e c c i o n e s o c u l a r e s de O r i g e n s i f i -
l í t i c o . P o r e i D r . P . M . F e r n á n d e z . 
S a r c o m a s de l a ó r b i t a . P o r e l D r . 
F . M . F e r n á n d e z . 
L a c r í a c a b a l l a r y m u l a r e n C u b a 
P o r e i D r . B e r n a r d o J . C r e s p o . 
H e l i o t e r a p í a y T a l a s o t e r a p i a . P o r 
c i D r . F r a n c i s c o J . V é l e z . 
I n s p e c c i ó n do a l i m e n t o s de o r i g e n 
a n i m a l y v e g e t a l . C r í t i c a de l a l e g i s -
l a c i ó n a c t u a l e n q u e se a p o y a . R e f o r -
m a s l e g i s l a t i v a s p a r a g a r a n t i z a r l a 
i n s p e c c i ó n v e r d a d e r a y c i e n t í f i c a . 
P o r e l D r . J o s é B a ñ u l s . 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e S í f i l i s ó s e a 
d e i c r á n e o . P o r e l D r . J . E . L ó p e z S i l -
v e r o . 
N e c e s i d a d de l a p r o f i l a x i s v e n é r e a 
P o r e l D r . J . E . L ó p e z S i l v e r o . ' 
D e r m a t o s i s d e s a r r o l l a d a s e n e l e -
f a ' i t i á s i c o s . P o r e i D r . J . E . L ó p e z -
S i l v e r o . 
I n y e c c i ó n " o b l i g a t o r i a " de todo f a -
l l e c i d o , e i n c i n e r a c i ó n de s u s v i s c e -
r a s . P o r e l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
L a " c l a u s u r a " d e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n . P o r e l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
N e c e s i d a d de d e t e r m i n a r l o q u e es 
l a h o m e o p a t í a . P o r e l D r . A u r e l i o 
S i l v e r a . 
C r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o p a r a e l 
e s t u d i o d e l per i+a je m é d i c o f o r e n s e 
P o r e l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
S o b r e l o s r u i d c o u r b a n o s y l a p o l i -
c r o m í a . P o r e l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
V e n t a j a s i n d i s c u t i b l e s de q u e , e n 
l a s " e t i q u e t a s " de l a s ' f a r m a c i a s , a p a -
r e z c a n e l " m é t o d o " q u e todo f a c u l t a » 
t i vo d e b e e s c r i b i r a l p i e de s u f ó r -
m u l a ; a s í c o m o e l n o m b r e d e l e m p l e a -
do q u e d e s p a c h e l a p r e c r i p c i ó n . P o r 
el D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
R e g l a m e n t a c i ó n de l a s p e l í c u l a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s d e s d e e l p u n t o de 
v i s t a m é d i c o . P o r e l D r . A u r e l i o S i l -
v e r a . 
N o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n de 
B a c t e r i ó l o g o s p a r a que p r o c u r e n a i s -
l a r e l m i c r o - o r g a n i s m o q u e p r o d u c e 
( s a f i e b r e e s p e c i a l í s i m a , q u e r e s i s t e 
a todo t r a t a m i e n t o ; s i n f o r m a i d é n -
t i c a p a r a s u i n v a s i ó n ; n i m a r c h a r e -
g u l a r , e n s u d e s e n v o l v i m i e n t o ; l l e -
g a n d o e n a l g u n o s c a s o s , c o m o l o s c i -
t a d o s e n e l c u e r p o d e l t r a b a j o q u e 
h e de s o m e t e r a l a c o n s i d e r a c i ó n de l 
C o n g r e s o a a b a t i r a l p a c i e n t e , d u r a n -
te " n o v e n t a y t r e s d í a s " ; d e s a p a r e -
c i e n d o d e s p u é s , u n a s v e c e s p o r " L i -
s i s " y , o t r a s p o r " c r i s i s " . P o r é l D r . 
A u r e l i o S i l v e r a . 
T r a t a m i e n t o de l a Q u i l u r l a r e n a l . 
P o r e l D r . R . G u t i é r r e z L e e . 
T r a t a m i e n t o o r t o p é d i c o de l a s d e -
f o r m i d a d e s c o n s e c u t i v a s a l a n a r ^ T i -
s i s i n f a n t i l . P o r el D r . A l b e r t o I n c l á n 
O p e r a c i ó n de A l b e e e n e l t r a t a m i e n -
to de l a s a f e c c i o n e s de l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l . P o r e l A l b e r t o I n c l á n . 
D e l a S e c r e t a 
HTTRTO DE DINERO 
E n la Jefatura de Secreta d e n u n c i ó 
aver R a m ó n Burle) V,i7.que7„ vecino de la 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 24 del hotel situado en 
E g i d o 16. a'-e al levantarse por la mañan; i 
n o t ó lá falta de noventa pesos que guar-
daba en una cartera, la cual h a b í a colo-
cado sobre una s i l l a . 
ESTAFA 
E s p e r a n z a Regencol y Morales, vecina de 
Apodaca 4. d e n u n c i ó ayer a la Secreta que 
el d ía 15 Octubre y por m e d i a c i ó n de 
su amante Gumersindo Garpruera. c o m p r ó 
a un amlgro de é s t e t una bolsa de oro de 
catorce quilates, por la suma de ?ó8. y que 
al mandar la a reconocer le dijeron que 
era de plata dorada, por lo que se con-
sidera estafada. 
R O S A S H U R T A D A S 
A la Secreta p a r t i c i p ó ayer .Tunn Mora-
les v Mart ín , vecino de .T, n ú m e r o 8 en 
el Vedado, que de su domicilio 1» han 
s u s t r a í d o ropas de cama por valor de 
??{n. sospechando que sea la autora del 
h ° c h o la criada nombrada V i r g i n i a aue 
pa l ió de l a c a « a hace pocos d í a s » 
R E Q t J E R I M I E X T O 
Cumpliendo una orden del Juzc-m 
rreccional de la SeccWn Segunda Ar * ^ 
inspector Raimundo A r a g ó n se' n 
ayer en la casa n ú m e r o 158 de Ib n!?ow 
de San L á z a r o , domicilio de D u W v a 
ría V a l d é s , r e q u i r i é n d o l a por fianza l ^ ' 
Importe de una multa. tt ue «1 
L a V a l d é s hizo efectiva la cantldañ „, 
tada. Q tt-
" F A X L A N C A " , A C C S A D O 
E l ciudadano a l e m á n Carlos Ahre™ 
c i ñ o de San L á z a r o 388, denunció a L T 
en la Secreta que hace días le entro!* 
a un individuo conocido por "Fallan -
la suma de diez pesos para que ]e sac.a' 
en el Ayuntamiento una chapa para m 
toclcleta y como el citado individuo * 
ha cumplido elcargo ni lo ha vuelto a «V 
se considera perjudicado. ' 
D E S A P A R I C I O ' 
L a Secreta dará cuenta hoy al mí 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c d ó n P r S . 
ra de una denuncia formulada por Manuel 
Blanco S á n c h e z , vecina de Sol l io referen 
te a la d e s a p a r i c i ó n de su menor hilo 
J u a n V á z q u e z Blanco, de doce afios qnien 
desde hace tres semanas falta de su dn 
tnicilio. 
A R R E S T O 
P o r el detective Antonio Pelllcer fní 
arrestado Marcial R o d r í g u e z Reyes, vecino 
de Salud 78, por encontrarse reclamado 
por el c a p i t á n del Puerto. F u é presentado 
ante dicha autoridad. 
A l detenido se le acusa de haber deser-
tado de un buque. 
R E C L A M A S U H I J O 
.Anoche d e n u n c i ó a la Secreta Rosa Prats 
y R o d r í g u e z , vecina de L u z 37, que en el 
mes de Agosto e n v i ó a su hijo Enrique 
Gallego, de 14 afios, a Ciego de Avila, don-
de r e s i d í a una h i j a suya nombrada Ar-
manda y que al regresaf ésta le infonnj 
que el menor se h a b í a quedado en aqii«l 
pueblo a trabajar en unión de Enrique 
Infante. 
Como quiera que la denunciante desea te-
ner a su hijo a su lado, formuló la de-
nuncia para que por la autoridad Judicial 
le sea restituido. 
S O L D A D O A C U S A D O 
E l soldado R a m ó n Santoyo. pertenecien-
te a la Tercera C o m p a ñ í a de infantería, 
destacado en Columbia, fué acusado ano-
che por el t a m b i é n soldado Ramón Alra-
rez Gonzillez, de haberse apropiado inde-
bidamente de ropas que le había entregado 
en San J o s é de las L a j a s , para qne se 
las devolviera al denuncinte, el gurdia ru-
ral Luc iano Bello. 
Alvarez se considera perjudicado en do-
ce pesos. 
p o l v o s dei 
D r - F r u j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n se adhieren 
m u c h o , son tenues , muy 
oiorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTARAS OE CBISTAl) 
M u y propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
i n d i s p e n s a b l e s todos^ 
los d ias en el to-
cador • • 
D e Ja 
dcPa r iS 
a x i m i n o A l v a r e s 
S e e n c u e n t r a e n e s t a C i u ^ d ^ ^ 
d i t a d o c o m e r c i a n t e de C a o * s ^ ve-
ñor M a x i m i n o A l v a r e z ^ coVV&[ 
n i d o p a r a h a c e r i m p o r t a n t e s ^ 
d e s t i n a d a s a l a p o p u l a r u e ia ^ 
R e v o l t o s a " q u e posee en ^ ^ 
b l a c i ó n , a c u y o c a r g o se k ^ n e r a & 
c i a l o c a l de l a g r a n casai n f 
c o n f e c c i o n e s " L a SociedaO- do ^ 
N u e s t r o s a l u d o a l d i s t m » 
. '—'—íTí 4-
R I Ñ A y anúac i e s€ en eí ^ 
L A M A R I N A 
: ' - : i 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T f L L A N A 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
l O M S l L T O R I O 
•ia P a r a amueblar la 
Garde^r¡leglr un juego dorado y 
5318 P.Un de ?st:lo L u i s X V I , com-
puesto üe ^ gofá> dog smones y 
siguientes. ^ ^ centr0( una mesa 
dos s.1,11^--ada del mismo estilo, y se 
tambl,e0m con piezas sueltas, tales co-
completa co" iredondaS) sila3 turcas, 
m0 banquo adornar mesas y 
oolumnas. e • deben emplearSe m á s 
column^- bronce, porcelana de cUe objetos de^ 
£V t̂ s muebles indicados para la 
^ " ^ S é n en estilo L u i s X V I . 
^ ^ ' e l Q u e hoy predomina en todo, 
<3Ue Tina cama grande, o dos peque-
í0n" ^«T unidas y enteramente Igua-
fias, cd»' j^rner caso se colocan dos 
lcs: noche una a cada lado, y en 
T£?Í,nido una entre las dos camas. 
^ F!*marió de tres cuerpos, con luna 
1 n ^ " e l centro y dos interiores en 
Um do ambos lados: toilette 
i2í "U ifmas una si l la , un s i l l ó n y 
Parj_la toilette. S i no tiene 
el cuarto de baño , inmediato, o muy 
p r ó x i m o a l suyo, neces i tará, un lavabo 
que armonice con los otros muebles. 
Todo el juego debe ser de caoba, con 
m a r q u e t e r í a y filetes de bronce. 
3 a . — E l comedor, t a m b i é n de caoba, 
con bronces, o plumeado con ellos, (y. 
desde luego, en el consabido estilo 
L u i s X V I ) , se compone de aparador, 
con cubierta de cr i s ta l : mesa auxiliar., 
una v i tr ina, mesa redonda, seis s i l las, 
dos butacas, y si el sitio lo permite, 
mesa de té . 
Y o le he indicado a usted muebles 
dé lujo, para que pueda, s e g ú n le 
convenga, disminuir su calidad y pre-
cio; pero no su n ú m e r o , puesto que 
son los indispensables p a r a l lenar 
dichas habitaciones. 
4a .—Para quitarse ya sean los ba-
rros, o las manchas que estos dejan, 
mande a preparar la siguiente rece-
ta: 
Calomel, 2 gramos. 
Vasel ina , 15 gramos. 
Lamol ina , 15 gramos. 
M é z c l e s e . | 
Uso externo. 
F r i c c i ó n e s e el sil .. luis | 
con osa untura, quiu-;i.J<..-.ti... a las I 
tres o cuatro horas con agua tem- ' 
piada y jabón . Se usa cada dos d ías 
y no tarda en notarse su- efecto. 
" P A V O R E A L " 
Precioso abanico bordado de L E N T E J U E L A S que ofrecen, como última no-
vedad, al público en general y a su numerosa clientela: "LOS ABANIQUEROS.*' 
JOSE M. L O P E Z (S. en C.) 
Cuba, número 98. Apartado 1,983. C7674 St-W 
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GINEBRA AROMATIC flf 
8 1 1 6 * L E 8 I T i y i ^ 
I M F O R . X ^ X K > R K » B X C Z A J S T V O S 
C H A E L S E N & P R A S S E 
T U N m A-IH4. • tafe 11 - U m 
U n a s e ñ o r a . — l a . — T e n g a l a bondad 
de leer mis anteriores contestaciones 
a Gardenia. L a s tres primeras l a i n -
f o r m a r á n de lo que desea saber sobre 
muebles pero si le queda alguna du-
da puede m a n i f e s t á r m e l a . 
2a.—Si el traje a que se refiere es 
sastre, debe preferir a l elejirlo un 
color neutro; entre los m á s de moda, 
e s t á n el r e s e d á , el gris hierro, en sus 
diversos matices y el belge. 
3a.—Ambas cosas son convenientes; 
pero para darle la preferencia a un 
excelente colegio, no se necesita mas 
que saberlo elegir, mientras que para 
decidirse por una institutriz es indis-
pensable tener inmejorables refe-
rencias de su saber, sus ideas religio-
«as, sus cualidades, y por ú l t i m o , si 
dado el c a r á c t e r de l a n i ñ a le, s e r á 
m á s provechoso ese g é n e r o de ense-
ñanza . 
¿ C ó m o puede usted suponer que me 
molesten sus preguntas? De n i n g ú n 
modo y tengo mucho gusto en contes-
tarlas. 
Rose .—la.—Apesar de haber reco-
rrido el martirologio no encuentro el 
día en que se celebra l a fiesta de ese 
santo. 
2a.—No hay dificultad en que lo h a -
ga, si tiene amistad con é l . 
3a.—Debe despedirse la persona que 
ha l lamado por t e l é f o n o . 
4a.—No puede; y para v is i tar la , ne-
cesita hacerse presentar a sus pa-
dres, o hermanos y que sean estos 
los que le ofrezcan su casa. 
Aurora .—Nunca es demasiado tarde 
para cumplir con un deber de corte-
sía . 
Japonesita.—No me atrevo a acon-
i-ejarle nada para q u i t á r s e l o , porque 
d e s a p a r e c e r í a l a molestia; pero se le 
a l t e r a r í a l a salud. 
U n a maritornes.—No puedo darle 
los datos que me pide, porque n i a ú n 
recurriendo a personas competentes, 
he podido lograrlos. 
Anónima.—Sef iora: todas las ora-
clones que prometen el logro de lo 
que se desea, a plazo fijo, y que de 
no hacerlas , amenazan con tantas ca-
lamidades, no e s t á n sancionadas por 
la Iglesia. 
S O L E D A D 
E n la margen del Segura, 
C H O R I Z O S Y M O R C I L I v A S 
l * U Z ' \ D E A V I L E 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R F C E P T O R E S : Q 
B A R A T I L L O , 1 . — — — H A B A N A . 
arrogante y altanera, 
sobre alfombra de verdura, 
se alza a perderse en la altura, 
una gigante palmera. 
E l l a se pinta en el r í o ; 
desde m á s lejos que cuantas 
plantas contiene el p l a n t í o ; 
y e l la recibe el roc ío 
antes que todas las plantas. 
A N E M I A 
La anemia es peligrosa; dismi-
nuye nuestro poder de resistencia 
contra las enfermedades y'puede 
llevarnos á casi todas aquellas de 
desenlace funesto. Este estado se 
debe á falta de glóbulos rojos en la 
sangre, y de energía nerviosa. Es 
la causa de que las mejillas se pon-
gan pálidas, dolores de cabeza, pér-
dida de peso, pesadillas en los sue-
ños, sensación constante de cansan-
cio, etc. 
Para vencer la anemia hay que 
alimentar á la sangré de hierro, y de 
fósforo á los nervios. Esto se pue-
de lograr obteniendo en la botica un 
frasco de Claytonique y tomándolo 
antes de las comidas conforme a las 
instrucciones. 
Claytoniqué ( Fosfato-Ferrugino-
So Orgánico) es la receta modelo, 
su fórmula aparece en el envase, y 
contiene precisamente las cantida-
des debidas de hierro y fósforo pa-
ra combatir la anemia. 
Hasta en el florido Mayo 
m i r a como de soslayo 
aquella vega viviente, 
porque ella tiene su frente 
en las regiones del rayo. 
L a s aves, de un solo vuelo, 
nunca llegan a sus palmas; 
y ¿qué m á s ? casi recelo 
que en e l la duermen las almas 
que van de la t ierra al cielo. . 
Mas l a palmera altanera 
se e s t á muriendo de h a s t í o : 
;No ama, no teme, no e s p e r a ! . . . 
que solo ve otra palmera 
cuando se m i r a en el r ío . 
J u a n J o s é Herranz . 
P E N S A M I E N T O S 
E s cosa probada que las mujeres 
aman menos veces que los hombres; 
pero es Innegable, que suelen amar 
mejor. 
U n magistrado es l a lej'- parlante; 
y l a ley, es un magistrado mudo.— 
Cicerón. 
E l que no ha visto sino la miser ia 
del hombre, no ha visto nada: es pre-
ciso que vea la miseria de la mujer, 
y el que no ha visto sino l a miseria 
de l a mujer , ha visto poco todav ía , 
es necesario que vea la miser ia de 
un anciano o de un n i ñ o . 
E l amor puede hacer olvidar la 
amistad; pero no consuela de s ü pér-
dida. 
C O N A T O D E H U E L G A 
A y e r tarde se s u s c i t ó un conato de 
huelga en los muelles de San F r a n -
cisco. 
Algunos trabajadores, a l parecer, 
no estaban conformes con el orden 
establecido por el Gremio de los 
Muelles, de que hasta los capataces 
sean agremiados, y trataron de pro-
ducir un conflicto. 
E n seguida a c u d i ó a l l í el presiden-
te s e ñ o r Gervasio S i e r r a a c o m p a ñ a -
do de tres o cuatro miembros de la 
Direct iva del Gremio y s o l u c i o n ó la 
c u e s t i ó n , continuando el trabajo s in 
m á s demora. 
UN T A L L E R D E D E S P A L I L L A D O 
E N H U E L G A 
Ayer se declararon en huelga loa 
operarios del tal ler de despalillado 
sito en Zulneta 44, conocido por "E3 
G r i l l o . " 
Ayer celebraron un cambio de im-« 
presiones los huelguistas en Animas 
22, en cuyo Jugar v o l v e r á n a reunir-> 
Ee hoy. 
S e g ú n manifestaron en l a aludida 
r e u n i ó n , era imposible continuar rea-
lizando el trabajo en l a forma que 
p r e t e n d í a el d u e ñ o , o se^i una tarea 
eqnivalente a i despalillo de un ba-
r r i l de tabaco, por ochenta centavos, 
cuya labor r e q u e r í a dos o tres d í a s . 
Ante la negativa del propietario da 
aumentar el- j o r n a L l a m a y o r í a so 
dec id ió por la huelga, 
J U N T A D I R E C T I V A 
L a Direct iva de los t i p ó g r a f o s no 
c e l e b r ó anoche la s e s i ó n anunciada, 
por no haber concurrido el n ú m e r o 
de afiliados que para poder celebrar 
juntas s e ñ a l a el reglamento. 
Algunos indicaban que la falta da 
algunos s e r í a q u i z á s fundada en l a 
creencia de que no pueden celebrar 
ninguna junta, a pesar de que den 
cuenta de ello a las autoridades, 
pues la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
no consiente r e u n i ó n a lguna. 
Otros s o s t e n í a n la necesidad de 
reunirse para tomar algunos acuer* 
dos. sobre diferentes asuntos de inte-
rés , siendo ei principal el de l levar 
al á n i m o de las autoridades, que l a 
A s o c i a c i ó n no piensa en declarar 
ninguna huelga, n i provocar n i n g ú n 
conflicto, pues p a c í f i c a m e n t e han ob-
tenido recientemente algunas mejo-
ras en los jornales . 
Pero tienen que dar cuenta del es-
tado social a sus c o m p a ñ e r o s , pre-
s é n t a r l e s cuenta de su administra-
c ión , y para esto se requiere las j m n 
tas generales. j 
E N E L C E N T R O O B R E R O ' 
Anoche no hubo moviimento algu-í 
no en el Centro Obrero. 
Só lo se encontraban en el local loa 
individuos que d e s e m p e ñ a n a l g ú n 
cargo en el C o m i t é Administrativo 
de las diferentes sociedades obreras.-
C . A L V A R E Z . 
E l rey del m u n d ú . puesto que se im-
pone a todos los r.eres. es el dolor. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
mmam % irniyii iiiiiwn imii  .1 3 
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**« b W ^ ^ n V e v e * . habIa qUe-
1 Co x x x v i 
1*^1 cabo ae d i ^ ^ / «1 f«Bil. y tanto 
cacerías, IlegG a derribar algün antílope. 
Esto excitó en éi tal afición a la caza que, 
en cierta ocasión, le expuso al mismo per-
cance de que había sido victima el pobre 
Linde, y fufé que, habiendo derribado a 
un jabalí (,1). se arrojó precipitadamente 
a rematarlo en el punto mismo e.. que la 
fiera se levantó, acometiéndole. Por for-
tuna, pudo Kali dar .con un árbol, y enca-
ramándose a él llamó a grritos a su señor, 
que acudió cuando ya el animal había cai-
! do muerto. Pero Estasio se aprovechó de 
1 esta ocasión para moderar su arrojo, pro-
hibiéndole que se expusiera a tales per-
j canees y, en particular, que probara su 
1 destreza en leones, rinocerontes, ni búfa-
los. E n cambio, cuando desde la cumbre 
del monte descubría Estasio con el an-
teojo, ai amanecer o ai mediodía, algrün 
rebaño de cebras o antílopes paciendo por 
la estepa, se llevaba a Kali consigo, y por 
el camino íbale haciendo preguntas sobre 
la tribu de Wa-hima, sospechando que 
tarde o temprano sería fácil que diesen 
con ella en su camino hacia el mar. . 
—;. Sabes, Kali—le decía en una de estas 
excursiones.—que en poco más de veinte 
días podríamos estar en tu país? 
—;Ah, señor!—respondió el negro con 
tristeza.—KaU no sabe ni dónde está. 
—Pero yo lo sé—replicó Estasio.—"Wa-
hima está hacia la parte donde nace el sol 
y cerca de un pran lago, i verdad? 
—Sí, sí—exclamó el negro lleno de go-
5f-—Eso es; junto a un lago que se llama 
Bassa Narok. que en nuestro lenguaje sig-
nifica lagro srrande y negro. Mi gran se-
ñor saberlo todo. 
— ,̂'0' K a l i : todo no lo sé, pues no sé 
como nos recibirían los de Wa-hima. 
—Kali mandarles caer de hinojos de-
(1) Los jabalíes africanos tienen la cabe-
za menos puntiaguda, los colmillos cilin-
dricos y no triangulares, y la cola bas-
i tante larga, la cual levantan el acometer. 
lante de mi señor y del "buen Mslmu." 
— Y ellos ¿te obedecerían? 
—Sí, porque mi padre lleva piel de 
leopardo, y Kali también 
Estasio, al oir esto, se confirmó en lo 
que ya antes había oído, que su padre era 
el jefe de la tribu, y él su sucesor, pues 
que, entre los negros, sólo los jefes y 
sus herederos usan semejante distintivo. 
Para cerciorarse mejor del carácter de 
los de Wahima, le preguntó de nuevo Es-
tasio: 
—Oye, K a l i : me dijiste un día que, en 
cierta ocasión, hablan llegado a tu país 
unos hombres blancos, cuyo recuerdo guar-
daban aún vuestros ancianos ?verdad? 
—Sí, y Kal i haber también oído que 
llevaban la cabeza rodeada de lienzo. 
Estasio entendió por estas palabras que 
los hombres a que se refería Kali debían 
de ser árabes, a los cuales, sin duda, lla-
maban por allá blancos; y por venir al 
punto principal que deseaba indagar, le 
preguntó de nuevo: 
— i Y sabes tú si os de "Wa-hima ma-
taron alguno de ellos? 
—No, señor; ni los de Wa-hima ni los 
de Sambor podían hacerlo. 
—;, Por qué ? 
—Porque dijeron que en el suelo don-
de cayera su sangre no llovería jamás. 
Con tal testimonio de la buena fe de 
aquellos negros, quedó Estasio tranquilo, 
y volvió a preguntar: 
—Oye, K a l i : ¿crees tú que los tuyos 
nos acompañarían hasta el Océano, si yo 
les diera mucha tela( armas y abalo-
rios? 
—Kal i mismo iría con ellos—respon-
dió el negro.—Pero antes mi señor des-
truir a nuestros vecinos los de Sam-
bor, que están al otro lado del lago. 
—qY quiénes otros habitan por allí? 
—Nadie; ya no hay más que estepas y 
leones. 
Con esto se orientó Esrtaslo algún tan-
to acerca de* lo que deseaba. E r a cosa do 
pensar, en efecto, cómo habían de prose-
guir el viaje, pues aunque la estancia les 
era aÜI muy grata, no podían estarse toda 
la vida en la aldea. Recordó, pues, Esta-
sio los consejos de Linde, y de la con-
versación con Kali dedujo que efectivamen-
te no le sería imposible tropezar con al-
guna caravana, si tomaban el camino de 
Oriente, en dirección ai mar. 
La época de las lluvias tocaba ya a su 
término y su menor frecuencia, el exce-
sivo calor qué en la estepa se notaba y 
lo rancho que el río, de día en día. iba 
disminuyendo, todo era .inflicio de que el 
verano se les venía encima. Sin embarjro 
¡era tan grato aqiiGl m^ntecillo, y tanto 
1̂  debían' E n Nel, ni huella quedaba 
de la anemVa ni de la fiebre que había 
padecido; Estasio sentía sus fuerzas redo-
bladas; Kali, Mea y Nasibu tenían el ros-
tro sanóte y reluciente, como si fuera 
de terciopelo. Hasta King se había redon-
deado no menos que los caballos y el as-
nillo Estasio no esperaba encontrar ya, 
en lo que les restaba de viaje, un lugar 
tan apacible, y comenzaba a mirar con te-
mor et porvenir, a pesar de que tenía más 
recursos para la defensa y de contar con 
la de King en caso necesario. 
Fueron pues, disponiendo los prepara-
tivos ppra el nuevo viaje, pero con tal len-
titud que pasaron sin sentirlo día tras día, 
toda'una semana. En este tiempo, apro-
vechó Estasio el espacio que los trabajos 
le dejaron Ubre para lanzar nuevas co-
metas anunciando que se dirigían hacia 
™ mar por el lago ele Eassa-Narok. Fué-
le nara ello propicio un viento que aque-
fos días se levantó de la parte de Po-
niente, que, soplando con la violencia de 
írn huracán, les arrebataba por encima de 
las montañas más altas. 
Para defender a Nel durante el camino 
de los ardores del sol, hizo con los reatos 
del pabellón rm baldaquín, y sujetándolo 
con ciierdas de palmera a los lomos del 
elefante, le fué acostumbrando a llevarlo, 
y como esto era para el corpulento animal 
lo mismo que llevar una pluma, bien po-
día soportar otras cargas mayores que iban 
empaquetando Mea y Kali . 
Nasibu se encargó de hacer una bueiia 
provisión de bananas y molerlas entre dos' 
piedras E n la recolección ayudábale King. 
v los dos trabajaban con tal ánimo, que 
en breve quedaron completamente taladas 
todas las plantaciones que había junto a 
las chozas, teniendo que trasladar su tra-
bajo al otro extremo de la meseta. Saba 
solía acompañarle también en estas excur-
siones, en una de las cuales el negrito es- . 
tuvo a punto de perecer, o al menos de j 
caer en un género de cautiverio bien ex- j 
traño. 
Sucedió que en cierta ocasión en que 
se hallaba entregado a su faena, Junto a 
la falda del monte, vió de repente, detrás 
de sí, sobre riña roca, una figura enorme 
v horrible, cubierta de negra njelena, que. 
ítuifíando los ojos, mostrábale dos blancos 
dientes, como riéndose de él. E l mucha-
cho eú el primer momento, quedó co-
mo petrificado, y cuando se hubo repuesto 
dei primer susto, echó a correr con todas 
sus fuerzas. Pero no había dado muchos 
pasos cuando el monstruo le alcanzó, le 
ciñó con su brazo descomunal por la cin-
tura y, levantándolo en el aire, echó a 
correr con él por la vertiente del monte 
hacia un precipicio. 
Quiso, con todo, la buena suerte que Sa-
ba se hallara cerca, y al ver lo que pa-
saba se lanzara tras el gorila, que tal 
era aquel monstruo, y como éste, por lle-
var ocupado el brazo con su presa, sólo 
podía correr de pie, el perro logró alcan-
zarle, clavándole los dientes en las es-
paldas. Trabóse entonces una lucha por-
fiada en la cual podíase conjeturar que 
Saba llevarla la peor parte, pues es bes-
tia el gorila capaz de xencer a los mis-
mos leones (1). Pero como este animal 
nunca abandona su presa aun ante el pe-
ligro de perder la libertad o la vida, y 
Saba le tenía sujeto por las espaldas; 
sólo podía defenderse con el brazo izquier-
do, con el cual, sin embargo, logró al-
canzar al perro, y, cogiéndolo por el cue-
llo, lo había levantado en alto para estre-
llarle, cuando, de repente, retembló la 
tierra bajo las pisadas de Kipg. Bastóle 
al elefante asestarle un golpe con la trom-
pa para que el "diablo de los bosques." 
como los negros le llaman, rodnra por el 
suelo con la cabeza deshecha. King, fue-
ra para asegurar la victoria o ya por na-
tural ensañamiento, clavóle en tierra con 
sus colmillos, cebándose en su víctima has-
ta que Estasio, atraído por los rugidos, 
corrió al lugar del suceso y le obligó a 
dejar la presa. E l prorlla yacía tendido 
en un charco de sangre, que lamía Saba, 
y de la cnai estaban teñidos los colmi-
llos del terrible elefante. 
E l feroz mono presentaba aún un as-
pecto horrible, con los ojos desencajados 
y enseñando los dientes. 
E n tanto que King celebraba su triunfo 
con sus barritos, Naslbn, pálido de horror, 
contaba a Estasio lo ocurrido. Este pen-
só un Instante si llamar a Nel. para 
que viese aquei monstruo, pero entonces le 
vino a las mientes una idea que le deió 
yerto: ¿Qué hubiera sido de ella si a la 
niña le hubiera ocurrido este percance? 
¡Tantas veces como había andado por allí 
sola! 
Demostrábase, pues, que el njonte de 
Linde no estaba tan sin peligros como 
parecía. 
Estasio, al volver a casa, contó a Nel 
(1) Aunque los gorilas habitan el Afri-
ca Occidental, también los halló Livings-
tone en la Oriental; éstos, sin embargo, 
son menos furiosos, pero lo mismo que 
aquéllos arrebatan con frecuencia a los ni-
ños. 
el lance, que escuchó ella con curiosidad 
y horror, exclamando al fin: 
—íLo ves, Estasio? ¿Qué hubiera su-
cedido sin King? 
—¡Cierto!—respondió.— Difícil sería en-
contrar mejor niñera. Por eso. querida 
en adelante, hasta nuestra partida, no des 
un paso sin él. 
—¿Y cuándo nos vamos? 
—Las provisiones ya están empaqueta-
das; sólo falta cargar los equipajes, y 
podemos partir mañana mismo. 
—¡Ah. qué bien,, a casa de papá! 
—S! Dios quiere—replicó con gravedad 
Estasio. 
XXXVI 
Algunos días transcurrieron, sin em-
bargo, y al fin una "mañana, al rayar el 
alba y después de una fervorosa oración, 
emprendieron ei camino. 
Al frente iba Estasio. a. caballo, precedi-
do de Saba;'seguíale King con paso ma-
jestuoso, batlemlo las orejas v llevando 
sobre sus espaldas, debajo del "baldaquín, 
a NeL y a Mea; venían después, en recua, 
los caballos de Linde con los equipajes, 
al cuidado de Kali, y cerraba la marcha 
Nasibu, montado en el asnillo 
Por ser la primeras horas de la maña-
na, no les molestaba el calor, aunque el 
día estaba despejado y por encima del Ka-
ramoyo iba avanzando ya ei soi sin que 
nube alguna la empañara. Favorecíalos" 
también un fresco airecillo, que venía de 
Levante, y arreciaba de vez en cuando ri-
zando la hierba de la estepa como las olas 
del - mar. Con las abundantes lluvias ha-
bían crecido tanto que, en algunos parajes, 
de toda la caravana sólo aparecía el blan-
co pabellón, avanzando poco a poco y me-
ciéndose sobre la estepa como un balandro 
sobre la • superficie de un lago tranquilo. 
Al-cabo, de una hora, y al llegar a nna 
pequeña alitura, al oriente del monte Lin-
de, comenzó la' vegetación a cambiar de 
aspecto. . . ._, ._ _. * 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
ROGEUO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abosra*>8. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfone A-4419. 
18 o 
Adolfo Benigno Núaez y 
Gmuález 
ABCOAD» T NOTARIO 
Franca, núm. 37. Teléfono A-2Sr-0 
24696 SI o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS GARAJE BRÜ 
Abogado. Agriar, 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
22859 11 o 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7980. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
CHACCHSÍ, 23 . 
T e L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacha: 
D e 8 » 12 a . isí- y de 2 a 5 p. m. 
24782 308-1918 
BUFETES 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amarrara, 77, Habana. 
130 Broad-way, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Challes Angulo 
Atteamey and Coimaeter ai Zi&w 
24790 81 o 
Joaquín F. de Velasco 
ABOOADO Y NOXASXO 
Tejadillo, 11, T « . A-SOW, 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PCBIíCO 
Gama, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
?bl?jP*' nümero 68. al toe. Teléfono 
A-2432L De 9 a 12 a. m T y de 2 a 
o p. m. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AJttAKGURA, 11. BLABAJVA 
Cable y Telégrafo* ^OodcSatew** 
TcMfono A-assa. 
Doctores en Median y Cirugía 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albajrán. Enfermedades de las Vías 
Urinaria*. Horas de CUaica: de las 
11 de la mafiana. Consultas particn-
larea: de 3 a 5^ de la tarda Se-
ñoras: horas especiales, prerla ci-
tación. Lamparilla, 78. 
C 70T8 in 21 <~ 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y ee-
pecialmeate enfermedades da las 
Tías digestirás y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7«i9. Sen B£I*ael, 7S. 
8M M a e sos 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
H l é r o l e s y Viernes, de 2 a 4. San 
Nicolás, 52. 
4025 81 o 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 8. Teléfono A-5755. 
C 7367 92d-3 o 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Px-Tefe de la Clínica, del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urtnarta» y Secreta. Boaras de CH-
olca: de 9 a 11 de la moflanb Con-
sultas FsrOcnlares: de S a 6 de la 
tarde. SeSoaas: horas especlaÉM. 
previa citaoMn. Lamparilla. T8. 
e rryrs l n 3 ^ 
Dr. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
«6. altos. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
toa. Enfermedades de Sefiaras, M -
fios y 4e la sangre. ConsOltas: de 
1 a 8. JesOs María, 114, sitos. Te-
léfono A-6488. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrojwko de 1» Quinto de Salud 
•TLA BALEAR** 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1' a 3. 
San Joséw 47. Teléfone A-2a7L 
24787 31 « 
Dr. GONZALO P 
dvaleso del Hospital do iBnter-
gextccts y del Hospital Ntho. Uno. 
Especialista en rías urinarias y 
enfermedades renéreas. Clstoeco-
pla, caterismo de los uréteres y .«xs-
meo del rtfión por los Rayos X . 
Inycccionee de NeoealTarsan. 
Cootraltas d e l 0 a l 2 a . n i . y d e 
S a 6 p. m., en la eslíe de 
C U B A , N U M E R O 69 
24603 31 o 
Dr. R0BELIK 
OASTOBE X 
DADE8 S E C B B T A S 
Curacidn rápida por ******** 
demíslmo. Consultas; da á 
P O B R E S : QBATlfl, 
CaUe de Jesús María, 9L 
T E L E F O N O A - i m . 
a 4 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedad-as se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Caries m , 204 
nspedalista en estómago, intesti-
no» s impotencia. Consultas; 1 oe-
ao; d« 2 * 4. Consultas per corrav 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . 
Estómago • intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado. 76. Telé-
fono A-C14L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
monea. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 13% a Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, B arreto, Ouasabasoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Eepeclailsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
Cirugía en general. Consultas: de 
8 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2o68. 
Dr. ABRAHAM PE.^EZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
'Universidad de ]» Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto loe do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431S. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina, Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a S, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Doml-
ctUo: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Te4éfone F-18C2. 
24760 7d. 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapia, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltismo. Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
SliatinaciOn positiva de la grasa T 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS E N CUBA 
OaM—O 50. OoraraKM de S a S ». m. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA UARIZ Y OIDOS 
^ l , altos; ds a « 4. Te-iéfono A.ÍA-66. 
Dr. ANTONIO RIVA 
OorasOn y Pulmones y Bhiferme-
dades dei pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 8. 
P O B R E S : GRATIS. 
BEBNAZA. 88. BAJOS. 
24784 31 o 
Dr. AMADO MAS 
Enfermedades de les niños. Consulta 
de 1 a 8. Teléfono A-W10 y A-4830. 
Industria, 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De has Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionización transtlm-
pánlca. Graduación de la vista. Con-
sultas particulaVes de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos ai mes por 
la Inscripción. Neptuno, 6L Teléfo-
no A-8482. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores dol 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñón, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Einhorn. Consulta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2560. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Instituto de Radiología y 
ElecTricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlréc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-3342 y A-2553. 
CURA RADICA!. Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctrioas y 
masaje vibratorio, en O'Keilly, 9 y 
medio (alto») ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esauina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. JULIO C. PINEDA 
Médico de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensario "Tamayo." Cirugía 
generaL Neo-Salvargán y enfermeda-
des de señoras. Consaltae: de 3 a 
4 p. m. Angeles, 46^¿. A-4265. 
23822 31 o 
Dr. J . B. RUIZ 
De loa hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroecópicoe y 
cistocópicos. Examen del rinón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 y 
914. 
Sen Ratoel 30, altos. De 1»% a 8. 
Teléfono A-8061 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NlííOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades .mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, a»«triz y so-
cretas. Consultas de 12 a 8. Coa-
sulado, 78. Teléfono A-8178. Ha-
bana. 
O 4631 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedadee de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y Q. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr. Roque Sánchez Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35. (pa-
gas). Merced. uOmero 47. Teléfo-
no A-3245, 
24785 31 o 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3 
Neptuno, 126. ' Teléfono Á-190S 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Bspo-
eiall«ia del "Centro Astgrisno." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-B290. Domicilie: Concordia, 
número 88. Teléfono A-422a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-8792. Consulado 19. 
-'4570 31 o 
Dr. Francisco de P. NúSes 
(PADRSTÍ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado su Gabinete Dsb-
tai a O'ReiUy, 98, altos. Ommú 
t a s S a S a l a y a e S * * 
31 o 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operacloaee de 8 a 5 de la tardsi 
19, Santa Cía**, 19. 
(entre Inquisidor y OHcloa.) 
24('08 31 o 
N O T I C I A 
O C U L I S T A S 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 106. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38. 
bajos. $1.90 ai mea Teléfono A-17é2. 
Domicilie: Teléfono F-1012. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
^(2,4;RGANT4i NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS ¿ARA LOS P O B R E S : 
fLrAh.MEñ. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás. 88. Teléfono A-6627. 
247S6 31 o 
Dr. Francisco M, Fernández 
OCULISTA 
Oculista del "Centro GaUesro" 
De 10 » Prado.165. 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Qu ropedista del «Centro Asturia-
rhlnn2fad??(l0 Vlinois College, 
^ Í S * * 8 yoP^aciones' 
20^ 1 1?<5l5ez- , Departamento 
MS. Puso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
24291 3 n 
F. TELLEZ 
QUIBOPEDBSTA CIENTIETOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-a680 
CALLISTA REY 
Neptnnó, 5. TeL A-SSlt 
En el gabinete o a domicilio. $L0a 
Hay servicio de nutnlcure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de j a "Aso-
elación Cubana" y " L a Bondad." 
Ileclbe Ordeona» Escobar número 
Dra. AMADOR 
Especdalista ea ia» eofernvedadea del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS 
U L C E R A S D E L ESTOMA.GO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, AÍECU-
BANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8 
Reina. 90. Teléfone A-eoso. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
miércoles y v u S a m 
LABORATORIOS 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfeno A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
No compres abono, ni fertUicos 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244, 
iSseT T i l a 
ANALISIS DE ORiNAS 
Completos, $2j00 moneda oílelaL 
Laboratorio Analítico ^ i 1 ™ 
f 1 ? 1 1 ^ ; Delgado. Salud, 60 ha-
aaaiiau químicos en general. 
D E P O L I C I A 
ESCANDALO 
Ante la sexta Estación de policía fueron 
acusados ayer por el vigilante 66, C. Díaz, 
Fnnclsco Guerrelro Pérez, chauffeur y 
vecino de Zanja, 144, A, y Ramón Alonso 
Martínez, dependiente y vecino de V . 
Aguilera número 87. 
Hablan formado un gran escándalo por 
la posesión de un destornillador. 
CARICIAS P A T E R N A L E S 
En el segundo Centro de Socorros fué 
asistida ayer por el doctor Polanco To-
masa Eligía Norlegag, de 17 años de edad 
y vecina de Vives 136, de una contusión 
en el dedo anlar derecho. 
L a lesionó su padre, Gerardo, al cas-
tigarle por su mala conducta. 
PELANDO CAÑA 
AI resbalarle el cuchillo con que pelaba 
una caña se produjo una herida incisa 
en el dedo pulgar izquierdo la menor 
María de Jess Marlmón v Gutiérrez, de 9 
años de edad y vecina de Sitios 36. 
Fué asistida en el segundo Centro de 
Socorros por el médico de turno. 
HURTO F R U S T R A D O 
Vicente Carnicer Pérez, vecino de San 
Rafael 107, interesó aver del vigilante 
número 448, C. González, la detención de 
Luciano Pérez Cano, sin domicilio, al 
que sorprendió en el interior de su ca-
sa, sospechando tratara de robar, pues 
le vienen faltando diversos efectos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
R I F E R O S D E T E N I D O S 
Por el vigilante número 1310, E . Már-
que, y el sargento M. Fernández, fueron 
detenidos ayer los asiáticos Tlburcio 
Achon y José Asau, vecinos del puesto 
de frutas sito en Manrique 25, por ser 
ambos conocidos banqueros de la rifa 
Chtffá. 
Se les ocupó una libreta con los treinta 
y seis números de la rifa Chlffá; otras 
tren listas con números y cantidades y 
$6.26. 
Los acusados negaron los cargos y fue-
ron enviados al Vivac. 
C A R R E R O ACUSADO 
Ante la Quinta Estación de policía acu-
só ayer a Luis González Gil, conductor 
del carro de riego número 770, y vecino 
de Estevez 156, Juan GIspert García, ayu-
dante del carro de lavado " E l Troy", y 
vecino de Canteras, 4, de que al llamarle 
la atención porque lo había mojado a pro-
pósito, le pegó y amenazó con el cuero. 
Reconocido GIspert en el segundo Cen-
tro de Socorros, por el dpetor Polanco, 
no presentaba lesione^. 
UN C A B I L L A Z O 
E l doctor Polanco asistió ayer en el se-
gundo Centro de Socorros a Manuel L a -
vanderes Sobrado, dependiente y vecino 
de Salud 89, de contusión y herida en la 
reglón escapolar derecha, leve. 
Manifestó que en su domicilio le pegó 
con una. cabilla Cándido Alyarez Martí-
nez, del propio lugar. 
E l acusado dice que Lavanderes lo in-
jurió. 
AMENAZAS 
Ofelia Rodrígugez Solís, vecina de Dra-
gones 55. denunció ante la segunda Esta-
ción de policía que al regresar ayer de 
San Antonio de los Baños, se le presentó 
su concubino Félix Dínia, o Félix Díaz, 
(a) " E l dlabllto", pldiéndolG dinero y al 
no dárselo la maltrató de obra, amena-
zándola con matarla y dándose a la fuga. 
E l doctor Senil la asistió en el primer 
Centro de Socorros de contusiones en el 
cuello y región braqueal Izquierda. 
INSULTOS 
Ernesto Pravla Berrido, vecino de Des-
amparados 38, acusó ayer ante la segun-
da Estación a una mujer llamada Hor-
tensia, de Desamparados 38. de haberlo 
insultado y vejado. 
GRAN ESCANDALO 
Frente a la barbería que existe en Sol 
110, se formó ayer tarde un gran escán-
dalo. 
E l vigilante número 408, J . Herrera, 
detuvo como promotores del mismo a Luis 
Martínez Mertiato, vecino de dicha bar-
bería y Dominga del Pino Fernández de 
Castro, de Zanja 66. 
Dice ella que Martínez la tuvo espe- . 
rando en la esquina como tres horas y 
luego se negó a salir. / 
E l escándalo fué tal que llegó a para- , 
viarse el tiáfleo de tranvías 
CAIDA (J UJ  
E l doctor Barroso asistió ayer en el 
primer Centro de Socorros a Manuel Jam. 
cochero y conductor de la guagua 24. de 
Cementerio y San José, de desr,,rrílíi 
epidérmicas en el codo derecho 
I R O S P 
E T 
N. G e i a t s y C e m p a n i a 
108, Agnlar, 108, esquina a Amargu-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larra vista. 
¡lACEN pagos por cable, giran 
il letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bré New York, FUadelfia, New Or-
leans. Sen Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
ine i   x u  u -ic u". 
Se lesionó casualmente, al caer del pee-
cante en Jesús María y Oficios. 
E l tranvía número 52, Cerro y Muelle 
de Luz, que avanzaba en aquel instante, 
chocó con la guagua, sufriendo averías 
por valor de cinco pesos. 
BEODO ESCANDALOSO 
E l vigilante 156, G. García, detuvo ayer 
al americano C M. Cowscher. de tránsito 
por hallarse formando escándalo en el 
Parque de Colón. 
En estado de embriaguez, ingreso en 
el Vivac. ^ „ 
CHOQUE Y DASOS 
E n Máximo Gómez y Agrámente cho-
caron ayer tarde el carro de la Compañía 
Al astecedora de leche, número 2&03, que 
guiaba Rafael Agulrre Abren, de Cristina 
19 y el tranvía número 543, Jesús dei 
Monte v Muelle de Luz, dirigido por el 
motorista 1224, Manuel Mari Pórtela. 
E l tranvía sufrió averías valuadas en 
cinco pesos. _ 
C A R R E T O N E R O INHUMANO 
Por el vigilante número 32, G. Gonzá-
lez, fué detenido ayer en Tallapledra 
Amado Pérez Núñez, conductor del carro 
761 v vecino de Oquendo 86. 
Lo acusa de haber maltratado a las mu-
las hasta hacerlas sangrar. 
E S T A F A 
Ramón Hiernández y Fernándes, jor-
nalero y vecino de Apodaca 57, acusó ayer 
ante la cuarta Estación de Policía a Fran-
cisca Ibarra, vecina de Escobar 200, de 
haberle estafado $30, que le dló para al-
quilar una habitación y comprar muebles. 
CON UNA AGUJA 
Al bincirse con una aguja en la fábri-
ca de corbatas que existe en Misión 54, 
la joven Asunción Domínguez, vecina de 
Vives 146 ( sufrió una herida punzante 
en el dedo meñique izquierdo. 
Fué asistida en el segundo Centro de 
Socorros por el doctor Polanoo. 
R I F E R O D E T E N I D O 
E n una habitación de la casa de in-
quilinato sita en Alcantarilla 22, fué de-
tenido ayer tarde por el vigilante 685. 
Manuel García, Teófilo Gálvc-z Herrera, 
JoiEülero y sin domicilio, porque se de-
dicaba a hacer apuntaciones de la rifa 
Chiffá y "Bolita". 
Se le ocupó un lápiz azul y una libre-
ta con apuntaciones para ambas rifas. 
E l acusado negó los cargos y fué re-
mitido al Vivac. 
INSULTO Y V E J A C I O N 
Ante la tercera Estación de Policía se 
acusaron ayer mutuamente de insultos y 
vejación, Dolores Merlo Pérez, de 60 años 
y vecina de Virtudes 52, y Marcelina 
Gisber Cuevas, de Virtudes 40. 
Por diferencia en un dinero surgió el 
lío. 
POR GROSERO 
E l vigilante número 61. G. Benltez, de-
tuvo ayer a Antonio María Cueto, vecino 
del Mercado de Colón, acusándolo de es-
tar piropeando groseramente a una niña 
de doce años. 
Negó les cargos y fué remitido al Vi-
vac.— Bien hecho. 
CHOQUE 
E n Trocadero e Industria chocaron 
ayer el automóvil 5215, manejado por Jo-
sé Sánchez González, vecino de Cerrada 
del Paseo número 5 y el coche de Plaza 
número 1201, que guiaba Francisco He-
rrera Alvarez, de Príncipe 21. 
Bl caballo resultó lesionado en una mano. 
CASUAL 
Trabajando en su domicilio se produ-
jo una herida en el dedo índice Izquierdo 
Alvaro Borges Rodríguez, vecino de L a -
bra 105. 
Fué asistido en el segundo Centro de 
Socorros. 
POR ESCANDALOSO 
E n ocasión de estar escandalizando en 
Prado y Colón, fué detenido ayer por el 
vigilante número 785, M. Rodríguez, un ja-
maiquino que solo dijo llamarse Jorge 
Msdan. / 
Para poderlo esposar, en vista de la 
fuerte resistencia que hacía, fué necesaria 
la Intervención del vigilante de caballería, 
L . Saez. 
E l doctor Scull, que reconoció al de-
tenido certificó que se hallaba en estado 
de embriaguez. 
Ingresó en el Vivac. 
Por formar un escándalo en la Man-
zana de Gómez fueron ayer detenidos por 
fnl p l a n t e 483, T. Vlllalón. Isidro Val-
dés Hevia. de 19 años de edad y vecino 
de 2 y 8, en el Vedado, y Manuel Montes 
de Oca Lutgardo, de 14 años y vecino de 
Enrique Vllluendas 102. 
S E R V I C I O Ef ic iEn 
Zaldo y Compañía 
C u b a , numero 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nueva 
OÉleans, Veraeru*. Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, DIeppe. To-
louse. Veaecia, Florencia, Turin, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A / l CANARIAS 
G. LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Casa orleinalnaente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
HIJOS DE EL ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
E P O S r t o S y Cuentas eo-
rrieutes. Depósitos de valo-
res, haciéndese cargo ds co-
bro y remisión de dividendos e In-
terósea Préstamos y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
I Ba ice l l s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el catde y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farís y sobre todas las capi-
tales y ipneblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
"POYAI® Seguros contra incendios 
E l vigilante número 289. L . Saude. de-
tuvo ayer en Trocadero, donde escandali-
zaba a Narciso Papau Vázquez, vecino 
de Trocadero 64 y Tomás Díaz Ponce, de 
San Lázaro 130. 
Negaron los cargos. 
AMENAZAS 
Por el vigilante 178 A. Suñer, fué 
arrestado ayer tarde Ramón Hernán-
dez Fernández, jornalero, y vecino ac-
cidental de la posada L a República, 
de Egldo 82. 
Lo acusa Juana Valdés Rodríguez, 
vecina de Egldo 115, de haberla ame-
nazado porque se niega a seguir en su 
compañía. 
Fué remitido ai Vivac. 
AL YIVAC 
E n completo estado de embriaguez 
fué enviado ayer al Vivac por la 2a. 
estación de policía, un sujeto descono-
cido que formó fuerte escándalo en 
Luz y Cuba. 
CON U1V C L A T 0 
Al cargar una caja, Saturnino Gar-
cía Herrería, vecino de S. Pedro 6, 
sufrió una herida por desgarradura en 
el dedo anular de la mano Izquierda, 
de la que fué asistido en el primer 
centro de socorros por el doctor Scull. 
SIGUEN LOS CHOQUES 
Ayer chocaron el automóvil Ford 
número 3434, que manejaba Hipólito 
Berrocal, vecino de Dragones 16, y el 
tranvía número 459 Vedado Muelle de 
Luz, guiado por el motorista 407 Vic-
torino Menéndez y Menéndez, de Línea 
162. 
Un carro de carga conducido por 
Manuel Hernández Martínez, vecino de 
Santa Teresa 4, chocó ayer en Habana 
y Luz. con ei tranvía número 778 de 
la línea de Jesús del Monte Muelle i 
de Luz- guiado por el motorista David ! 
López, de Quirgalo. 
CANDELA EN UN CAMION 
Herminio Fernández y Fernández, 
chauffeur del camión de la fábrica de 
papel de Puentes Grandes, conducía 
ayer dicho vehículo por Muralla, cuan-
do al llegar a Compostela fué avisado 
de que por la parte de atrás llevaba 
candela la carga, siendo apagado en-
seguida por los vecinos. 
Se ignora la causa del fuego. 
UN CHINO ACUSAD00 
Emilia Pérez Zúñiga, vecina de Cu-
ba 113, acusó ayer ante la 2a. estación 
de policía al asiático Manuel Achung 
i vecino del puerto de frutas sito en Cu-
i ba y Acosta, de haberle cobrado 0 05 
i de más en una compra que le hizo. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
| E n la casa de Salud del Centro As-
' turlano fué asistido ayer por el doctor 
i S. Bodes, Joaquín Alonso Argudín. ti-
! pógrafo, y vecino de Compostela 121. 
• de una herida contusa en el dedo ín-
; dice de la mano derecha, 
i Se lesionó casualmente al cargar 
! una bobina de papel en su domicilio. 
YUGOS HURTADOS 
Gonzalo Urdaneta Valdés. vecino de 
Misión 31, con el vigilante número 
298 L . Perera, ocupó ayer en la casa 
de compraventa L a Sociedad, sita en 
Suárez 34, del señor Manuel Cancelo 
Freiré, unos yugos de oro con un brl-
| llantico, que le habían sido hurtados 
hace meses por Generoso González 
Aguiar, de igual domicilio entonces y 
de cuyo hecho conoció la policía secre-
' ta. 
Según manifestó el señor Cancelo, 
los yugos fueron empeñados en $10 
por el González, quien dijo eran de 
su propiedad. 
S í s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n usar, 
s e e l T e l é f o n o , e s ca^. 
s a d e q u e s e i n t e r r u n v 
p a e l s e r v i c i o . 
C u b a n Telepiione k 
C7440 a l t 3t-i; 
rro manejada por el chauffeur t 
ferto Martínez Hernández, de ¿4 C3* X3* 
ESTAFA 
Sabino Rodríguez Valdés, veciaJ 
Lealtad y Figuras, número 16 
ció ante la 4a. estación de polic " 
Raimundo Arbezú, dependiente (me1-
del puesto de frutas sito en r »i 
(Vedado). 
Lo acusa de haberle estafado, uŝ  
do el nombre de Genaro Gil, duefiir 
dicho puesto, una caja de peras, n'¿ 
da en $4.50. 
E N T R E "FOTINGOS" 
E n Gloria y Revillagigedo choca-
ayer tarde los Fords números ffll 
que manejaba Ramiro Subieta RanioL 
vecino de San Rafael 153 y 4586,1a 
nejado por Celestino Fernández Ah» 
rez, de Progreso 26. 
Ni se acusan los chauffeurs ni k 
autos sufrieron averías. 
HERRAMIENTAS ESTAFADAS 
Daniel Reyes Fernández, vecino jj 
Revillagigedo 149, acusó ayer ante l 
4a. estación de policía a Toribio 
•zo, cuyas demás generales ignora, 
haberle estafado unas herramienúj 
que le prestó, valuadas en $40 
HURTO D E QUESO 
E l vigilante número 127 del mera 
•do de Tacón José de Jesús GonzálJ 
detuvo ayer a Juan Fernández Quiij 
nes, vecino de Sitios 88. 
Este era perseguido por el 
Manuel Luis dueño del estableclmler-
de víveres Instalado en la Línea 
de dicho mercado, donde el deten 
acababa de sustraer una caja de 
so, que fué ocupada. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
MALTRATO DE 0BBA 
Rodolfo Pereira Rodríguez, de: 
años y vecino de Morro 24, acusó ̂  
ante la 2a. estación de policía a Fe-
Romero Santa Cruz, de 19 afios -
edad y vecino de Morro 24, de un 
maltratado sin motivo alguno. 
E l menor no presentaba lesione-
I N T E R E S A N T E S CIRCULABAS B!' 
LATIVAS AL MANDO DE U 
SECCIONES DE BESEBTA 
Y TRASIEGO DE 1A 
GASOLINA 
cuiar numero 
Agosto p r ó x i m o pasado, en e 
¿ie que cuando una sección de 
serva entre sin sargento, as*0*^ 
mando el vigilante de primer» ^ 
D4VAC antiguo; y caso de no haberlo « ^ 
p n L las m u í a s n (mera' el de segunda más ^ t í ^ i 
de 4 ruedas ^ " e arrnstraba oí <IUe 8erán en ambos casos r e f T r f 
Por Bernardo GrebeS6.1"0 4 7 0 ' ? u 4 d o I bIe8 del buen orden y díSCÍr t b e r á n y a ] d é ^ d ° mencionada s e c c i ó n . ^ CÍnoi JULIO SAN^gaj 
Como ayer anunciamos, por el W 
de Policía Coronel Sanguily, m 0 
ayer la siguiente circular dejando 
efecto la relativa al trasiego de 
gasolina: 
" E i señor Secretario de la Admí 
tración Municipal, transcribe a ( 
Jefatura la disposición adoptada, 
orden del señor Alcalde, respecto 
trasiego de gasolina, cuya copia 
teraj es como sigue: 
"Visto el recurso de reforma ' 
tespuesto por el señor MWj 
A. Gastón a nombre de "The *» 
India Gil Co. . contra la resoInctóB'J 
la Alcaldía de 29 de Septiembre, ̂  
corriente año, dictando medidas Jj 
respecto a las precauciones Qie H 
ben adoptarse respecto al trasleí"; 
la gasolina, a reserva de la reŵ  
clón que correPDonda, y cump¡ie-; 
instrucciones dei señor Alcal 
cipal, de acuerdo con lo dispuesta 
e lartículo 275 de la Ley Orgámcaj 
los Municipios, se declara en sos l̂ 
so ei cumplimiento de la Tes0lli':: 
reclamada, hasta tanto se resuei y 
recurso pendiente. Comuniqúese ;.. 
resolución al recurrente, 7 81 
Jefe de Policía de la Ciudad. P*' 
cumplimiento y efectos consigo1 J 
— (f) Luis Carmena, Secretario 
Administración Municipal. ^ 
Lo que se transcribe par8 * jd 
conocimiento, quedando en } 
las disposiciones contenidas ,: 
de esta Jefatura, Circular u« - rrieni 
1.880, fecha 12 de los corr^ 
. /u^+a -ñor la . 
tes-
aldí» 
relacé ta tanto se dicte por 
solución definitiva con 
particular. ^ o ^ ^ : 
Coronel del Ejército, 
en comisión. 
Jefe 
L a otra circular, que 
viada a las estaciones, r ^ 
mando de las secciones 
dice asi: amP1^ tí 
«Por la a s e n t e ^ ^ ^ 
cular número l ' 8 ^ " en ¿ f i f í 
I por er r  re erán Valdés, vecin  de Arango, 127 fué lesionado por la Coronel dei Ejército, guagua número 38 de la línea del Ce- en comisión." 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
de la PRIMERA) 
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(Viene 
un cate-««r. reoetidas veces, 
ana, Eln° C e n c í a s políticas, írases 
érático de ^ n v condenan la decla-
^ Ŝe hpI estado de guerra procla-
raCÍ,0nT,nr el presidente Wilson entre 
maüo por « Alemania, pro-
l0S, ?doas?opinf6n entre los alumnos 
fiando , ^ente entrarán en e. 
^ e . ^ ^ i l i t T o b l i g a t o r i o el 18 de 
6en'lCnró"too! en que cumplirán los 
Mayo V f ^ ñ o eso es antagónico al 
21 anos y c°™u de ^ Nación que 
e5píritu £ d e Fundación declara 
hiera, el co°b J tal dicen. 
cesant^v en esas Cartas universita-
No f o r m a c i ó n de expediente, ni 
:ias n J nne preceda al cese que or-
otro P f ^ J ^ n t e de la Universidad. 
¿ena el l l e B ^ d i d o en esa Universi-
l ^ íoinmbla la semana pasada fla<l de cmu depuso a dos 
El P1-651^^ «u opinión contraria a 
^ T r l Expuesto en la cátedra: 
la ^ ^ ¿ s I Cattell y H. Dana. M 
{neron f ¡ o s su cesantía dijo 
Cate * han cubierto con el ropage del 
"QUe- ..«rro algunas acusaciones he-
patnotismo aigips como el completo 
cbaS, FhLo 'de los representantes de 
rado, se le invite a retirar su renun-. bote en que iba Tringor, un fogonero, 
cia. fué herido por otra granada del sub-
Ocúrresenos que mala ocasión han . marino alemán y murió al negar a 
elegido los reformistas para sus peti- bordo del buque que los recogió. Entre 
clones E l público ha de ver con dis-|los cuarenta náufragos del buque In-
gusto que después de proponer la de- lg lés hundido y desembarcados en un 
posición definitiva de uno de los. Pro- puerto británico, doce eran amerlca-
fesores y la suspensión de otro duran- - nos. 
t eun aüo, que es casi lo mismo que I Byron Wood, uno de los americanos 
había hecho el Consejo de Fundación, ! superTirientes, dice que ocho de sus 
se le mermen a éstos facultades, sobre ! compañeros se hallan gravemente he-
todo cuando su plataforma, como di- j ridos en un hospital. 
absolutismo — su co-nducta autocrá-
!0S 'f"a°l tinto le^ molestaron, que qui-
H^-n arrotarme de la Universidad 
biercn ari-j" ero lo lmpidieron mas 
haCe tiemP". i ániraes protestas de 
de una vez w 
mis colBgas- bandera nacio-
"Se C. /aben S e mientras me acu-
naÍ r í e S^o ión y traición estaba 
• ^ n e ñ a d o en la labor de hacer la 
vo eniPenaaü t{fica de dadores; y 
selección^ciern^^ ^ ^ ^ 
mi hijo mayor qUe mi "'J , Francia y est rCación P ^ n aital de Harvard aba aproo^-- 'rHospital de Harvard re-
eSemente bombardeado per los ale-
^^vlrdadera causa de mi expulsión 
^ á l h o yo que el Presiden-
^ l i f Universidad Butler se ha 
Andado construir una casa que 
m . «oOOOOO con fondos entrega-
cuesta ^ TTniVersidad para "educa-
d0x - Ya estos dichos de M. Cattell 
" ^ o n el terreno de la discusión; ya 
camcP írat de si debe respetarse la 
.^nírtad Académica" comd la llaman 
L c!rnV vecinos del Norte, sino que 
^ o one haya hecho uso de esa L i -
í í ' ^ T n u e lejos de ser un crítico 
-er .Jerra es un entusiasta de ella 
vJno^h 7 b e s t i ó n . Pero no deb. 
/er tan clara como la luz del sol esa 
Culpación del profesor, cuando na-
(He se ha atrevido a alzar la voz en 
^ s í o t C c o l e g a expulsado. M. Dana, 
0 es culpable y se calla por eso, ^ 
desprecia a las gentes, no queriendo 
81 p íro^e anuí, que el profesor de de-
recho Eolítico Charles Austin Beard 
oue es' querido de todos, alumnos, 
profesores y Presidente de la Univer-
sidad, dimite su cargo, haciéndose pa-
ladín de la libertad de la cátedra v 
diciendo que el Profesor a nadie tiene 
Dué dar cuenta de las doctrinas que 
expone ante sus alumnos, como re-
sultado de las pesadas de su con-
ciencia. 
Como el patriotismo de Beard no 
e^tá en pleito, porcme el mismo Pre-
sidente Wilson le ha encomendado, 
por la gala do su sabiduría y elocuen-
cia, que recorra la Nación, como ha-
rán otros muchos, explicando los mo-
tivos y el alcance de la eruerra. ha-
ciendo su propaganda entre olvidadi-
zos y tibios. 
Nosotros entendemos que no tiene 
razón M. Beard, porque priva sobre 
todas las cuestiones la primordial que 
es én este caso, que el Consejo de 
Fundación puede, como supremo que 
es, opinar que esas excitaciones con-
trarias a la guerra en que está sumi-
do un país, son subversivas, desalen-
tadoras y a la postre inmovilizan y 
perturban el ánimo y el camino que 
conduce a la victoria. 
Mucha era la popularidad de M. 
Beard en la Universidad de Columbia 
y su renuncia i redujo luchas donde se 
dieron sendos puñetazos los partida-
rios de los tibios de la guerra y los 
entusiastas de ella. 
Y cuando se calmó un poco la exci-
tación porque el que dió golpes pudo 
devolverlos y en paz, se llamó a la 
Comisión de Nueve nombrada hace va-
rios meses para que propusiesen una 
cooperación entre el Consejo de Fun-
dación y los profesores en materia de 
libertad de la Cátedra. Con presteza 
laudable presentó esa Comisión su i n -
forme en que hay que reconocer im-
parcialidad en la exposición de los he-
chos de los que aparece la culpabili-
dad de Cattell y Dana, no solo por la 
exposición de doctrinas en la cátedra, 
sino porque el primero envió a sus 
colegas cartas que encerraban opinio-
nes contrarias a la guerra. Se pide a l 
respetado M. Beard que retire su re-
nuncia, sobre ella el presidente Butler 
Que tiene gran firmeza de carácter , d i -
jo el 9 de octubre, "el Profesor Beard, 
Por su renuncia, dejó de serlo." 
Otras Universidades han terciado en 
la cuestión y el Presidente de la de 
tornen, Jacob Gould Schurman expre 
s6 que mientras los profesores no for-
jen parte del Consejo de Fundación 
nacerán cuestiones como la actual 
de Columbia. 
Como este mismo conflicto se pre-
sentó en la Universidad de Princeton 
zá que11fué Presidente M. Wilson. qui-
.se llegue a un concierto general. 
B ^'er Martes se ha debido reunir de 
ue\o la comisión de los Nueve que 
propone ios siguientes extremos: 
sin 0wÍngÚn Profesor será depuesto 
que n S f Sld0 oido Por ^ facutad a pertenece. 
le^rS116 61 Con6ej0 de fundación ve-
Com^Lit ^ e ñ a n z a , por medio de una 
lumbia COmo la actual de Co-
^ d a S ^ V 0 posible el Consejo de 
tos • ?l0 8e ocuPe de 103 asun-
Que se o mStrativos y financieros y 
res en ^ T * ? plena "bertad y pode-
trina a ^ eria. (ie e l a c i ó n y doc-
4o o ,^ . COmité de la Facultad. 
^ ú n o r c a t í u ^ la 6*Pulsión del 
de un o * . 6 1 1 ^ recibirá el sueldo 
cen lo» políticos, fué el poner trabas 
a manifestaciones contrarias a la gue-
rra. 
Háse hablado por algunos extremis-
tas partidarios del mando profesoril 
de que se necesitaba una Magna Carta 
Universitaria, como si los catedráticos 
pudieran ser equiparados a los Baro-
nes normandos, que arrancaron al rey 
Juan sin tierra la garant ía de su vida 
y propiedades. ¿Qué tiene que ver es-
ta cuestión universitaria, desmedrada 
porque no la apoyan los reformadores, 
sino cediendo, y local, que tiende a 
que un Cattell desconocido fuera del 
recinto universitario, se entrometa a 
decir, falto del sentido de hacerse car-
go, que él entiende que se debe abo-
minar de la guerra, con los que jura-
ron defender con la vida sus libertades 
de a t rás amenazadas? ¿Ni que son esas 
cuestiones menudas de Columbia Uni-
versity con las que se extendían a to-
do un Reino, privando a los súbditos 
de la vida y de sus bienes cuando al 
Rey placía, en 1215? 
No tenemos aquí tiempo para hablar 
de la ibertad de la enseñanza expuesta 
por Sócrates que por defenderla se 
quitó la vida. 
Se le acusaba de que negaba los dio-
ses que el Estado admitía, suponiendo 
que le guiaba un visitante divino o sig-
no interno y que así corrompía a la 
juventud sustituyendo en ella su au-
toridad a la de padres y tutores. 
Cuando pla tón dijo por boca de A l -
cibiades en el Symposium, que el que-
rer describir a Sócrates, era Ver sus 
destellos interiores que parecían ser 
imágenes de los Dioses, hizo a defen-
sa más cabal de la libertad académica, 
pero teniendo en cuenta la grandeza 
del maestro y la excelencia de la doc-
trina. 
HOLANDA E X T K E DOS FUEGOS 
Amstcrdam, Octubre 17. 
E l "Zupbeu Couranf* dice que Ale-
mania ha hecho saber a Holanda que 
tesará do transportar arena y pie-
dra por la vía holandesa si Inglate-
rra obliga al Gobierno holandés a so-
licitarlo así del Imperio alemán. 
Sabido es que el Gobierno inglés 
ha cortado recientemente la comuni-
cación por cable con Holanda, a can-
sa del transporte de aouellos materia-
les desde Alemania a Bélerica, hacién-
dose el tránsito por territorio holan-
dés. 
U n t o l d o p r o t e c t o r . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
ladas anoche solo daban un total de 
quinientos veintiocho millones suscri-
tos en los Bancos de la Reserva fe-
deral, posteriormente los datos y 
cálculos semioficiales, obtenidos por 
el Departamento de Tesorería, demos-
traban que aquella cifra oficial esta-
ba muy por debajo de la r£alidad. 
E n algunos círculos se cree que 
la venta de bonos del segundo Enir 
prestito de la libertad ha pasado do 
mil doscientos millones de dollars, 
aún cuando lo probable es que solo 
pase de los mil millones, dentro de 
un cálculo prudente. 
ALGO E S ALGO 
Petrogrado. Octubre 17. 
L a congestión de carga en Yladi-
vostok se ha reducido ya en la pro-
porción de un 25 por 100, gracias a 
las eficaces medidas ferroviarias a den-
tadas por un consejo de la Comisión 
Stevans. E l Presidente de la misma, 
3Ir. John F . Stevens, ha regresado a 
Petrogrado y exnresa su satisfacción 
por la obra realizada, que tiene gran 
.irc¿portancia y era muy difícil por 
los estorbos naturales que se ofre-
cían al éxito de la empresa. 
Bill Donovau, sí éste se retira antes 
de inaugurarse la temporada de 1918. 
31111er Huggins, Manager de los Car. 
dónales del'St. Louis. se dice que es el 
más indicado para v^eder a Donovan 
como Manager de ios Yankees, del 
IVew Yort. 
E l que durante yarios años ha sido 
el primer teniente de Connie Mack, 
Ira Thomas, ocupará el lugar de Hug-
gins, como Manager de los Cardena-
les, según estos informes, y se rumo-
ra también que John J . Evers puede 
quedar al frente de los Medias Ro-
jas del Boston que fueron Champions 
en la anterior temporada. 
Hablando hoy con Ban Johnson és-
te dijo qne dentro de seis semanas es-
taría en las trineberas de Francin. 
ABSTENCION D E LOS SOCIALIS-
TAS. 
París. Octubre 17 
Después de una sesión secreta que 
duró tres horas, la Cámara de Dipu-
tados reanudó anoche sus sesiones 
públicas, siendo ei término del deba-
te secreto la declaración concernien-
te a la Alsacia-Lorena formulada c\ 
pasado viernes por ei Ministro de Ne-
gocios Extranjeros M. Ribot, acordán-
dose pasar al asunto que figuraba 
Inmediatamente después en la orden 
del día. 
L a moción fué aprobada por SIS 
votos contra ninguno; pero los so-
cialistas se abstuvieron de votar. 
E l diputado M. Jnles Delahaye, re» 
novó sus intentos de interpelar al 
Gobierno sobre ei asunto Malvy-Dau-
det, que el Jefe del Gabinete M." Pain-
levé se había negado a tratar en la 
sesión secreta, por estar ^sub-judi-
ce*. . 
AUTONOMA A ALSACIA-LORENA 
Londres, Octubre 17 
E n la Convención socialista de 
|peuenas y más poderosas en la gran i Dos miembros de los Trabajadores | tro-americana esté consumada, ningún 
alianza. i Industriales del Mundo, Pedro Cale-¡ na recompensa será mayor que la deí 
i Ademas del señor Carlos Manuel de i jas, chileno y Juan Basserra. español, contemplar retrospectivamente la vía 
i Céspedes, Ministro cubano, estaban i fueron sacados hoy de un vapor* ame-
¡ presentes los Embajadores de Frau . ricano acusados de haber tratado de 
i cia, Inglaterra, Italia, Japón y Ru- incitar a los tripulantes a una insu-
j sia y los Ministros de Portugal, ChL bordinación. Las autoridades esperan 
j na, Siam, Serbia y Bélgica. i instrucciones de Washington para sa-
. i ber que se hace con los detenidos. 
TABAQUEROS SIN TRABAJO i p E I OTFPO OTTF GAN i 
i Tres mil tabaqueros, aproximada. I 14X011:80 Q L E ^ t»t t t t a 
i mente, los cuales trabajan en once fá- i ~ „ . /k , , ^ ^ ^ u " 
jbricas, quedaron sin trabajo hoy, co-* ^ * o r í ' 0ctl lbr,i ^ i t* ««i 
¡mo resultado de la huelga de los em-i , Tinceí CamP^e11' ^ 
picados en las oficinas de las referí- ! der *el cIub >eAvark, de la U j n l e 
das fábricas, los cuales exigen au- | <,c'r»1 de Baseball, gano el plei.o que 
I mentó de sueldo. Los líders de la huel- i 1,ítb,a entablado contra dicho cliib, 
i ga dicen que si no acceden a sus de- i ,'01 mcumplimiento de contrato Se-
mandas, los empleados de oficinas en i ^,,D el Teredicto, a dicho jug'dores 
cien fábricas más se unirían a los ! se le entregarán $5.957.00. L a de-
dolorosa recorrida, parafraseando in-' 
vertida la bella frase del divino A l U 
ghieri: nada hay tan grato al cora-
zón como recordar en la hora del 
trunfo los días de la adversidad. 
Querido MORENO. 
E L YIGOR DE FRANCIA 
París, Octubre 17. 
Medlll Me. Cormick, Representante 
por Illinois en el Congreso americano, 
ha sido huésped de honor en el lunch . 
que le ofrecieron hoy los. Senadores I AYurzburg, según los despachos reci-
y Diputados franceses en su condi- I Mdos en esta capital, Herr Scheide-
ción de miembro del Congreso de los | ma*1' el lider de la mayoría socialis-
Estados Unidos. íaen el Reichstae:, negó que pudiera 
Monsieur Henri Flanklin Boulllon, nplicarse a Alsacia-Lorena el derechf 
suspenc£°: e° cuanto a M. Dana se le 
Pero i 0 durante un año. 
Ve al da?Se?eÍSirfOS del O0mité de N"e-
proíeSores V̂ 01""16 ban dicho a los 
á t i c a s de Ía Facultad de Ciencias 
versit3ia n ^ den.tro de la Carta Uni-
Presentan¿fT V6116 v0z: s610 re-
« Conseio t* de los fundadores o sea 
Ornara63* V Z T P l t s i r i o manda- Si la 
Cai1 ^ C a r t i T ^ 0 d*1 Estado modifi-
eatrada a^f ^ ^ e e s - y a p-drá darse 
110 de la TTnfvf r0^eS0nes en el Gobier-
8610 Podráí l Sldad: mientras tanto, 
Las ^ pr6seatar instancias. 
^ 3 otras 
L A OFENSIYA ALIADA EN F L A N -
D E S 
Washington, Octubre 17. 
Los éxitos franceses en Flandes, en-
sanchando el gran espacio donde los 
aliados e>«táii incansablemente marti-
llando las líneas alemanas, se pre-
sentan como el acontecimiento prin-
cipal de la semana última, en la re-
sista de las operaciones militares qne 
ha publicado el Departamento de la 
Gnerra, refiriéndose a la semana que 
terminó el 13 del actual. 
Dice la revista que "la o^ensha 
alfada en Flandes continúa metódica-
mente* Los objetíos propuestos, alcan-
zándose con creciente rescularidad, in-
dican la coordinación eficiente de la 
preparación de artillería y de los ata-
mies de infantería." 
"La precisión de la cortina de fue-
go de los aliados está probada por 
las pocas bajas que sufren las colum-
nas asaltantes. 
" E l mortífero fuego de la artillería 
aliada está confirmado por los infor-
mes que nos llegan de la preocupa-
ción que causa en el alto mando ale-
mán, el "nuevo fuego ciclónico" de los 
aliados, que ya ha obligado al ene-
migo a modificar su táctica defensi-
va, en sus esfuerzos por hacer fren-
te a la lluvia de bombas que se lanza 
sobre sus líneaK.'' 
"Como era de esperar, dada la es-
tación, el mal tiempo ha retardado al-
ô el avance aliado. Las operaciones 
fueron dificultadas por esa circuns-
tancia y una vez pasado el terreno 
bien drenado de la región alta del 
Passchendaele, las columnas de avan-
ce tienen que enfrentarse con los 
diques y los llanos paútanosos de 
Flandes que se extienden de Roulors 
CM adelante." 
Nada se dice de las fuerzas ame-
ricanas en la revista semanal aludida. 
Ministro de las Misiones en el Exte-
rior, que recientemente vino de los 
Estados Unidos, a tomar posesión de 
su cartera en el Gabinete Painlevé, 
presidía el acto. 
Respondiendo al brindis de los par-
lamentarios franceses Mr. Me. Cor-
mick dijo que él había venido a E u -
ropa temiendo que a Francia le fal-
lasen fuerzasá pero que ahora se ha-
fa embriagado bebiendo en las fuen-
tes del poder francés. 
"Yo estaba deprimido, declaró, por-
que pensaba que encontraría a Eran-
cia exhausta; pero me he confortado 
cien veces contemplando su vigor." 
UN HIDROPLANO HACE E L "LOO-
PING T H E LOOP" 
New Yorh, Octubre 17. 
Por primera vez en la historia de la 
aviación se ha hecho el "looping the 
loop" por un hidroaeroplano, habien-
do establecido ese "record" el doctor 
Lawrence Sperry y Thmas Dlxpn, jú-
nior, miembro del Cuerpo de la Reser-
va Naval, según se ha publicado hoy 
en una comunicación dirigida por 
ellos haciendo constar la hazaña que 
tuvo lugar en el día de ayer cuando 
practicaban sobre Mástic, Long Is-
'and, realizando un vuelo de una mi-
lla-
L a nave aérea que era piloteada por 
Sperry se elevó a cerca de sois mil 
pies sobre el océano. E n esas circuns-
tancias la máquina accidentalmente 
se viró y estuvo navegando hacia aba-
Jo cerca de un cuarto de milla, trans-
cuniendo algunos seermuKs antes de 
que los aviadores pudieran pvierla en 
su posición normal, después de lo cual 
Sp.erry hizo fácilmente su descenso 
planeando hasta llegar al agua. 
UN C E L E B R E BARITONO P E R E -
CIENDO DE HAMBRE 
Nueva York, Octubre 17. 
E l famoso barítono algelino Dinh 
Gilly, que perteneció a la compañía 
de ópera del teatro Metropolitano de 
esta ciudad, está pereciendo de hambre 
en el campo de Raab, donde se halla 
Internado, en Austria, según una car-
ta que con fecha 27 de agosto él mis-
mo le ha escrito a su amigo Eugenio 
Boucher. 
Los amigos del barítono iniciaron 
hoy una suscriptción para remitirle 
recursos al cantante prisionero. 
con 
aunque nadie se los Pedido ai A , —•«— "o^ic 
Si el P.ó«i.rel Coinlté de ís'ueve. 
kJa aus inf¿rmfegCUltades fortalecerán 
rterta^ S í ^ í V 1 1 1 ^ 8 1 ^ ^ ' "repre-
?sraUco de caLP^Sldente y un cate-
tan^aci^ Que nfa?ltad Plde al de 
S ^ l ^ i o n e s nr Pte alguna de las 
^ V e S ^ n m T ^ Pr0bable-
***epu lo p r o n n ? ? ^ se espera ^ Propuesto, que ya enume-
MENSAJE AL MARISCAL HATG * 
Londres, Octubre 17. 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Lloyd 
George, ha enviado el siguiente men-
sate al Teniente General sír Douglas 
Haig, General en Jefe del Ejército 
británico en Francia y Bélgica. 
" E l Gabinete tiene la honra de felL 
citarlo a usted y a sus tropas por el 
comportamiento que han observado en 
la gran batalla de Flandes. que se 
estuvo librando desde el día 31 de 
Julio, y cine iniciada desde una posi-
ción en qne todas las ventajas y di-
ficultades favorecían al enemisro y a 
pcs!:r (\e las detenciones frecuentes 
por las inclemencias del tú mpo, us-
ted y sus tropas continúan, slii embar-
co, arrollando al enemigo con suma 
pericia, valor y constancia causando 
éste la admiración y srratitud de los 
pueblos del Imperio británico y lle-
vando al seno del enemigo la confu-
sión y la alarma." 
"Personalmente me congratulo de 
trasmitiros este mensaje felicitándo-
lo a usted y a sus heroicas tropas, 
complaciéndome en aprovechar esta 
oportunidad para reiterarle la segura 
confianza rn sn dirección y en la dis-
fiplina de las tropas que usted man-
de." 
Amsterdam, Octubre 17. 
Algunos periódicos do Yiena ex-
presan la opinión de que las recien-
feŝ  declaraciones de Lloyd George;, As-
quith y Ribot darán por resultado que 
cese toda acción favorable a la paz 
en los imperios centrales. 
Dicen esos diarios que por la re-
pulsa de las proposiciones de paz de 
las potencias centrales, se han pre-
sentado aquellas circunstancias ouc 
el Conde Czernin, Ministro de Asuntos 
Extranjeros de Austria-Hunerría, men-
clonaba como justificativas de una re-
visión de los objetivos de la eruerra 
anteriormente expuestos por las po-
íencias centrales, 
• 
E F E C T O S DE LAS ANUNCIADAS 
R E P R E S A L I A S INGLESAS 
Zurich. Octubre 17. 
Dice el "Muenchner Post" que la 
decisión de la Gran Bretaña de bom-
bardear las ciudades y pueblos ale-
manes en represalia por las incursio-
nes aereas sobre Londres y otras pla-
zas británicas causa desaliento en el 
sur de Alemania, porque, dice el ci-
tado ncriódico, los ataques aéreos so-
bre ciudades abiertas, anarte de falta 
de moral, serán cansa de que el pue-
blo, por esa clase de sruerra, se obs-
tine más en su resistencia, en vez de 
dehílitarse. 
E l periódico aereara "que ln expues-
to es aplicable n todos los beligerantes 
v nnc sería motivo de reGrociio el que 
todos conviniesen en no hacer más 
borrible esta catástrofe universal con 
la matanza de personas indefensas. 
NADA I N T E R E S A N T E 
Londres. Octubre 17. 
E l parie oficial del Feldmariscal 
Hais- no contiene ninamna noticia de 
interés. 
ATAQUE A UN BOTE POR UN SUB-
MARINO. 
Londres, Octubre 17. 
James Trineror. de Roanake, Y i r d -
nia, seerún ha publicado el "Daily 
Chronicle", fné muerto por una gra-
nada de un submarino, orne disparó 
contra un bote abierto de un vapor 
inglés echado a pique, del cual era 
empleado Tringor, Otro tripulante del 
PLAN ABANDONADO 
E l Ministro de Aprfcultura dice que 
ha desistido de llevnr adelonte'el 
plan nromiesfo ñor Tn?"!*?térra de trnor 
n Holanda í«firhón en b^oues especial-
mente destinados al efecto j mi« ce 
distlnsuirían ron sr-íífile<! mmr risibles 
noroue Alemanfn p.̂  notificado aue 
no podría írarantfzar Ta setrrridad de 
tales barcos, porque las señales df .̂ 
ín>tÍTas que se les pusieron tfímbién 
podrían ser cmnleadis en otros barcos 
nnrj» ensrañar la visrllancfa de los sub-
marinos. 
BOArRATmPO DE BRUJAS POR LO«í 
INGLESEN 
Londres, Ocfnhre 17. 
Anuncia el Almirantazo-o u^e los 
aeronlanos innrieses hnn deiado '•a^r 
Varias toneladoc de bombas explo^T. , , 
vas e incendiarias sobre los muelles'( ^ceso^ 
de Brajas el lunes por la noche. 
del pueblo de cada nación a decidir 
sobre su propio destino, basándose en 
que las provincias arrancadas a Fran-
cia en 1870 no constituyen una nación 
propiamente dicha. 
Finalmente en la .Convención se 
llegó a adoptar, por unanimidad, el 
acuerdo de que Alsaeia y Lorena de-
ben dejar d^ ser "tierra del Imperio" 
y gobernada por delegados del poder 
central para convertirse en un E s -
tado federal autónomo dentro del Im-
perio alemán. 
DESPACHOS RECIBIDOS E N L A 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Washington, Octubre 17 
Los despachos consulares recibí' 
dos por el Departamento de Estado 
ei martes último decían que los ame-
ricanos fueron muertos y siete más 
heridos cuando los botes de un vapor 
inglés fueron bombardeados por uno 
de los dos submarinos alemanes que 
habían atacado a dicho buque. 
L A PROTECCION DE LONDRES 
CONTRA LOS BOMBARDEOS A E -
REOS. 
Londres, Octubre 17 
Se están haciendo los preparativos 
para proteger a esta ciudad contra 
los bombardeos aéreos alemanes. Se 
contrulrán túneles, criptas, basamen-
tos y edificios sólidos para alojar a 
un millar de personas. 
Al hacerse hoy este anuncio, Sir 
George Cave, Ministro de Goberna-
ción, declaró que se nombrará pron-
to una junta asesora de prominente? 
funcionarios para I f construcción de 
toldos a prueba de bomba, a fin de 
proteger la ciudad. Expuso que el 
Gobierno había decidido, conforme 
con las facultades que le dan las le-
yes de defensa del reino, solicitar de 
todos los que tienen.refugio a prueba 
de bomba que los pongan a disposi-
ción del público. 
L A CUESTION D E L AZUCAR EN 
" LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Octubre 17. 
Los Estados del Este confrontan una 
escasez de azúcar sin perspectiva, de 
alivio hasta últimos de noviembre, 
cuando llegue la nueva cosecha de Ha-
wai y la azúcar de remolacha fabrica-
da en el Oeste. En una declaración 
publicada esta noche prediciendo la 
escasez, a la Administra de Subsis-
tencias apela nuevamente al pueblo 
americano para que corte el consumo 
de bombones y ice-creams sodas y a 
la voz advierte que los detallistas ya 
han recibido sus existencias a precios 
recientemente acordados y que el pú-
blico no debe pagar más mientras du-
! re la eccasez en el Este que lo que 
ha estado pagando durante los últimos 
treinta días. 
L a escasez es debido, dice la Admi-
nistración, a no haber reducido el pú-
blico fuera de unos cuantos hogares 
leales—el consumo de azúcar y a la 
extraordinaria exportación hecha a 
Francia, con objeto de que el pueblo 
francés pueda tener su pobre ración 
de una libra de azúcar por persona y 
por mes. 
E n cuanto a los precios se llama la 
atención al hecho de que por acuerdo 
el precio del azúcar de remolacha y 
de la azúcar de Hawaii se han fijado 
a siete un cuarto centavos la libra, y 
bajo los cuales el precio máximo a l ' 
detall en los puntos interiores del 
Atlántico v del Pacífíico debe ser ocho 
v un cuarto centavos, mientras que 
por acuerdo con los refinadores de azú 
car de caña y los produtítores de azú-
car de Cuba el precio del azúcar de ca-
ña se ha fijado a nueve centavos la 
^ a Administración declara que toda-
•vía está esperando el llamamiento que 
hizo a los hacendados de Louislana ¡ 
para que se unan al acuerdo. 
CONTINUA LA LLUVIA DE ORO 
Washington, Octubre 17. 
Préstamos de $50,000.000 a Rusia; ; 
Yeinticinco millones a la Gran Bre- i 
taña: veinte millones a Francia y | 
1 «3 000 000 a Bélgica hacen ascender 
el total de la cantidad prestada a las 
naciones al igas a $2.711.400.000. 
; huelguistas. 
CONSPIRACION PARA FOMENTAR 
UNA REVOLUCION EN L A INDIA 
INGLESA 
Chicago, Octubre 17. 
E l juicio oral del proceso que se 
i sigue contra Gustavo H. Jacobsen, Al-
j berto Wehde, George Paul Boehm y 
¡ Heramba L a Cupta, acusados de cons-
i piración para fomentar una revolu-
! ción en la India, fué iniciado hoy. E l 
| barón Curt von Reimswitz, ex-Cónsul 
i General de Alemania en Chicago, fué 
| también procesado con los antéfior-
i mente mencionados ,pero ahora se en-
j cuentra en Alemania. 
Jacobsen es un richo chicaguense 
¡ que se dedica a comprar y vender pro-
piedades. 
E l Fiscal suplente del Distrito de los 
Estados Unidos, Joseph B. Fleming 
en su discurso inaugural pintó a los 
cuatro procesados como anarquistas 
que obraban contra el gobierno de In-
glaterra a favor de la causa alemana. 
Dijo que el Gobierno probaría que el 
complot había sido concebido en Ber-
lín cuando el Partido Nacional de la 
India fué formado en la capital ger-
mana en 1914 para derrocar al poder 
britónico en la India y obligar a los 
aliado sa retirar sus tropas de los 
frentes francés y belga y llevarlas a 
la India. 
Mr, Fleming declaró que el barón 
von Reiswtz en mayo de 1915, pagó 
20.000 pesos a Alberto H . Whede pa-
ra que instigase una revolución en la 
India. E Fiscal del Gobierno también 
dijo que 20.000 pesos habían sido pa-
liados por el Cónsul alemán en Chica-
go otro para fomentar la conspira-
ción y que Voehm, había recibido 1.500 
pesos de von Reiswtz. 
SOSPECHOSOS DETENIDOS 
Ne-w York, Octubre 17. 
Fritz Kulin, representante del 
Deutsche Bank de Berlín, en Londres, 
antes de la guerra, y George Von See-
beck. también relacionado con un 
Banco alemán en Londres, fueron de-
tenidos aaní esta noche y trasladados 
a la Isla de Filis para ser internados 
como enemigos extranjeros peligro-
sos. Dícese que Von Seebeck es hijo 
del general Barón Von Seebeck, jefe 
del décimo Cuerpio de ejército alemán. 
Ambos indilduos huyeron de Ingla-
terra para evitar ser internados allí 
como extranjeros enemigos, y embar-
caron para los Estados Unidos. Am-
bos eran conocidos de nombre por 
muchos banqueros americanos y no 
tuvieron dificultad alguna para en-
contrar empleo en la Guaranty Trust 
Company, de esta ciudad. Von Seebeck 
pronto ascendió a jefe de uno de los 
departamentos extranjeros. Hace más 
de un año, sin embargo, que ambos 
perdieron sus destinos por sus simpa-
tías pro germanas. 
Dícese que Kuhn era amiero del 
Conde Von Bernstorff, el ex-Embaja-
dor. y que tanto él como Von Spebeck 
estaban en el empleo de la Guaranty 
Trust Company cuando Bolo Bajá re-
cibía fondos de dicha institución ban-
carias. 
Ambos individuos soUcitaron pases 
para cruzar las zonas prohibidas a los 
enemigos extranjeros, en Mayo últi-
mo, sin que se sepa si consiguieron 
los pases. 
LOS ESTADOS UNIDOS P E R M I T E N 
LA EXPORTACION DE UN MILLON 
DE B U S H E L S D E MAIZ PARA ME-
JICO 
Washington, Octubre 16. 
E l Secretarlo de Estado, Lansing, 
ha notificado a la Comisión de Subsis-
tencias <le la Cámara de Comercio Na-
cional, que los Estados Unidos permi-
tirán la exportación de un millón de 
bushels de maíz a Méjico, y que de-
ben tratar de este asunto con Mr. Her-
bert C. Hoover, Administrador ame-
ricano de subsistencias. 
Noticias recibidas por el Departa-
mento de Agricultura indican que las 
cosechas están lejos de ser normales 
en los Estados de Tamaulipas, Jalis-
co, Coahuila, Nuevo León y Chihua-
hua. 
Los interesados en propiedades mi-
neras han sido convocados para una 
reunión que tendrá que tendrá lugar 
el 15 de Noviembre, para tratar con el 
Gobierno acerca de ja nacionalización 
de las tierras petrolíferas y minera-
les. 
CANADA NECESITA MAIZ 
Montreal. Octubre 16. 
L a situación con los Estados Uní-
dos acerca de la prohibición de expor-
tar maíz es tan grave que los Impor-
tadores dicen que si no se resuelve 
dentro de ocho días, la existencia de 
maíz en el Canadá quedará aerotada, 
SE HAN VENDIDO BONOS D E L 
EMPRESTITO D E L A L I B E R T A D 
POR VALOR DE Mili MILLONES 
D E PESOS 
Washington, Octubre 16. 
fensa declaró que Campbell rehusó 
aceptar servicio bajo un reléase con 
el San Luis o el Cincinnati de la L i -
ga Nacional, pero el jurado sostuvo 
que tenía derecho a recibir su paga 
según contrto firmado con el club 
Newark para la temporada de 1916. 
FALSO AMERICANO 
Washington, Octubre 16. 
Los records del Departamento de 
Marina indican que William J . Dum-
bart, arrestado ayer en New York co-
mo un posible espía, fué enrolado co-
mo alférez en la reserva naval del dis-
Irito de New York, hasta hace dos se-
manas, en qne su nombre fué borrado 
de la Hsta porque los funcionarios del 
Departamento de Justicia encontraron 
declaraciones contradictorias respecto 
al lugar de su iVcimiento. Dícese que 
Dumbart en su instancia para su alis-
tamiejito en la reserva naval dijo que 
había nacido en Saint Paul, siendo un 
hecho que es nativo de Alemania. 
E l i t i n e r a r i o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
per "fueroii un bordado de menti-
ras". . . 
líll señor Greiper ha satisfecho ya 
ios mi l pesos de la indemnización. 
Para nosotros, latinos de raza, de-
masiado espirituales, estas indemni-
zaciones de "corazón roto", como aquí 
las llaman, tienen un aspecto ridiculo, 
casi repugnante. ;Es hacer comercio 
con los más" dulces sentimientos del 
alma! Nosotros preferimos en la so-
ledad del abandono, dejar que el co-
razón llore sus cuitas, haciendo del 
i perdido car iño un culto santo. . . . 
l A q u l . . . al pan, pan; y al vino, vino! 
¿Promesa incumplida? ¿Amor olvida-
do? ¿Corazón herido? ¡Cheque al can-
to! E l viejo adagio hispano tiene una 
aplicación castiza: "los duelos con 
pan, son menos". 
* * * V 
Por eso, un panadero, el señor 
Frank Rottemberg, de la 6a. Avenida 
y 28 St , acaba de presentar también 
su reclamacioncita. Mr. Rottemberg le 
pide a la señora viuda de Hansen, 
dueña de la "Bakery' de Broodway y 
27 St., una indemnización de $5.000 
por su "corazón roto". 
Mr. Rottemberg declara que Mrs. 
Hausen le dió palabra de matrimo-
nio. 
Es raro que los hombres pidan es-
ta clase de indemnizaciones. Pero ¡se 
dan casos! La ley es una para los 
dos sexos. Mr. Rottemberg percibirá, 
por tanto, los $5.000 del a l a . , . ! 
Aun cuando, puestas las cosas so-
bre ese plano, es muy probable que 
la señora viuda de Hausen previsora-
mente en vez dé soltar la mosca, alar-
gue la mano. . . 
Quizás entonces Mr. Rottemberg, 
cuando vea que el matrimonio es ya 
cosa decidida, opte por renunciar, jun-
to con la indemnización, a la mano 
tíe Doña Leonor. é* 
Porque esta Doña Leonor, y dueña 
de la panadería , tiene 62 años de 
edad. 
L . F R A U MARSAL. 
Octubre. 1917. 
L a P a t r i a d e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L a H u e l g a d e 
l o s t a b a q u e r o s 
DE L A FABRICA «EL ALMIBAR." 
Los torcedores de la fábrica de ta-* 
baeos "El Almíbar," se han declara-
do en huelga desde el próximo pasa-
do lunes, solicitando aumento de pre-' 
ció en las vitolas, de uno y dos pesos 
según clase, y dos centavos para laa 
despalilladoras, en cada manojo de ta-
baco. 
La Comisión de la huelga cuenta 
con el apoyo monetario de "La Cruz 
Roja" de Marianao y con el de otras 
manufacturas. 
Esta fábrica trabaja por el sistema' 
del "Bouche" o sea tabaco de moldea 
DEL INTERIOR 
Terminó la huelga de los rastros, 
EN MANZANILLO 
En una reunión celebrada recién-^ 
tómente por los sastres de Manzani-
llo, en el Círculo Socialista de aque-
lla población, acordaron terminar la 
huelga, aceptando las proposiciones 
hechas por los maestros sastres y, 
dueños de sas t rer ía de esta población. 
Algunos operarios no querían ceder 
ante la pequeñez de los hilos. Pero 
en vista de que en el terreno part i -
cular algunas casas han ofrecido dar-
le el equivalente de los hilos a sus 
compañeros, se dejó ese asunto a la 
gestión particular de cada operario 
con su casa respectiva. Bien poca co-
sa es ello para que fuera a embargatf 
la atención, por más tiempo, del Gre-
mio. 
E l C o n s e j o d e D e -
f e n s a N a c i o n a l . 
Se encuentra a la firma del señor 
Presidente de la República el Re-
glamento porqus ha de regirse el 
Consejo Nacional de Defensa. 
Tan pronto como sea aprobado d i -
cho reglamento se ci tará a los miem-
bros del Consejo para declararla 
con^tituide^ j 
A s é e n s e y n n m b r a m i e a t o 
El señor Presidente de lá Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario da 
Agricultura, ha ascendido al señor 
Gustavo Aranguren, para el cargo 
de Jefe de la Sección do Inmigración, 
Colonización y Trabajo. 
Y para la plaza de Jefe de Nego-
ciado de Inmigración que desempeña-
ba el señor Aranguren ha sido nom-
brado ei señor Rafael Artola. 
vive en medio al absurdo de la desu-
nión, de mantener separadas las cinco 
partes de un todo, que pugnan por 
volver a reunirse. 
Cinco gobiernos generales, pesando 
sobre una sola nacionalidad verdade-
ra, con toda su complicada máquina 
administrativa y exigiendo de aquellos 
puebles, sacrificios cinco veces mayo-
res de los que rec lamar ía la gestión 
unitaria de los asuntos centroameri-
canos .han empobrecido a esos mis-
mos pueblos, obligados a vivir a cau-
sa de ello, una existencia inferior en 
medio de una naturaleza opulenta, que 
es como un sangriento sarcasmo; y 
no se necesita ser un vidente para 
adivinar a qué superior nivel se ele-
var ían de un solo salto aquellos paí-
ses, si una bella mañana amaneciera 
realizado el milagro de la unión, ín-
tima y perpetua, afirmada sobre la 
base del verdadero y común Interés y 
de los comunes destinos, impuestos 
por la historia y por la sangre y por 
las fatalidades geográficas. 
" L a realización de ese alto ideal, que 
es condición de vida integral para las 
cinco repúbl icas interesadas, es tam-
bién de importancia muy grande para 
los restantes pueblos latino-america-
nos; dentro de la solidaridad forzo-
sa, aunque apenas entrevista, que nos 
imponen de consuno la comunidad de 
la raza y la comunidad del peligro, 
no puede sernos indiferente que en 
Centro América se levante una sola 
entidad dignificada y fuerte- allí don-
En los "catorce días transcurridos, j de ahora tenemos cinco lamentables 
sólo se han vendido bonos del Em- I raquitismos, cada uno de los cuales, 
préstito de la Libertad por valor de por muy grandes que sean de alma, 
mil millones de pesos, y como solo I no puede menos que estar a merced 
quedan diez días más de venta, los • de cualquiera gran potencia que no se 
fnneionarios de la Tesorería pensa- j encuentre cohibida por otra gran po-
ban, esta noche, si sería posible dls- ¡ tencia. pero esas cinco debilidades or-
poner en tan poco tiempo de los bo- i gánicas formarían, reunidas, una per-
nos restantes hasta cubrir los cinco sonalidad bastante robusta para ha-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L a futura organización del Cowsejo 
Municipal de defensa nacional,—Et 
embellecimiento de ja plazoleta d« 
Albear.—Lo del obsequio al Doctor 
Rocamora. 
Esta mañan celebraron una extea* 
sa entrevista ei doctor Varona Suá-
rez. Alcalde de la Habana el doctor 
Martínez Ortiz, director del Consejo 
de Defensa Nacional. 
Esta conferencia tuvo por objeto 
señalar los aspectos principales do 
la organización que ^ dará al Con-
sejo municipal de Defensa Nacional 
que se se crea a vir tud del Decreto 
presidencial fecha l o del corriente. 
El Alcalde ha dirigido un mensaje 
ai Ayuntamiento pidiendo que se con-
signen en el presupuesto próximo la 
cantidad de $2,000 para el embelle-
cimiento de la plazoleta de Albear, 
teda vez que el elevado precio que 
han alcanzado úl t imamente los ma-
teriales de 6acero, hace insuficiente la 
cantidad consignara al objeto. 
En atención a haberse publicado en 
la Prensa, que se pretende regalar al 
Dr. Rocamora un automóvil median-
te contribución de sada uno de los 
empleados del Departamento de Sa-
nidad municipal, por la Alcaldía se 
ha pasado una rota' oficiosa en a que 
Se hace constar que el Dr. Rocamora 
no tiene noticias de tal proyecto y 
que, de existir esto, se opondrá a que 
se lleve a efecto. 
mil millones de pesos^que se desean 
obtener. 
cer valer su derecho; y como cada vio-
lación de éste, en los puebl >s débiles 
de América, merma el derecho de to-
dos nosotros, debemos ayudar con to-
dos nuestros sufragios la afortunada 
AYashintrton, Octubre 17. \ 
L a última oferta del gobierno de , 
certificados de la deuda por valor de 
$300.000.000, ha sido suscrita con 
D E BASE B A L L 
New York, Octubre 17. 
E l nombre de Edvrard G. Barrow, 
Presidente de la Liga Internacional, 
ha sido hoy sacado a relucir en las 
conversaciones que han tenido aquí 
los fanáticos, presentándolo como el 
hombre destinado a suceder a Ban 
Johnson como Presidente de la Llera 
Americana cuando éste abaandone 
esa posición para entrar en el servi-
cio militar, lo que tendrá lugar den-
tro de pocos días, segün él mismo ha 
annnciado. 
También se habla en los círculos 
baseboleros de quien reemplazará a 
BANQUETE DIPLOMATICO 
New Tork, Octubre 16. 
Los Representantes diplomáticos 
en los Estados Unidos de las Nacio-
nes aliadas en la guerra por la de-
mocracia, fueron huéspedes esta no-
che en un banquete dado en su ho-
nor, con motivo de estarse celebran-
do aquí un Congreso del Comercio 
del Sur. 
L a determinación de las naciones : 
qué se hallan contra el militarismo 
alemán, de proseguir la gnerra hasta ! 
obtener sus propósitos, fué motivo de I 
nuevos juramentos por parte de los 
representantes de las naciones más i 
New Tork. Octubre 16. 
Las suscripciones al segundo Em 
préstito de' la Libertad, en el distrito i ii^ciatlva del gobierno de Honduras 
de New York, aumentaron considera- i Seguramente que el camino ha de 
blemente hoy. E l total suscrito asi estar sembrado de obstáculos; no 
$393.842,750. ! hay en ia vida social reforma alguna 
NO TRABAJARON HOY i que n0 iesione intereses, y los de ma-
Spriugfield, 111., Octubre 16. | la ^dole que se sientan amenazadjs 
Por no haberse puesto en vigor j p0r ia salvadora idea de la unión cen-
hoy el aumento de jornales acorda- i troamericana, han ele erguirse fora-
do, diez mil obreros empleados en | mente en su contra; pero tales estor-
las minas de carbón en el centro de i bos hay que descontarlos de antema-
Illlnois, dejaron de trabajar hoy. i no p0r inevitables en toda empresa 
TRATARON DE ESCAPAR \ de tamaña magnitud. 
San Francisco, Octubre 16. i Descastado ha de ser el hijo de 
Los dos alemanes ue se escaparon ' aquella próvida región de este común 
en un bote, del campamento de de. | acervo nuestro llamado América, que 
tención en la isla de Angel, situada i no ponga a servicio de esta Idea toda 
en la bahía de San Francisco, fueron j su fe y toda su voluntad. Pero nadie 
capturados pocas horas después do i más obligado a ello que el mismo ini-
haber desaparecido. Los individuos ciador. el doctor Bertrand. Si es cierto 
en cuestión son oficiales de los bar- j que en las cosas grandes acometerlas 
eos mercantes Incautados, los cuales 1 ya es bastante ,no es menos cierto que 
han sido trasladados nuevamente a | con esfuerzos y penalidades, con ab-
la Isla de Angel. j negaciones y con sacrificios se teje 
DOS ANARQUISTAS DETENIDOS siempre la mejor de las coronas- y 
Saa Juan, Puerto Rico, octubre 16.1 cuando la obra de la redención cen-
C o m i s i ó n d e ! 
S e r v i c i o C i v i l . 
RECURSOS CON LUGAR 
En sesiones celebradas por la Co-
misión del Servicio Civil, durante los 
oías 2, 5, 9 y 12 del corriente mes 
y año, bajo la Presidencia del Licen-, 
ciado Carlos Fonts y Sterling, con 
asistencia de los Comisionados seño-
res Ledo. Emilio Iglesias, Enrique 
Castañeda y doctor Angel Justo P á -
rraga y actuando de Secretario el 
Jefe Examinador doctor Manuel de J. 
Saez Medina, se acordaron declarar 
con lugar los siguientes recursos: 
Eudaldo Gómez Gari, Jefe local de 
Santa Clara. 
Ramón Idaboy y Barranco, Vigilan-
te de la Policía de Güines. 
Francisco Gómez Castro, Oficial del 
Negociado de Rezagos de la Direc-
ción General de Comunicaciones. 
Domingo Alvarez Borges, Arquitec-
to de Zona del Municipio de la Ha-
bana. 
Ramón Artola, Mozo de Aseo del Go-
bierno Provincial de Oriqnte. 
Ricardo Serra y García, Jefe del 
Material de la Secretar ía de la Ad-
ministración Provincial de la Haba-
na. 
José G. Mental vo Vivas, Escribien-
te Clase "C" de la Aduana de Santia-
go de Cuba. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Isidoro Sariol, empleado de la Se-
cretar ía de Hacienda. 
Declarar sin lugar los recursos de 
los siguientes señores ; 
Manuel Justlz Franco, Municipio de 
la Habana. 
Salvador Grimany y Lir io , Ayunta-
miento de Santiago de Cuba. 
Nemesio García Ruiz, Secretaria do 
Sanidad y Beneficencia. 
Joaquín Cuesta y Fernández, Secre-
tar ía de Hacienda. 
Alejandro J. Martínez, Secretaría do 
Gobernación. 
Gregorio Vínageras , Municipio de 
Guamacaro. 
Vicente Hechevarr ía , Secretar ía de 
Gobernación. ^ , 
Suscríbase al^DÍÁRIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARiO D E 
L A M A R I N A ^ 
• i 
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P r e c i o : 3 c e a t a v 
M A N I F I E S T O S 
« A v r ^ r v ^ T O 737.—Vapor noruego SK.B-
. bOn mineral. 
\ | > R V o r í cSnsfgnado a W. M. Daniels. 
VIF?£*B0T7m*n: 2300 barriles papas; 1918 
^ B a r r í t u é - M a e l á y Co.: 122 barriles de 
^ ^ ¿ l e r i c a n Grocery: 10 ^Jas frutes ; W 
t i , , < T n s Ha uva- 1 Idem café; 3 ídem 
S d i - Z l O Mem ^reales; 1 Ídem canela; 
. 6 ídem jalea; 5 Idem mermelada. 
Salom Hermano: 17 sacos papas. 
I . Nazábal: 150 Idem idem; 500 huaca-
le\CeTorlregTOSSÍ: 25 cajas aceitunas; 250 
Í d ^ S o n z b ^ 1 ^ ^ : 10 cajas de almi-
d6C G^nzá^": 1 barril cacao; 25 cajas 
i mel¿cot6n; 2 barriles cucharas; 50 atados 
eeG¿n*ll¿z y Suárez: 50 cajas carne de 
• PUlrCBárro: 50 cajas bacalao. 
: wicces y Co.: 100 idem idem. 
i MeSnde? y Bodrlguez: 75 cajas encur-
1 tidos; 5 idem higos; 305 Idem dátü; 100 
( cajas fresas; 30 idem aceitunas; 10 idem 
I m BÍfsUilo San Miguel y Co : 24 cajas de 
•cereales; 1 idem gelatina; 10 idem harina 
' de mailz. . . K , , 
s g Fridlein: 50 cajas avena; 5 Idem 
cereales; 19 cajas galletas 
Fita Hermanos: 31 sacos frijol. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 idem idem. 
Bomagosa y Co.: 25 idem idem. 
Mufiiz y Co.: 50 Idem idem. 
| J . Benítez Lámar: o sacos harina de 
' "^Bartolo Euiz : 100 huacales f o l l a s . 
Izquierdo y Co.: 100 idem Idem; 1640 
' " T S y Co.: 109 idem idem. 
í Pont Eestoy y Co.: 100 caJas 3"?° de 
¡tiva; 20 cajas higos; 430 Idem dátil; 10 
; Idem cereales. . . _ 
3 huacales especies; 1 caja extractos, ¿ 
/barriles jamón; 3 bultos avena; 8 cajas de 
i «zücar. 
' M I S C E L A N E A : ^ . . 
' H . B. Swan: 4 cajas máquinas de es-
• cribi'r y anuncios. 
B. Veloso: 2 cajas lápices. 
Cuba E . Supply y Co.: 6 rollos de 
' alambre. . , . _ 
B. Karman: 19 bultos accesorios de elec-
i trinidad. 
M Martínez: 21 cajas juguetee. 
Fischer y Co.: 6 barriles vidrio. 
D Pérez Barañano: 401 atados cartón. 
M. Ahedo García: 4 cajas muebles. 
J . Barquín y Co.: 2 cajas sombreros. 
Rubiera Hermano: 2 Idem idem. 
P García: 8 barriles accesinos tubos. 
P. A. Bermfidez: 2 cajas llantas. 
M. P. Taboada: 2 cajas papel. 
Gómez del Bío y Co.:: 28 atados drogas; 
8 bultos ácidos. 
Suárez Gutiérrez y Co.: 1 caja libros. 
González Cervera y Co.: 8 planos; 1 caja 
ferretería. 
Ruiz y García: 1 caja jlomo. 
B. Sarrá: 137 atados drogas; 12 cajas 
G. Suárez: 1 caja sombreros; 9 cajas 
de accesorios para idem. 
B. Huber: 50 cajas papel. 
Díaz y Suárez: 50 idem idem. 
Solana y Co.: 8 idem idem 
D. León: 1 auto. 
P. Buiz Hermano: 6 cajas papel. 
El l is Bros: 18 bultos empaquetadrua tu 
' bos y accesorios. 
H . D. de Ablanedo: 1 caja sombreros; 
! 1 caja accesorios para Idem. 
J . Catchett: 4 cajas calzado. 
Cuban Telephone Co.: 6 bultos mate-
riales. 
C. Sastre: 1 auto. _ . 
Bouza Pett y Co.: 3 cajas llantas; 8 ba-
rriles metales. 
P. Caula: 1 caja vajilla; 1 barril porce-
lana. _ 
Standar y Co.: 2 cajas trementina; 2 
, fardos canela. 
Central- Conchita: 1 caja accesorios de 
maquinarla. . , _ 
Suáárez Carasa y Co.: 3 cajas papel; 2 
barriles copas; 1 caja calendarlos. 
Central Providencia: 6 cajas accesorios 
de locomotora. 
Central Patria: 1 idem idem. 
1 •"Cutral .Morón: 3 idem Idem. 
T.onge y Co: 5 autos. 
Certral Ciego de Avila: 8 piezas de rue-
das. . 
• Central Mercedes: 4 cajas accesorios de 
• maquinaria. 
M. .T. Freemen: 18 bultos anímelos y 
calendarios.. 5? 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 1 
' carro. . 
Central San Agust ín: 5 bultos accesorios 
í de maquinaria. _ . ' . 
Hierro González y Co.: 5 bultos vl-
\ drio. 
O. Alsina: 9 cajas calzado y ropa. 
F . Pérez de Alderete: 7 bultos acceso-
' rios para máquinas. 
Alvarez Hermano; 42 atados cartón; 7 
. cajas accesodios para cajas; 4 idem papel. 
Havana Auto Co.:: 2 autos; 6 bultos ac-
í cesorios Idem. 
J . Menéndez Valdés: 2 cajas calzado; 1 
' idem anuncios. 
J . L . Steers: 21 pianos; 2 cajas acce-
sorios Idem. * , 
National P. T. Co.: 10 cajas máquinas 
y accesorios; 7 cajas; 134 atados papel. 
' T E J I D O S : 
González y Sainz: 2 cajas medias; 10 
í Idem tejidos. 
Sobrinos de Nazábal: 9 ídem idem. 
González y Co.: 21 idem Idem. 
García Tuñón y Co.: 15 idem idem. 
B . García y Co.: 3 idem idem. 
González Villaverde y Co.: 12 idem id. 
P. Fernández: 1 Idem Idem. 
V. Sierra: 5 idem Idem. 
C. Bey -y Co.: 1 idem Idem. 
V. Maya': 1 Idem idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 23 idem id. 
SoliEo y Suárez: 17 idem idem. 
A. G. Pereda: 4 idem idem. 
Inclán Angones y Co.: 2 Idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 2 Idem Idem. 
B. Ortiz: 3 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 19 Idem Id. 
Prendes y Paradela: 1 Idem idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 16 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 30 Idem Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 Idem Idem. 
Huerta G. Clfuentes y Co.: 10 idem id. 
Menéndez Hermano: 1 Idem Idem. 
H . O.: 3 idem idem. 
Santelro Alvarez y Co.: 1 idem idem. 
R. Bajos Llambias: 17 Idem idem. 
Martínez Castro y Co.: 18 fardos llan-
tas: 20 bultos accesorios para auto. 
M. Campa y Co.: 2 cajas tejidos; 2 
: Idem sobrecamas: 1 idem bufadas. 
A. Escandón: 2 cajas medias; 2 cajas 
tejidos. 
C a s a d e P r é s t a i D i s 
Y J O Y E R I A . 
- L A S E G U N D A M I N A * 
B E R N j L Z A 6. 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
Brta casa presta dinero coa g** 
Mntía de alhajas, por un Interés mny; 
módico, y realiza a cnalqyler precia! 
sos exlstendae de Joyería. 
Compramos 'brillaatoe, Joyería O* 
na y planos. 
Jleroaza, 6. T e i É f o u A - i 3 i ? 
mmm 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus horas más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. ^ 2 1 %̂ & * rd. vacua 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T E L E F . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A P A R T A D O 1 6 3 2 . 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Solís Entrlalgt) y Co.: 2 cajas sobre-
camas. 
Lamuño y Co.: 3 Idem idem; 1 idem de 
ropa. 
Alvarez Fernández y Co.: 3 cajas sobre-
camas ; 6 idem tejidos. 
Mosteiro y Co.: 2 cajas hule. 
Rodríguez Gonzáiez y Co.: 5 cajas de 
tejidos; 1 idem camisetas. 
G. Ayala y Co.: 1 caja muestras de te-
jidos. 
Muñiz y Co.: S cajas bordados. 
PePrnas y Menéndez: 2 cajas camisetas 
2 idem camisas. 
Itodrígnez y Clavo: 1 caja peines; 2 id 
GGómez Piélago y Co.: 8 cajas camise-
A. FeFrrer: 12 cajas camisas y cue-
llos. 
S. y Zoller: 13 idem camisas. 
A F ú : 1 caja medias. 
S. May y Co.: 2 idem tejidos; 1 Idem 
accesorios para auto; 1 idem botones; 7 
idem juguetes. 
E . Granda: 3 cajas bordados. 
Morris Helman: 23 cajas cinturones ro-
pa, medias y cuellos. 
F E R R E T E R I A : 
Clelli y Mastellari: 20 bultos minio. 
Garay Hermano: 133 idem idem. 
J . A. Vázquez: 40 idem ferretería. 
Martínez y Co.: 22 idem idem. 
Machín "Wall y Co.: 5 idem idem. 
H . Abril: 6 idem idem; 50 rollos de 
papel. 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 14 bultos 
ferretería. 
E . Saavedra: 5 idem mangueras; 1 caja 
cepillos. 
E . Rentería : 9 bultos empaquetadura. 
Urlarte y Blscay: 2 cajas hule. 
Fuente Presa y Co.: 2 Orollos de cuer-
das. 
Purdy y Henderson: 2 bultos ferrete-
ría. 
Gorostlza Barañano y Co.:: 10 bultos 
minio. 
PAPA C A I B A R I E N 
Portfi Hermano: 300 barriles de papas. 
Vaidés y Co.: :300 idem Idem. 
PARA CARDENAS 
M. Vega: 10 cajas carne puerco. 
S. Echevarría y Co.: 15 idem idem; 1 
saco arroz. 
Menéndez y Aguirregavlria: 5 cajas car-
! ne puerco. 
Vallín y Suárez: 5 idem idem. 
EOpez y Estrada: 15 Idem idem. 
PARA R E M E D I O S 
P. Peláez: 13 bultos muebles y vi-
drio. 
PARA SAGUA 
I . Muñoz: 46 bultos papel ferretería 
y juguetes, i 
PARA SANTA F E . I S L A D E PINOS 
E . Karlon: 27 bultos tejidos, papel y 
loza. 
PARA NUEVA G E R O N A I . D E PINOS 
C. F . Holmbreg: 3 cajas combreros v 
tinta. 
PARA LOS INDIOS. I S L A D E PINOS 
Sherman y Wolcott: 7 bultos libros y 
ferretería. 
PARA JTJCARO 
R García 5 bultos vidrio. 
F . Sánchez Bustamante: 4 cajas mu-
ñecas y espejos. 
C. Pérez e Hijo: 14 caja vidrio papel 
y mármol . 
D E EUROPA 
Manjuette y Rocaberti: 100 cajas man-
tequilla. 
Fuente Presa y Co.: 5 cascos palanga-
nas. 
J Barquín y Co.: 2 cajas sombreros. 
Menéndez y Rodr íguez : 3 idem fraza-
das. 
J. Pineda: 1 idem bonetería. 
F. Blanco: 1 idem botones. 
Dussap y Co.:: 5 bultos accesorios para 
licor (10 barriles licor de los vapores 
Turrialba y Tivives.) ) 
MANIFIESTO 739.—Ferry boat america-
no FLAGLER, capitán White proceden-
te de Key' West, consignado a R. L . 
Branner. 
VIVERES: 
J. J iménez : 930 huacales uvas. 
Canales y Sobrino: 400 cajas huevos. 
Tinguaro Sugar Co.: 82555 pilos carbón 
Móntete y Mestre: 1 locomotora; 1 bul-
to accesorios idem. Central Cacocum. 
Central J a g ü e y a l : 571 bultos maquina-
LA CASA 
LOS REGALO 
E l BOSQUE D E BOLONIA, la 
gran juguetería, además del In-
jnenso surtido de juguetes que 
siempre presenta, ha recibido va-
riados artículos propios para re-
galos. 
En objetos de plata alemana, ca-
lidad garantizada por muchos 
años, ha recibido muchas noveda-
des: en artículos para tocador, 
como espejos de mano, cepillos pa-
ra la cabeza, para polvos; pei-
nes, perfumadores, violeteros, ca-
jas guarda-joyas, guarda-ganchos, 
adornos de mesa, floreros, tarje-
teros, juegos de manicura, juegos 
de café, y de thé. 
Infinidad de otros artículos, 
pronto llegarán muchos más. 
O B I S P O , 7 4 
señor B Otegui). 
L Brihuega: 28 bultos idem. 
Gómez Hno.: 10|3 Idem. 
Tlburcio Ibarra: 15 bultos idem. 
Suárez y Méndez: 24 idem idem. 
J Zabzala: 23 idem idem. 
Otaolaurruchi y Co: 5 barriles idem. 
G Pedroarlas y Co.: 123 bultos idem. 
Acueducto de Regla: 1 caja válvulas. 
Lombard y Co.: 11 bultos maquinaria. 
Ortega Fernández: 100 barriles sebo, 
100 idem grasa. 
M Schuetzer: i caja muestras de maia. 
Cuban Importation Co.: 13 bultos vál-
vulas y empaquetadura. 
Caparo Hno.: 225 barriles aceite. 
Rodríguez y Ripoll: 152 bultos crista-
lería. 
González y Marina: 409 bultos herra-
mientas puertas y alambre. 
Compañía Cubana Destiladora: 3 bul-
tos materiales. 
J M Otero: 88 cajas aceite. 
E Tomé Martínez: 1.242 bultos bote-
llas. 
E Planté: 19 cajas idem. 
E Lecours: 50 cuñetes cola, 15 barriles 
pasta. 
J García Moré: 20 atados alambre. 
F Taquechel: 4 cajas botellas. 
M Guerrero Sell: 40 idem idem. 
Barrera y Co.: 15 Idem idem. 
A López: 36 Idem idem. 
Crusellas y Co.: 59 idem idem. 
E D Ortega: 300 sacos cemento. 
P Rodríguez: 11 bultos muelles y alam 
bre. 
F C Unidos (Sagua) : 72 fardos desper-
Havana Electric Rq P L y Co.: 299 ca 
jas calentadores y accesorios. 
A R Langwit y Co.: 87 bultos semillas, 
dlclos de algodón. 
F C Unidos: 102 bultos idem borras. 
Nitrato Agency Co.: 1.987 sacos abono 
K Pesant y Co.: 20 cajas pintura, 
-m^i BjBd soqn^ qx9 : zapu^uja^j M f 
guisantes, conchas v hojalata. 
Sociedad Industrial de Cubafl 700 ca-
jas hojalata. 
J C Uallacp (Herradura): 48 bultos, 
carretillas y accesorios. 
Elisa Bertheau : 1 caja, 1 plano, 2 hua-
cales muebles. 
Havana Coal Co.: 144 bultos hojas de 
hierro. 
W B Mac Dolad: 1 caja accesorios de 
maquinarla, 1 caja pasta para duplicar 
M P M Kay (Herradura) : 3 cajas bom-
bas y accesorios. 
PARA C I E N F U E G O S 
A G Asencio: 900 atados mangos para 
escobas. 
R. Cardona: 2160 piezas madera. 
Portillo Puiz: .2019 railes; 4038 barras 
angulares. 
MANIFIESTO 740.—Vapor cubano O L I N -
DA, capitán Hagestod, procedente de Bal-
timore, consignado a Munson S. Line. 
Armuor Co.: 1500 cajas tomatesé 100 
Idem espinacas; 1 tanque. 
Barraqué Maclá y Co.: 375 sacos harina. 
J . Otero Co.: 494 pacas heno. 
Oliver Montaner Co.: 200 sacos harina. 
Yen San Chon: 250 idem idem. 
S. S. Fridlein: 50 cajas papel. 
Blanch y García: 350 cajas tomates. 
Menéndez y Rodríguez: 100 idem id. 
Estévanez y García: 400 calas frutas. 
Díaz y Co.: 6 cajas harina. 
P A P E L E R I A : 
Acosta y Co.: 819 atados papel; 1 ca-
ja muestras de ostras frijol y macarro-
nes . 
F . Sáinz: 465 cajas papel; 3 idem por-
tadores idem 
F E R R E T E R I A : 
Hershey Corporation: 20 cuñetes ped-nos. 
Havana Marine: 71 planchas. 
J . Aguilera: 33 bultos spors y acce-
sorios. 
Portilla y Ruiz: 185 cuñetes espigones. 
R Lanzagorta y Co.: 760 barras. 
Gorostiza Barañano y Co.: 130 cuñetes 
clavos. 
Capestany Garay y Co.: 25 Idem idem; 
4 cajas brochas. 
A. y Co.: 1300 tubos. 
Taboada y Rodríguez: 4T0 barras; 62 
bultos efectos sanitarios. 
Pons y Co.: 23 cajas tejas; 249 bultos 
efectos sanitarios. 
H. Abril: 37 \ f a m chistalería. 
Marina'y Co.: 1263 tubos. 
J . S. Gómez y Co.: 315 idem; 2 barri-
les acseorlos Idem. 
Quiñones Hnrwaré Corporation: 252 plan-
chas: 1137 tubos. 
.T. A. Vázquez: 1 rótulo: 600 fardos 
estopa: 129 carretillas: 237 idem calderas: 
154 bultos tanques; 161 bultos efectos de 
sanidad. 
144: 903 barras. 
T. H Stenhart: 44 idem idem. 
20 : 89 idem idem. 
414: 100 idem idem. 
888: 52 idem. . . 
18: 29 idem. 
Pintura Roja: 704 Idem. 
Purdy y Henderson: 50 huacales caTen-
tadores; 229 tubos; 100 bultos efectos sa-
nitarios. 
157: 50 cajas arados. 
720 : 8 bultos accesorios idem. 
Casteleiro Vizoso v Co.: 160 bultos cal-
deras: 18 fardos lona. 
Garay Hermano: 37 Idem Idem. 
Aspuru y Co.: 10 fardos corras. 
Steel Com 80 vigas; 565 piezas acanala-
das; 720 ángulos. 
A. M. Puente: 243 cuñetes espigones. 
(raubeca y Gómez 400 rollos alambre. Vidaurrázaga y Rodríguez: 2425 ángu-los. 
MISCELANEA:— 
M Humara: 92 bultos cristalería. 
Ibern y Co.: 3 barriles idem (para el 
MANIFIESTO 741. —Vapor americano 
SAN MATEO, capitán O'Neill, proceden-
te de Boston, consignado a W M Da-
niels. 
V I V E R E S :— 
Romagosa yl Co. : 30 tabales pescado. 
P : 250 cajas bacalao. 
M H : 250 idem idem. 
Barraqué, Maclá y Co.: 33 cajas, 56 ta-
bales pescado. 
A Armand: 1.500 sacos papas, 75 cajas 
bacalao. 
S S Freidleln: 17 cajas dulces. 
J Rafecas y Co.: 60 cajas, 103 tabales 
J B T : 234 idem idem (no vienenj. 
W' 8295 idem idem . 
2í: 194 icem idem. 
Fernández, Trápaga y Co.: 100 cajas 
bacalao, 59 idem robalo. 
Calbó y Co.: 75 idem bacalao. 
Marquette y Rocaberti: 50 idem idem. 
H Astorqul y Co.: 100 idem idem 
Wickes y Co.: 50 idem idem. 
A Ramos: 75 idem idem. 
González y Suárez: 100 Idem idem. 
Pita Hnos.: 75 Idem idem. 
MADERAS: 
T Fomez: 2.113 piezas madera. 
M I S C E L A N E A : 
Aspuru j Co.: 92 bultos válvula», he-
rrajes y ruedas. 
Fargas y Co.: 1 caja hilo. 
D P Prieto: 1 Idem idem. 
Guay y Garda: 1 idem idem. 
Otelza, Castrillón Hno.: 1 idem mantas 
E Sarrá: 10 cajas efectos de goma. 
E C : 1 caja cinturas. 
Adams y Co.: 1 caja herrajes, 1 idem 
pitones, 9 piezas herrajes. 
Nitrato Agency y Co.: 1.143 sacos abo-
no. 
J Fresno: 2 huacales, 11 piezas baúles. 
Central Narclsa: 2 huacales maquina-
ria. 
Frank Bowman: 400 cajas pescado, 
J O S : 200 sacos papas (no vienen). 
C Y : 177 barriles idem. 
Fernández, Valdes y Co.: 7 idem ídem. 
Seeler Pí y Co.: 19 idem idem. 
W C Wliitcom: 1 caja cajas de papel. 
Méndez y Gomila: 4 bultos herramien-
tas y barniz. 
X Abadin y Co.: 33 ide idem. 
P O: 500 idem idem (250 menos). 
C García: 9 huacales baúles. 
A Marcos: 3 idem idem. 
J ascual Baldwln: 27 fardos sillas. 
CALZADO:—! 
Mercada! y Co.: 'l3 cajas calzado, 1 idem 
zapatillas, 1 idem herramientas. 
Canoura y Co.: 15 cajas calzado. 
J Alvarez: 2 cajas, 1 huacal idem. 
F Fernández Sobrino: 2 huacales idem. 
G P : 2 cajas idem. 
J P : 3 idem idem. 
J García (Pinar del Río) : 8 Idem idem. 
Fradera y Co.: 27 ide ledm. 
Voiga y Co.: 6 Idem idem. 
pescado. 
E R Morgarit: 2 cajas bacalao, 68 ta-
bales pencado, 45 idem robalo. 
A Rossitch: 200 sacos papas. 
Izquierdo y So.: 300 idenj^ 192 barri-
les iaem . 
López, Pereda y Co.: 400 sacos, 986 
barriles Idem. 
W A Chandlerfl 50 sacos papas, 27 ca-
jas naranjas, 32 idtm peras. 
Ussit y Vinent: 3 huacales. 47 cajas 
calzado. 
Cueto y Co.; 12 idem idem, 
Martines, Suárez y Co. : 12 idem idem. 
J . Catchet: 19 idem idem. 
m m m m m m % 
Vmu/ama 
T A L A B A R T E R I A : 
Compañía de Calzado Curtido Benejam 
4 cajas cuero. 
J Bulnes: 0 cajas alambre, 2 idem efec 
tos xara maquinaria. 
C B Zetina: 9 bultos cuero, 38 pacas 
Idem. 
P G G v Co.: 4 cajas cuero. 
A Mad.izo v Co.: 102 calas lustre. 
S Benejam': 2 cajas hilo, 9 Idem mor-
inas. 
T B C: 1 caja cuero, 10 idem clavos, 2 
idem hojas. 1 Idem botones. 
.P K G: 4 cajas cuero, 8 idem tejidos, 
35 idem clavos, 12 idem betún. 
P M O: 10 cajas clavos. 
P B G: 3 idem cuero. 
P K G: 1 idem idem. 
J Gener y Co.: 2 fardos algod6n, 10 
barriles lustre, 1 caja perchas. 
P A P E L E R I A : 
Avisador Comercial: 300 fardos papel. 
Diario de la Marina: 128 rollos idem. 
El Mundo: 280 Idem idem. 
Cuba: 60 idem idem. 
El Díla : 119 idem idem. 
La óación: 50 idem idem. 
La Lucha: 89 idem idem. 
La Discusión: 181 idem idem. 
Ely Imparcial: 66 idem idem. 
Solana Hno. y Co.: 250 fardos idem. 
Compañía Li tográf lca: 74 cajas idem. 
4.448: 13 rollos idem. 
4449: 62 idem idem. 
Rambla ouzay Co.: 2 cajas efectos de 
PARA GUANTANAMO 
B L : 2 cajas calzado. 
PARA MATANZAS 
J Solis: 1 caj calzado. 
PARA NUEVA GERONA, I . DE PINOS 
American Hardmare o.: 50 cajas sar-
dinas. 
E A Clark: 1 auto. 
E A Hfwne : 1 plano del vapor Limón. 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor Limón, lo siguiente: 
5.460 : 33 cajas sillas. 
E l Bazar: 1 Idem idem. 
Fernández y Co. (Casa Grande3: 21 id . 
5.960: 11 Idem idem. 
5.483: 11 idem idem. 
5.468: 1 idem Wem. 
5.018: 8 ídem Idem. 
5.494: 3 idem idem. 
5.235: 8 idem idem. 
5.488: 10 Idem Idem. 
C Mard t in : 35 barriles desinfectante. 
F H : 7 cajas calzado. 
.T. Catchet- 12 idem idem. 
Martínez Suárez y Co.: 7 idem idem. 
\A\ Discusión: 17 rollos panel 
.T E Poey: 2 luiacaels. locomotoras 
J G G : 5 barriles, 1 caja coyla. 
accesorias. 
E n S a n A n t o n i o 
d e i o s Baño, 
E l estimado Párroco, Pa4rp r> 
llán, ha emprendido un viaje a l 6" 
tados Unidos y por este motH8 ^ I 
Iglesia de esa población está s ^ i 
por un huevo Padre. 
Buen viaje, grata estancia « v ^ J 
tecnia República y pronto regrp, U 
deseamos al querido Padre Capei^ 
En el Teatro de la Colonia Esm« 
la de ese pueblo, se están proyecté 
magníficas películas según he W1 
do ver en una de mis receintes vff ' 
a esa población, y su Empresario 
ñor Cuervo, hijo del queridísimo ctT 
patriota doctor Juan p. Cuervo 
I desvive por dejar satisfecho al in^Jf 
so público que invariablemente acurt 
al expresado teatro. 
E L CORRESPONsat , 
C o t o r r a 
Coatre pilabras a los Calvos 
Son muchas las personas cjue nos fiieca: 
iAh? Si con la AFRO F E L I N A , 1« hi-
cieran ustedes echar pelo a los calvos 
E n menos d« cuatro meses serian uste-
des ¿millonarios? Pero es imposible cuan-
do la raiz del cabello muere, no hay na-
da en el mundo que haga salir el cabello; 
nosotros les diremos a esos señores que 
están en un error. 
E l bulbo capilar no muere, ni aún des-
pués de muerta la persona, pues sigue ol 
cabello creciendo hasta que el cadáver so 
descompone. ¿El por qué de los calvoe? 
A eso vamos. L a calvicie demana unas 
veces por la abundancia di? caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabeza, y por 
ciertas enfermedades que forman en el 
cuero cabelludo una capa sebórrea que tu-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, ac 
ahí la caída del cabello, quedando la raíz 
priRior.era d«bajo de esa secración sehásea 
que hace que la calva aparezca liaa y brl-
Üoaa. 
Sabido es que los médicos practican 
los raspados de las calvas cuando desean 
que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran, 
virtud de la A P R O P E L I N A , porque desde 
las primeras fricciones estlrpa la caspa, 
destruye la capa sebórrea, y abre el poro 
para que el cabello salga fuerte y lozano. 
Si hay quien dude de las cualidades 
«Se este gran fenómeno capilar, fácil nos 
será mostrarle infinidad de personas que 
usan la A F R O P E L I N A y que en muy po-
co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de 
pelo. 
SI ef»tá usted calvo. Si tiene usted mu-
cha caspa. SI sn cabello está decolorado 
j enfermo.) No desmaye usted, use la 
A F R O P E L I N A , garantizándole que en muy 
poce tiempo Jenárá su cabeza limpia y 
cubierta de pelo. 
Depósito general de la A F R O P E L I N A , 
en la farntacia " E l Aguila de Oro/' Mon-
te 7 Angeles. Y en todas las demás far-
znsciM y establecimientos. 
M e s a d e h i e r r o a p o r c e l a n a d o 
Estas mesas de Cocina, marca BOHN, d© hierro aporcelanado, no obs-
tante ser las mejores, las más higiénicas y las más modernas resultan las 
más baratas. 
Compare la duración de ellas con las antiguas, las de madera, ya en 
desuso y es seguro que se decidirá a adquirir una inmediatamente. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e a G e n e r a l 
, 9 y I I . G a l i a n o , N o 6 3 
Teléfono A-2881 Teléfono á - 6 5 3 0 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U I / 1 A 1 E S S 
Habla la Ciencia 
Pefior D. Enrique Aldabó-
Muy señor mío: *icfpcho 
Bien puede estar usted 6^Hg,LE. 
por la superioridad de su ^-^Kiar 
S E C , pues ya yo había oldo .^tóS 
muy bien de él a algunos c u * ^ 
míos, como una gran panacea, 
la Indisposición del estóinago, ^ 
do a la vez un gran tónico 4u« 
muía el apetito. casa, 
Estando yo de visita en Tina ^ 
•a una señora se le presentarou ^ 
tes dolores de estómago ^ uen ¡je-
yo le recomendé Que tomara 
guida el T B I F L E - S E C , y ^ V 
•o como lo tomó, los resultado^ ^ 
ion seguros, cesando los aoi 
como las náuseas. ^ ^ a r r i f ^ 
Quien ha hecho esta cws^ 
aunque discípulo de ^ ^ 
pequeña autoridad, lo ^ ° % Q c o . 
ra tales casos y com° ^pedls-
Bl conocido y reputado 
ta de la ^ u l t e d ^ ^ ^ o . 
Sjok Obrapía, 66. 
